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E l ő s z ó . 
Mióta a kereszténykor előtti nemzedékek műemlékeik kutatására, 
és az alattuk vagy mellettük talált műdarabokra minálunk is nagyobb 
gond fordittatik; mióta a régészettel kezet fogva a földtan is az őslények 
maradványaival az emberi nem kezdetleges törekvésének egyes töredé­
keit föllelte, hazánkban is nyilvánult azon vágy, bár lenne ezen érdekes 
régiségeket megismertető vezérfonalunk! — Innét van, liogy az Akadé­
mia, mindjárt, a mint az Arcliaeologiai Bizottmánya megalakult, elhatá-
rozá, hogy annak egyik fő teendője az legyen : „miszerint utasítást 
dolgozzon ki, és azt tegye közzé minél több példányban, melynek nyo­
mán a romladozásnak leginkább kitett mű- és történeti emlékek . . . leg­
egyszerűbb módon . . . fentartassanak és megóvassanak." M. Akad. Alm. 
1863. 165 1. 
Azonban egy ilyen munka kiadatása, ha egyszersmind népszerű 
is akar lenni, számos rajzot igényel, melyek nélkül ezen új tudomány 
szárazabb és nehezen érthető volta miatt, még a régészet barátját is, a 
lelkesen felkarolt tanulmányozástól könnyen elidegeníthetné, és igy az 
óhajtott czélszcrű oktatást meghiúsíthatná; minthogy pedig a művészileg 
készült számos kép tetemesebb költségbe kerül, az Arcliaeologiai Bizott­
mány csak akkor felelhetett meg kötelességének, midőn gr. Andrássy 
Manó és társai az általa szerkesztett „Vadász Album" kiadásá­
nál nyereményül fenmaradt 1400 o. é. forintot valamely czélszerű régé­
szeti képes munka közlésére nagylelkűen ajánlottak fel. De még igy sem 
érhette volna el a nevezett bizottmány czélját a kitűzött mérvben, ha a 
bécsi cs. kir. középponti régészeti bizottmány a tőle kiadott munkálatok-
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ban található magyar ós egyéb műemlékek, több százra menő, fametsz-
vényeinek másolatait legszivesben át nem engedi, ós igy a különben igen 
nagy költséget tetemesen le nem szállítja. 
A munka, melyet „Műrégészeti Kalauz" össznév alatt indít 
az Archaeologiai Bizottmány, három részből álland; az első : a keresz­
tény kor előtti régiségeket tárgyalván, a legkülönb barbár kor­
szaku és római műemlékeket fejtegeti, főleg pedig kiemelendi azokat, 
melyek hazánkban is gyakran és szerteszét találtatnak. Ennek Írásával 
én lettem megtisztelve. A második rész előadja: a keresztény, jelesen 
a középkori épitészeti régiségeket; melyek ismertetésére Dr. 
Henszlmann Imre ur ajánlkozott; a harmadiknak tárgyai : a kö­
zépkori egyházi mű szobrászat és festészet, a keresz­
tény symbolika és a kisebb művészetek, és ezen részt Dr. 
Ipolyi Arnold egri kanonok ur fogja kidolgozni. 
Ezen kalauzszerü vázlatok csak előrajzait nyújtják ugyanannyi 
rendszeres kézikönyveknek, melyek bekövetkezendő kiadásai a régiség 
kedvelőknél nagyobb készültséget, tanulási vágyat és áldozatkészséget 
tételeznek föl. • 
Adja a jó ég hazai műemlékeink megmentése tekintetéből: misze­
rint ezen dolgozataink, minél nagyobb olvasó körre találjanak, és a kia­
dásnak főczélja „a hazai műkincsek kutatása, megismerése 
és megőrzése" minél nagyobb kiterjedésben eléressék! 
Az első, engemet illető, részre nézve őszintén bevallom, hogy az 
eredetiség dicsőségéről szivesen lemondok, sőt inkább a végén felsorolom 
mind azon munkákat, melyeket e füzet kidolgozásánál felhasználtam. 
Érdemem egyedül az lesz, hogy lelkiismeretesen összegyűjteni és honfi­
aink, feltételezett előképzettsége, igényei és izlése szerint összeállítani 
mind azt, mit tanult embernek nem tudni szégyen; a mi hazánkban is 
gyakrabban előfordul, a nélkül hogy eddig kellőleg méltatott volna; és 
miről előrelátólag föltettem, hogy nálunk élénk viszhangra fog találni; 
a nélkül azonban, hogy tüzetesen megmondhatnám, hogy mit melyik 
szerzőben olvastam, melyik folyóirattól sajátítottam el; mert az idézendő 
munkákat annyiszor forgattam, oly huzamos ideig tanulmányoztam, 
h o g y beléjük magamat mintegy beleéltem. 
A nem csekély fáradsággal, de még nagyobb időtöltéssel gyüj-
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tött anyagot szabadon összefűztem ugy, hogy némi rendszer mellett, az 
egész könnyű és érdekes olvasmányul szolgáljon. Ez az én érdemem. — 
Az egyes tárgyakról, annyi készülés után, természetesen sokkal többet 
mondhattam volna, mint a mit a mely szűke miatt mondtam; de azt hit­
tem, hogy kezdetnek, izleltetésnek ez is elég; mert fölteszem, hogy az, 
ki e tárgyakról bővebb felvilágosítást óhajt, idővel vagy a kiadandó 
kézikönyvekhez fog fordulni, vagy a külföldnek elég gazdag irodalmát 
fogja fölkeresni. 
Pest, 1865. karácson előestéjén. 

BEVEZETÉS. 
Azon korszak, mely e „Műrégészeti Kalauz" szerkesztése alkalmá­
val nekem osztályrészül ju to t t , két nagy szakaszra oszlik. Az első a legrégiebb 
kortól fogva a kereszténység behozataláig, a barbár népek maradványait tár­
gyalja, és egész Magyar- és Erdély-országra terjed ; a másik a világ urainak, 
a rómaiaknak — kik a barbárokkal (mig tőlük visszanyomattak) egyidejűleg 
bírták hazánk nagy részét — műemlékeit fogja röviden ismertetni. Ezen szakasz 
leginkább azok figyelmébe ajánlható, kik a régi Pannónia- és Dáciában lak­
ván, ezen régiségek érdekes maradványit önszemlélés után tanulmányozhatják. 
A kézmüvek első nemére meg kell jegyeznem, hogy mig a római műreme­
kek nálunk vagy egészen vagy nagy részt elpusztultak, vagy a meg-ncm-ismerheté-
sig átidomíttattak vagy beépíttettek, addig ezek a hazában szerteszét könnyen és meg­
lehetős nagy számmal föllelhetek. Minden túlzás nélkül mondhatjuk az t : hogy ha­
zánk erdei, rengetegei, ligetei, szántóföldjei és legelői, a kőbányák, vízmosások és 
homokpuszták rétegei alatt majd mindenhol érdekesbnél érdekesebb régiségek talál­
tatnak, melyek, ha mindjárt egyrészt anyagra vagy művészeti kivitelre nézve sze­
gényesek és kezdetlegesek, még is igen nagy érdeküek azért, mert oly korból valók, 
melyből írott történelmi kutforrásaink nincsenek, s mivel egész létüket még rej­
télyes homály borítja. 
Az emberek, kiktől az általam leírandó ős emlékek fenmaradtak, századok, 
sőt évezredek során át emelkedtek természetes folytonosságban és fokonkinti fej­
lődésben azon műveltségi fokra, hogy magukat ezek készítésére képesítették. Ok 
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még oly helyeken is laktak és tanyáztak, melyeket mi rengeteg vadonoknak neve­
zünk és a fenevadakon kivül a favágóknak és szénégetőknek engedünk á t ; ellenben 
a völgyek mélyében, a mostani folyók partjain is ta lá l juk, bár későbbi nyomukat , 
mivel itt csak a földközi tengereknek világrázkodtató fordulatok által előidézett le-
csapolása, és a földtalaj évszázados kiszáradása után telepedhettek le. S igy bízvást 
idézhetjük, hazánkra nézve is alkalmazólag azt, mit a Bericht der kön. Gesellschaft 
fiir vaterlandische Alter thümerinKiel 1857, 5. 1. mond: A legrégibb idők telepitvé­
nyei csak a régibb és magasabb földrészek szélein találtattak, a mai lapályok fölött. 
A legjelesebb régiség búvárok vizsgálataiból kitűnt, hogy Dániának mélyebben fekvő 
partjai a kő-korban még víz alatt álltak. 
I. A barbárok kézművei. 
Ámbár tudva lévő dolog a z , hogy őseink bejötte és honfoglalása előtt, 
mely már a történelmi korszak jó előhaladtába esik ; különféle népek lakták és mi-
velték hazánkat , kikkel sem faj, sem nyelv, sem kormányzat , sem a családi élet vi­
szonyai nem kötnek össze bennünket , még sem lehetünk egészen egykedvüek azon 
kérdés fejtegetésénél, hogy : ugyan kik lehettek ezen áldott szép hazának, ezen áldott 
földi paradicsomnak ősi lakói ? 
Igaz, hogy ezen kérdésre sem nevekkel, sem származási fákkal, sem bé­
kés vagy harczi viszonyaik elmesélésével határozottan nem felelhetünk; de követke­
zik-e ebből, hogy azért a rég elmúlt kornak igen gyakran előforduló emlékeivel se tö­
r ő d j ü n k ? — Ha a földtannal foglalkozók szüntelen fáradoznak, hogy bolygónk lassan-
kinti fejlődését, a hegyek és ezek rétegjeinek visszonyait és egymásutánjait kikutas­
sák, és noha a vélemények különbsége miatt, mely a tudomány ujabb voltából és a 
sok természeti akadályokból származik, még mai napig sem tudnak csalhatatlan 
megállapodási a vergődni : mégis a mit eddig is tudnak, a kutatási idő rövidségéhez ké­
pest, minden esetre igen örvendetes eredménynek kell val lani ; mennyivel inkább fog 
bennünket érdekelni, hogy a hajdan itt lakott nemzetek aránylag jmár most ke­
vesebb, és napról napra mind inkább gyérülő műemlékeik kiásatása, pontos és tudo­
mányos szemlélése, lerajzolása és leírása után — hazánk régi lakosainak élet­
módját , szokásait , szükségei t , fegyverei t , ékességeit megismerjük, és ezen ho­
mályba burkolt, de egész müveit Európában napi kérdéssé emelt tudomány fejtege­
tésében mi is adataink s észleleteink által részt vehessünk s hazánk változatos és tág 
teréhez képest illőleg já ru lhassunk! Főleg ha azon téves nézeteket vesszük tekin­
tetbe, melyek egyrészt a fellengző, minden határon túláradó szemlődésnek csillogó 
kápráztatásai által elragadtatva, a valószínűségnek még alapját is elvesztik; mig 
ellenben mások minden egyes sírhalomban, minden egyes temetőhely fölfedezésénél 
saját nemzetiségűk őseire vélnek bukkanni , és így, e műemlékek bitorlása által 
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készítésük és fcnállásuk idejét túlságosan az ősi idő első szakaszáig kiterjesztik, 
vagy megfordítva a legrégibb műemlékeket közelebbi elődjeiknek tulajdonítván, a 
történelemmel és annak fenmaradt irott könyveivel ellentétbe ju tnak . 
Az ilyen előítéleteket és nevetséges föltevéseket egyedül a higgadt, férfias, 
elfogulatlan régész fogja szétoszlatni és a valódi tényállást földeríteni. 
Hogy magunkat a naponkint országszerte nagy számmal kiásott, vagy a 
földszínen elszórva talált tá rgyak közt könnyebben tájékozhassuk, az emberiség leg­
régibb történetében egyelőre azon három korszakot vesszük fel, melyek bár az eddig 
tett tudományos észleletek elégségtelensége, és főleg a legrégiebb korbóli gyűjtemé­
nyeink hiányos volta miatt, számtani határozottsággal egymástól el nem választ­
hatók, mindazáltal későbbi szerves fejlesztésig a szakférfiak által elfogadtattak, s 
minden esetre némi természetes következetességen nyugodni látszanak. 
Ezen három korszak a kő-, bronz- és vaskorszak.*) 
Valamint a földtanban sem szükséges hogy mindegyik kőzetnek vagy egyes 
ülepedékek egymásutáni előjöttét, vagy azon absolut időszakot kimutassuk, mely­
ben egyik vagy másik, fölötte vagy alatta levő rétegek közt előfordul, hanem an­
nak visszonylagos meghatározása is elégséges ott, hol szokásos mértékeink úgy is 
elenyésznek; valamint nem kell hogy a korszakokat jellemző rétegek ugyanazon 
sorban és kiterjedésben mindenütt a föld fölűletén kifejlődve látszassanak, hanem a 
képződés különfélcsége, vagy a hozzávaló ju thatás szerint, nagy hézagok mutatkoz­
nak ; úgy az emberi- nem kifejlődési történetében is előfordulnak ilyen hiányok vagy 
látszólagos ugrások. Azért nem kell gondolni , hogy ezen említett beosztás szakai 
minden nemzetnél egyenlő időben, és ugyanazon rendben fejlődtek légyen, vagy 
szükségképen előforduljanak**); mert valamint a nemzetek jelleme , úgy, azoknak 
összeköttetései is nem tétlen rugók lassabb vagy sebesebb, szűkebb vagy tágabb 
körű működéseikben. — Bizonyos, hogy a polgárosodás felkapása és kiterjedése 
igen sok belső és külső körülményektől függ, és hogy sok nép, éghajlati vagy föld­
rajzi viszonyainál fogva, századokkal hátrább marad szomszédjainál, mig ellenben 
*) Nem hiányoztak irók, kik a fenebbi korszakokat n e m z e t i szempontból úgy osz 
ták fel, hogy a : kő-kor t 
celt vagy 
germán ; 
a b r o n z - k o r t 
római vagy 
cel t ; 
a v a s - k o r t 
germán és szláv vagy 
rómainak keresztelte'k el. 
**) Törte'neti adatokból tudjuk, hogy a trójai háború a b r o n z-korba esik, bár az 
egyptomiak már 3000 esztendővel számításunk előtt a vasat has/.nálták, mert a gúlákban a kövek 
közt v a s ollót találtak. így ezen korba esik szinte'n Róma alapítása is, mivel a vitézek fegyver­
zetükben még akkor a vasat nem ismertek; míg ezen időben az északi ne'pek a kőkori szörszá 
mokkái és fegyverekkel éltek ; sőt tudjuk, hogy Angolországban a XI . században is még kőfegy-
verek használtattak, mint az europaiakkali közlekedés előtt az amerikai barbárok, vagy Óceánia 
lakóinak egy része még jelenkorig használja. — De vannak oly népek is, melyek a b r o n z ­
kort nem ismervén, a k ő-korból közvetlenül a v as -korba léptek á t ; mint ez pl. az északi ger­
mán népekről a legalaposabb észleletek nyomán bizonyosan tudatik. 
azok, kiket a raiveltség árja előbbre ragadt, gyakran annyira előre sodortatnak, 
hogy őket az utánok iparkodók soha többé el nem érhetik. 
Vegyük csak a mai világállást például. Nem találunk-e még mai nap is 
Európa kellő közepében, a polgárosodásnak gyúpontjához közel, olyan népfajokat, 
melyek sok tekintetben egészen kezdetleges állapotban v a n n a k ? s melyeken a 
XlX-ik század bámulatra méltó gyors emelkedésének nyomait észre nem vesszük; 
kik mai nap is vándorok a palotáikhoz kötött míveltek közt, és természetes szabad 
ságukban mintegy félvadak a legnagyobb civilisátio közepette ! 
Altalános nézet az, hogy a mivelödés keletről nyugat, délről észak felé ára 
dot t ; — melyek voltak e tekintetben a vezérnépek, melyik korszakban terjedett el 
az emiitett i rányokban a polgárosodás ? azt az ó-kori, gyéren található, és r i tkábban 
észleletén v a g y alapos kutatásokon, mint inkább mesékre, hitregékre, néphagyomá­
nyok ingatagságára épített, legrégibb írott kútfőink nagyobb része sem bizonyít­
hatja. Innen van, hogy a n é m a , de többnyire valódi belbecsü műemlékek sokszor 
leghívebben tanúskodnak az őskor első lakóiról, és csak ott lehet egészen a történe­
lem írott lapjaira támaszkodni, hol az archaelogiai kritika is igazolja a 
történelmet. 
Ezen korok meghatározása természetesen sok nehézséggel j á r , mert tüzetes 
jcllemzésükhez még a kellő adatok hiányzanak, sőt a zavar, az átmeneti szakok 
által még inkább növeltetvén *), következik , hogy hazánkban, mely századokon 
át a népvándorlás folytonos hullámzásainak színhelye volt, a nehézségek a legna­
gyobb határozatlanságig tetéztetnek; miért is hogy tiszta képet állithassunk 
e lő , szükséges, miszerint épen ezen homályos időszakból ránk maradt emlé­
keknek a legnagyobb gondot szenteljük, és azokat minden elfogultság nélkül 
vizsgáljuk. 
*) Nem hiányoztak természetbúvárok e's régészet-barátok, kik a fenebbi beosztással 
meg nem elégedvén, az egyes korszakokat is az itt-ott előforduló adatok után, nem mindennapi 
ész-okokkal, kisebb terjedésű időszakokra feloszták, és meglepően jellemnek. Igy V o g t Ká­
roly, az 1865-ki Új-korszak 12—18-ik számáig öt czikkben közöl egy „Visszapillantást az emberi 
nem ős-korára", melyben a legutolsó évek észleleteit összefoglalván, azon eredményhez j u t : 
hogy a kő-korszakot több al-korszakra kell ismét felosztani: t i . a barlangmedve szakára, 
kihalt nagy ragadozók és vastagbőrüek maradványival a barlangokban, melyekben egyszersmind 
durván kinagyolt kőszerek, nagyjából kidolgozott csontok, és hosszufejü hatalmas emberfaj nyo­
mai talál tatnak ; és az iramgim szakára, ezt jellemzi a hideg égalj követelte északtáji bárány 
(fauna), az élesrevert kőfegyver, kicsiny, vézna alkatú, de magasabb értelmiségü rövid koponyájú 
emberfaj. Es csak ezen korszakok után következnek a későbbi kő-korok : a dán konyhahul­
ladékok és sírkamrák, a régibb és újabb czölöpépítmények — a régibb kőra­
kások és a bronz-korszak időközei, melyekben az ember már állatot szoktat kezéhez, kőkéseket 
köszörül, gabnát vet és fémekkel ismerkedik meg. I. h. 289. 1. 
1) A kő-korszak. 
a) Altalános jellemzés. 
„A kőkorszaknak neve igen jellemző" úgymond a kőkori műemlékek 
szerencsés kutatója és gyűjtője, VII. Fridrik, Dánia királya.*) A kő azon kor emberei 
számára az vala, mi későbben a mi számunkra a fémek lettek. A mint a jelen kor­
szak egész feltalálási erejével a fémek alkalmazására törekszik, és azokat eddig 
nem is ismert czélokra alkalmazza, úgy a kőkorszaki emberek minden testi és lelki 
erejűket felhasználták arra , hogy a sziklák országának urai lehessenek , és hogy a 
legkisebb kavicsokból a legfinomabb eszközöket készí tsék; mert nekik t. i. valamint 
a réz, úgy a vas is hiányzott. A kő nekik mindentik volt, annak felhasználása 
egész élettik feladata va la**)" és „a nagy nehézségek, az eszközök tökéletlensége, 
és a magasztos czél felkölté, erősíté és fentartá az éles vizsgálódási tehetséget, az 
eszes feltalálásnak szellemét, és az ernyedetlen kitartást, melyet gyakran van alkal­
munk a műveletlen népeknél csodálhatni." 
Ezen néhány sor olyan korszakot jellemez, melynek fiai a mai nap már ré-
szenkint kihalt ős állatokkal é l tek; mely korba csak némi gondolkodás után vagyunk 
képesek magunkat visszahelyezni; smelynek legtehetősb vezéréhez képest mai; leg­
utolsó napszámosunk — gyufáival, késével, fejsze-, fürész- és fúrójával, tüj3vel és fona­
lával , vászon - ingével , zubbonyával és fényes , kényelmes lábbelijével — valódi 
k i s k i r á l y ! 
Kisértsük meg azon korbeli életnek némi vázlatát olvasóink előtt leleplezni: 
1.) A l a k á s mi lehetett egyébb mint a sziklabarlang, az erdők sűrűje, a 
fák odúja, a madarak fészkei példájára ágakból font sövényház, melynek falai tán 
sárral valának kitapasztva, vagy a szerencsés vadászatok után a vadak bőreivel be­
terítve, vagy tán gyékényekkel is kibélelve. 
2.) A r u h á z a t a természet fiainál alig állott másból, mint a vadak bőrei­
ből, melyek kikészítése az asszonyok dolga lehetett, és talán úgy történt, mint az 
amerikai indiánokról olvastam, hogy az elejtett pézsmaökör bőrét annak veleje bedör-
*) Sur la construction des Salles des Geants, par S. M. le ro iFréder ic VII. de Dane-
mark, Copenhague MDCCCLVII. 6 .1 . 
**) Azért igaz mit Worsaae mond : „A kőszerszámok nem csak mint Dánia erdeinek 
legrégibb idő óta vándorló lakóinak műemlékei birnak magas érdekkel, hanem, mint az emberi 
művészet első zsengéjiis, melyeket a történelem felmutathat." Daenemarks Vorzeit durch Alter-
thümer und Grabhügel beleuchtet. 19.1. 
zsölésével puhítják és cserzik. — Ezen ruhákat csonttükkel foglalák, vagy hol szük­
séges volt, inakból készült vagy belekből sodrott kötőkkel tár ták össze. De előjőnek 
növényrost-szövetek nyomai i s ; mert lehetetlen, hogy a házsövény fonása gyéké­
nyek re , ezek pedig idővel finomabb szálakból font t akarókra ne vezették volna 
az öslakókat. 
3.) É l e l m ü l szolgáltak az erdők makkjai , fanyar bogyóji, az édesebb 
gyökerek, a t ő r r e 1 fogott, a doronggal és k ő d o b á s s a l vagy hasadtvégü fa és 
p a r i t t y a segítségével elejtett vad, a fészkekből kiszedett tojás, az odújába vagy 
barlangjába szorított, kifüstölt vagy kiöntött medve, borz, sün, hörcsök, ürge stb. A 
tengerpa- ti tavak és folyók melletti lakókat a r ákásza t , halászat táplálta, de az 
úgynevezett békateknö sokasága, a fogincsok (anodonta) és gyöngyikék (unió) 
meszes takarói, melyek k o n y h a h u l l a d é k gyanánt nagy kiterjedésű rétegeket 
képeznek*) tanúsítják, hogy e mainap már nálunk nem használt csemege, az ősem­
bereknek kedves és keresett, minthogy könnyen is szerezhető, eledelük volt. 
4.) Nagy kérdés, vájjon ismerték-e már e korban a házi állatoknak, mint 
vonómarháknak, nagy haszná t? A k ö z l e k e d é s szárazon alkalmasint csak gya­
log történt, és a kereskedelmi czikkek csekély volta, és a szükségleteknek a letele­
pedési helyeken való előállítása miatt, az ide oda való utazás nem is volt az ember­
nek annyira szükséges, mint mai napon ; azonban az akkor igen kiterjedt vizeken 
való érintkezést valószínűleg már egyes fatörzsökökön, talpakon, vagy lélekvesztö 
kön eszközölték. 
Itt természetesen azt fogjuk kérdezni, hogy a réz- és vasszerszámok hiánya" 
ban, hogyan ejtették le e czélra és hogyan vágták ki a fákat ? — Épen azon módon, 
melyen azt mai nap is a déli tengernek vad szigetlakói teszik, kikhez még az euró­
pai miveltség eszközei el nem jutot tak. A kőszekerczével a kérget eltávolitván, a 
kivágott üregekbe izzó szenet raktak, míg a törzsből annyi elégett, hogy a fa saját 
súlya által eldűlt. Az ágaktól való megfosztást, az üreg kipörkölését szintén ilyen 
munkálat által eszközölték, mig a csónak a vízen egyensúlyban nem lebegett. 
Ily keserves idővesztegető uton nyerték csónakjaikat , igy készítették a 
czölöpépítészethez szükséges egyes czölöpöket, melyeknek a vízbe való 
besulykolása szintén nem csekély vesződséggel történhetett . 
*) Ily b é k a t e k n ő t , mely felső végén a feltöre'snek, tehát é l ő á l l a p o t b a n i 
felhasználásának nyomát viseli, nagy számmal találtam Garam-Kövesd mellett, a Garam 
folyó egyik jó magas partján, és pedig nagyobb mennyiséggel oly helyen, hol a televény föld 
alatt vöröslő agyag és szénréteg, a szarvas agancsnak és birka á Inak előjötte eléggé mutatják : 
hogy az ottani szántóföldeken nagy számmal találtató cserepek tulajdonosai, akkor, midőn talán 
az egész lapály nagy tó lebetett, a négylábúak sült-főtt husa mellett a kagylók tar talmát sem 
vetették meg. 
b) Kőeszközök. 
Akőkorszaknak ily általános jellemzése után szükséges, hogy a ház­
tartáshoz, valamint a védelem- és támadáshoz szükséges eszközöket kissé 
részletesben szemügyre vegyük. Ezek leginkább köböl, fából, hegyes szaru- és 
csontból ál lot tak; fegyverül a kö, a pari t tya, a dorong, és az ebből keletkezett, kő 
hegygyei ellátott lándzsa szolgált; edényekül az agyagot, fát, szarvat dolgozták fel ; 
ékítményül pedig a borostyánkövet, a szarvas agancsot, s a tengeri kagylót használták. 
A tüz által olvasztott fémeknek alig van nyoma, és ha belőlük későbbi idő­
ben holmi találtatik, az csak arany vagy veresréz lehet, minthogy ezek termés 
állapotban is elöjőnek és könnyen felismerhetők; mig az ónt, az ezüstöt és a vasat 
később íodözték fel, mint olyanokat, melyeket még elébb az érczekböl ki kellett ol­
vasztani. 
«) H á z t a r t á s i e s z k ö z ö k . 
A legrégibb k ő k o r s z a k n a k valódi és legősíebb képviselői azon durva, 
t ű z k ő b ő l , széleik ügyes l e p a t t a n t á s a á l t a l készült eszközök ( 1 — 4 . ábr.), 
melyek igen nagy mennyiségben, sokszor kikészitési helyükön, és pedig csak félig 
meddig kiállítva, leginkább Európa és Amerika északibb tartományaiban találtat 
nak, és onnan gyűjteményeinkbe kerülnek.*) Egy példát sem tudok hazánkban, hogy 
valahol ilyenféle eszközt találtak volna; vagy azér t : hogy ezen szerszámok kora 
ban hazánknak laktalannak kellett lennie, vagy hogy ezen könemnek nagy hiánya 
ban, mert csak Körmöczbánya táján, Kaproncza és Szlaszkaközt találtatik egy helyen 
halomban ná lunk ; az őslakók a puhább köveket más módon, simábbra köszörül 
ték, vagy ha talán még is ilyenek léteznének, a találók előtt durva voltuk miatt figyel­
met nem gerjesztettek, és mint értéktelen semmi elhányattak. 
A leginkább előforduló kovakő-szerszámok többnyire m o n o r u alakúak, 
(3 . ábr.) vékonyabb végükön metsző éllel, a vastagabbon gyakran sima, hömpölyi 
s imaságga l ; vagy n y c l ü c z é s e k (4. ábr.) hegyesen élesek, behorpadt oldalakkal. 
Az előbbiek, főleg a sima végűek : puszta kézben is hatalmas ütő fegyverül 
szolgálhattak, mig a hegyesebbek inkább szúrásra vagy átlyukasztásra alkalmaz­
tat tak. 
* ) A k ő e s z k ö z ö k n e k femek ismerete nélküli készítése, és gyakorta igen helyc­
sen való előállítása, sokféle véleményre adott alkalmat. Legtermészetesb azt hinnünk, hogy az 
első, kövekkel készített eszközök, valóban csak durvábbak lehettek ; hogy később egyes kézmű­
vesek, kik talán a fémek birtokába ju tot tak , szebbeket is á l l í that tak elő, melyek, mivel annyira 
egyenlők egymással, mintha ugyanegy műhelyből kikerültek volna, é s o l y a n v i d é k e k e n 
i s e l ő f o r d u l n a k , m e l y e k e n a z o n k ő n e m e t találni nem lehet, azt kell sejdíte­
nünk, hogy e helyeken a kereskedés által terjedtek el. 
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Leggyakrabbak a hazánkban is sok helyen előforduló k ő - é k a l a k i i * ) 
kisebb-nagyobb s z e k e r e z e k , melyeket használat végett valami egyenes (5. ábr.) 
vagy kajmós ág (6. ábr.) kettérepesztett rövidebb részébe csíptettek és nagyobb tar­
tósság tekintetéből erős kötővel összeszorítottak, miért is élével ellenkező foka, ne­
hogy a fát tovább repeszsze, nem volt köszörülve; vagy a kettérepesztett ágnak 
csak egyik fele maradt meg a nyélen, melyhez a kőszekerczét kötőkkel erősítették. 
A nagyobb ilynemű szekerczékkel nemcsak a fákat vághatták, hanem velők a ke­
ményebb földet is lehetett művelni. Ha pedig az élén kiköszörült szekerczét (7 és 8 
ábr.) a bőr vakarására vagy annak metszésére kívánták használni, azt fa- vagy csont 
fogantyúba, leginkább a szarvasagancs koronájába (9 ábra) foglalták és alkalmazták. 
*) Ilyeneket magam is birok Duna-Pentcléró'l, Ebeuhöch ur Koronczóról, Kclecsdnyi 
úr Családról Nyitra megyében, s Bakits János Pesten Barátiról, Hout megyéből stb. 
Hogy ezen kornak eír'ólc müdarabjai ismeretében egészen járat lanok ne le 
gyünk, a rendszeres előadás, és az eddig "találtak teljessége miatt, röviden előszám­
lálom a bár régi, de még is nagyobb miveltségi fokozatra mutató kőeszközök külön 
féle nemeit. 
Alakra és élükre nézve rendeltetésük szerint nagyon különböznek. A ko­
v á k ő b ő 1 készültek, melyek nálunk csak külföldi leihelyekről láthatók, mint mon­
dók, széleiken ügyes ütés által lepattogtatván, igen egyenetlen éllel birnak, s inkább 
holmi kezdetleges fűrészeknek, mint szekerezek- vagy vésőknek pótlói. 
A p u h á b b k ő n e m e k b ő l valók *) egy vagy két éllel birnak, melyek 
szabályosan köszörülvék. Ezekkel , valamint a csak féligmeddig köszörült szer­
számokkal, előfordulnak néha maguk a k ö s z ö r ü k ö v e k i s , melyek finom, ke­
mény, veres homok- vagy más egyenlő szemcséjű keményebb kőnemből állnak, 
és vagy l a p o s a k a g y a k o r i használat által (mint a szerszámokon is a többszöri 
köszörülést észre lehet venni) s közepükön mélyedettek, úgy hogy rendeltetésükről 
*) Némi ingerül, hogy a m. n. múzeum kötárgyai anyagát is meghatározzuk, hadd 
álljon itt a prágai n. múzeum okadatolt lajstroma szerint a viszony, melyben a 199 darab Cseh­
országban talált kó'régiség közt azok állanak, melyek kó'neme meg van határozva. T. i. 85 darab 
közt van 34 kigylából (Serpentin), 22 kovapalából (Kieselschiefer), 10 diori tból , 6 magiából 
(Gránit), 3 tűzkőből; kemény homokkő-, kova- és zöldkőből (Grünstein) két-két darab ; basalt-
(somla), gneis, szarukő- és kövült fából egy-egy darab. A bécsi császári gyűjtemény 161 darabja 
leginkább Dániából való ; úgy látszik, hogy ezen, különben igen gazdag tár részéről eddig kevés 
gondot fordítottak a kőszerszámok gyűj tésére ; azon belföldiek közt, melyek ott fel vannak 
állítva, egy tűzkő és 2 zöldkő példány van. Azon 52 darab kőszerszám közt, melyek a M. 
orv. és Természetvizsgálók pozsonyi gyűlése alkalmával ki voltak állítva, 43 darab magyaror­
szági volt; legtöbb serpentinből készült,de volt egy-egy darab basáit-, porphyr-, kemény agyag­
pala és agyagmárgából is. Ezeket azért említem, mivel hiszem, hogy a különféle vidéki muzeu­
mok tárgyainak a n y a g r a v a l ó ö s s z e h a s o n l í t á s a is némi derűt hozhatna ezen ho­
mályos kor csere- és miveltségi viszonyaira. 
kételkednünk nem lehet , és 14 -24"-nyi hosszúak; vagy marhácsont-ala­
kúak, melyek eredetileg többoldaluak lehettek, s melyeknek élei a h o m o r -
v é s ő k köszörülése által kerek a lakra lekoptatvák. 
2) A k ő é k e k , melyek részint a fa hasogatására , részint fadorongokba 
illesztve, félelmes fegyverül szolgáltak, és mai nap is a vad népeknél e czélra szol­
gálnak, és alakra nézve nagyon elütnek egymástól. Vannak t. i. 
a) foknélküliek , azaz : mind a két végükön kiköszörültek, mig hossz­
oldalaik egyedül durván idomítvák; vagy mind a négy oldalon kiköszörültek. 
A v a l ó d i é l csak egy volt; a másik a nyélbe volt rejtve, és az előbbinek 
koptatása vagy csorbulása esetében helyette alkalmaztatott . Hosszuk 3—15"-nyiig 
változik. 
b) 4 - s z ö g t i f o k k a l , hogy erre fakalapácscsal ütni lehessen, miért 
többnyire észre lehet venni, hogy egyik vagy másik oldalukon igen ferdék a kopta­
tástól ; vagy hogy nyélbe alkalmazva azt tovább ne repeszsze. 
c) l a p o s a k , igen keskeny fokkal, vékonyságúk á l f al feltűnők, többnyire 
tűzkőből, nálunk kigylából és egyéb kőnemekből. 
d) k e r e k í t e t t v a g y h e g y e s í t e t t f o k k a l , r i tkábbak. 
e) szintén r i tkák a puhább kőnemekből való, vastagabb, a fok táján á t f ú r t * ) 
é k e k (10, 11 á b r a ) ; a lyuk a r ra szolgált, hogy a kőeszközt a nyélhez jobban 
lehessen szorítani, mint azt a talált szerszámoknál észrevették. **) 
*) Nem csekély fejtörést okozott az archaeologoknak az á t fú r t kőszerszámok elő-
jövetele a kőkorszakban. B. Sacken említ egy S t e i é r n é l talált darabot, mely f a c s ő v e l 
és h o m o k k a l ki volt fúrva, állítván, hogy ezen fúrót még a kőszerszámban lelték ; Wor-
saae „Daenemarks Vorzeit durch Alterthümer und Grabbügel beleuchtet, Kopenhagen 1814." 
12.1., igen egyszerű munkálat ál tal gondolja a f ú r a t á s t eszközölhetőnek, t. i. egy faczövek, 
homok és víz segítségével két oldalról fúratik a lyuk, a közbe eső mag pedig ütések által kitöre­
tik. Minthogy az átfúrt kőeszközök mindig puhább kőnemből, soh:i kovából nem valók, és igen 
lehetséges, hogy már e korban is itt-ott kovajegeczekre bukkantak, nem valószinü-e, hogy eze­
ket is fúrók gyanánt alkalmazták ? mivel igy a munkát siettetni és tisztábbá tenni lehetett . — 
Természetes, hogy azon kőeszközök, melyekben a bronz vagy vas cső idomú fúrók töredékei 
találtattak, később koriak, valamint azon k ő d u g a s z o k is melyek néhol előfordulnak, és 
nem más mint az említett fúrók segítségével nyert kömagok, melyeket facsővekkcl eszközölt 
csiszolás által nyerni semmi áron nem lehetne. Egy ilyen, még nem egészen átfúrt, trachitféle 
kőszekerczét (mely csak félig volt kilyukasztva, a lyuk közepén pedig egy kúp alakú csúcs lát­
ható, lelhelye Szenna, Nógrád megyében) említ idősb Kubínyi Ferencz. Arch. Közi. II. köt. 88. 
1. 7. szám alatt. Ezen idézetből látható, hogy az említett szekerczének, a hely szinén kellett 
készülnie. Hasonló érdekes darab létezik a bécsi cs. múzeumban 153. sz., a pozsonyi kiállítási 
lajstromban B é l á d r ó l (Nyitra m.) 35 sz., a prágaiban pedig 29. szám alatt . 
**) Ilyenekből hazánkban két rendkívüli nagy és nehéz példányt ismerek. Egyikét 
kigylából (Serpentin) láttam a régiségek nagy kedvelője H u n k á r Antal urnái Szolga-Győ-
rö t t ; a másikat, homokkőnemű, P a d o s János barátom birja ; ez erdő irtás alkalmával Tésen 
(Veszpr. m.) találtatott . Hossza 8'/2"» szélessége 3"9"' . — Magyarországon kivül is leltem ilyen 
kőbalta óriásokat, t. i. a prágai múzeumban létező (14 sz. a.) 10" hosszú, 2 " magas, 3 " 6" ' széles ; 
a nürnbergi germán múzeumban egyet, mely syenitből való és 7" hosszú, 3—3" szélességű és ma­
gasságú. 
f) végre vannak olyanok is, mc 
lyeknek közepe táján, széles olda­
laikon, mindkét felöl n y e r e g i do­
ni u v a s t a g o d á s a i k vannak, 
ezeknek czélja az éknek a fanyélbc 
való további benyomulását, és an­
nak szétrepesztését gátolni. 
3) A k ő v é s ő k majd mind 
tűzkőből készült keskeny szerszá­
mok (12 ábra) , oly élesek, hogy ve­
lük mai nap is irónt lehet hegyezni, 
többszögesek, élüknél laposra, vagy homorúra köszörültek, 
felül fokkal birnak, hogy kalapácsokkal üt tessenek; van 
nak más kőneinüekből valók is, felül kerekded kőfogantyú-
val ellátottak, ezek talán az állatbőrök lefejtésére szolgáltak. 
4) A kovakő k é s e k - és 1 á n d z s a h e g y e k n e k (13 ábr.) vagy nincsen 
nyelük, vagy ezen egyenközü barázdák vannak, melyek bealkalmazott zsinegek 
segítségével a nyélhez szoríttattak. A zsidók mai nap is sok helyt a körülmetélésnél 
kökéssel élnek, valamint az indek és chinaiak is ö g 1 é b ő 1 (Obsidian) készült kése­
ket használnak. Nem kétlem, hogy ilyenek nálunk is ta lá l ta t tak; de mint 
hogy a magyar gyakorlati nép, — minden dologról azt kérdi, mi haszna en­
nek ? van e valami becse? és miután eddig ilyenekről épen nem volt felvilágo­
sítva, sőt az úri rend sem igen törődött ily haszontalanságokkal : természetes, 
hogy régészetünk legnagyobb ká rá ra elhányattak, szé tdarabol ta lak . 
5) R e s z e l ő (lásd 2 számú ábrát) vagy f ü-
r é s z a l a k u l a g kipattantott élti kövek — bár Dá­
niában Vanggardon egyéb érdekes tűzkő szerekkel 
egyszerre 23 darab találtatott, a legnagyobb ri tkaságok 
közé számítandók. Nem kevésbé r i tkák a félhold alakú, 
egyik vagy mindkét szélükön fogas kőszerek is, melyek 
azonban fogak nélkül is előjőnek. 
6) K ő f e j s z é k n e k azon szerszámokat ne 
vezzük, melyeknek nyél-lyuka közel a fok alat t van ; 
ha pedig a lyuk közepett találtatik, k ő k a l a p á c s o k 
n a k hívjuk. A lyukak rendesen k e r e k e k ; de vannak 
négyszögűek is, sőt a ritka, k e r e s z t a 1 a k u kalapá­
csoknál a lyukak a két kar közepén találtatnak. A c s ó-
n a k a l a k ú két (kerek) élű fejszéket c s á k á n y o k ­
n a k (14 ábra) keresztelhetjük. 
7) Ebenhöch Ferencz barátomnak sikerült Koronczőn két kőszerszámot találni f 
melyeknek vége kerekded, egyik lapja egészen lapos, a másik pedig gömbölyitett, 
úgy hogy gyalu-résznek vagy gyaluló szerszámnak (16 ábr.) neveztem el. Ezekhez 
hasonlókat még eddig sehol sem láttam. 
8) Hamvcdrekben talál tatnak átfúrt, gömbölyű-lapos (16 ábr.) , vagy göm­
bölyű-csúcsos, vagy egészen hengeres (17 ábr.) oldalukon lapított g y ö n g y ö k , kö­
böl vagy agyagból. Az elsők közönségcsen o r s ó f e j név alatt ismeretesek; me 
lyeknck farészcik valószínűleg elkorhadván, egyedül maguk maradtak fen. 
9) A közepükön átlyuggatott nagyobb kökari-
kákböl, vagy csíllagidomu k ő h o r g o n y b ó 1 ke­
vesebb példányt ismerünk, bár ilynemű horgonyokat 
az északon, mai nap is, a szegényebb halászok hasz­
nálnak. 
!0) A kézimalmok feltalálása előtt alma nagysá-
16 17 gú kőgolyók használtattak, melyek segítségével egy 
nagyobb kőlapba vájott érdes lyukban a rozs összetöretett. Ily r o z s t ö r ő k jelenleg 
is divatban vannak a mauroknál. 
11) A halászathoz k ö h o r g o k (18 ábr.) és k ö s z i g o n y o k 
voltak szükségesek. 
12) Gyakran előfordulnak a p r ó b a k ö v e k is finom fekete 
palából, melyek átfúrva az övön hordoztattak, és az arany tiszta 
ságának kémlelésére szolgálhattak. 
ff) V é d e l m i e s z k ö z ü k 
egyike, a távolban} támadásra, volt a p a r i t t y a , melyet a hegyaljai 
szőlő pásztorok a seregélyek ellen mai nap is használnak. A hajítandó kövek 
többnyire összenyomott gömb alakban találtatnak, oldalukon barázdával a szijj 
számára. Ezek r i tkábban fordultak elő, bár hajdan már Lucanus így éneke l : 
Arma antiqua manus, ungves, dentesqne fuerunt, et 1 a p i d e s ! 
Ide tartoznak : 1) a t t i z k ö f o r g á c s o k és n y í 1 he -
g y e k. Az elsők közt az igen vékonyak és élesek valami gyantá­
val erősíttettek a csontlemezek oldalaiba (19 ábr,) ; ilyeneket Scho-
ncn szigetén és Poroszországban, bár igen ritkán, t a lá l tak ; néha 
három-négy élüekre idomíttatván, széleik finom foguakká pattan-
tatnak s igy igen veszedelmes fegyverekké váltak. 
2) A n y í l h e g y e k ugyanazon anyagból, háromoldalnak, 
finoman csipkés széllel (20, 21 ábr.) . Hozzájuk hasonlókat használ 
tak a perzsák a marathoni csatában, valamint most is némely 
amerikai vad népeknél divatban vannak. Léteznek lándzsalcvél- és 
szív idomnak is, nemcsak tűzkőből, de chaleedon- és más kovafajakból is. 
3) Ugy szintén említenem kell egy érdekes kigyla gombot , mely át 
van fúrva, és igen díszes buzogány gombnak tekinthető. Ezen szép darab Ipolyi 
kanonok úr birtokában van, és Török-Sz.-Miklóson találtatott. 
A támadó, hajító fegyver föltételezi a védszereket is, s így bizonyos, hogy 
a találékony emberi ész, a messzebbről pari t tyával és nyilakkal való sebzés ellen be 
nem érte a vastagbőrti ruhával, hanem hogy már akkor 
4) a p a i z s is, melyet egyszerűen vesszőkből fontak, és tartósság vala­
mint ruganyosság tekintetéből még állatbőrrel is bevontak, az említett fegyverek 
ellen elégséges oltalmat nyújtott, bár a súlyos dorongok, kőhegyü lándzsák és ha­
talmas kalapácsok és csákányok ellen igen gyenge és elégtelen védszer lehetett. 
Igen valósziníí, hogy később, midőn már a bronz és vas fegyverek kezdtek 
divatba jőni, az üllők, pörölyök, horgonyok és más nagyobb súlyú, és így aránylag 
igen drága eszközök még folytonosan kőből voltak, valamint az elhajított, többé 
vissza nem kerülő, és a puhább ereznél még czélszerübb nyíl- és lándzsahegyek i s ; 
mivel ilyeseket az említett később korokban a fémkészletekkel gyakran együtt ta­
láljuk, mi egykorú használatukat világosan bizonyítja. 
Y) V a l ó d i h a s z n á l t a t á s u k . 
Hogy ezen kőszerek nem annyira vallási jelvényekül szolgáltak, hanem való­
ban használatban is voltak, következik abból, mer t : a) rajtuk a használtatás nyomát 
igen gyakran felleljük, u. m. a többszöri köszörülést, és az élek kicsorbulását, az 
ütések általi ferdeséget a fokokon, a kitörött kalapácslyuknak helyettesítését egy 
másiknak fúrása által stb. *) . b) mivel.a vad népek ma is ilyesféle szerszámokat 
használnak; c) mivel az ős népek halottjaikkal együtt azok kedvencz tárgyait is 
el temették; d) mert ezen tá rgyak elszórva, a sírokon kivül is találtatnak. 
Azonban az is igaz, hogy némely tá rgyak egyedül j e l k é p e k ü l szolgál­
hat tak, vagy későbben csak v a l l á s i s z e r t a r t á s o k n á l voltak használatban, 
sőt némely tengerentúli népeknél még mai nap is használ ta tnak; ezekhez tar toznak 
azon mintaképes borostyánkő alakocskák, melyek a sírokban többször talál tatnak, 
és egyébre nem alkalmaztathat tak. A másikra nézve az á l l , hogy a köbalták 
I s t e n n y i l a , 1 á n c z o s m e n n y k ő * * ) , németü l : Thorshammcr, Thorskeil, 
Donnerkeil auch Opferkeil von Serpentin, név alatt mai nap is a nép közt ismerete­
sek. Ezek hajdanta valószínűleg az áldozatoknál voltak használatban, de ezen czélra 
*) Egy ilyen második lyuknak kezdett fúrása feltűnt egy kó'kalapácson, mely Kele-
csényi János ur tulajdona. Ez Béládon, Nyitra megyében találtatott , és a pozsonyi természet-
vizsgálók gyűlésén ki volt állítva. 
**) Alig van falu, melyben a fenebbi elnevezések ala t t — melyek valamint Nérnet-
úgy Csehországban is Donnerkeil név alat t divatoznak és ugyan e czélokra őriztetnek — - né­
hány kőéket, vagy szekerczét, vagy bal tát nem lehetne találni. — Ideje lenne azokat inkább a 
muzeumok számára összegyűjteni, mint a nép balgaságát ezáltal is tápláltatni. Nem nevetne-e 
az egész világ, ha a jövő nemzedék a mi szerszámainknak is majd ily erőt fogna tulajdonítani. 
többé nem szolgálhatván, talán még régi pogány hagyományok nyomán mindenféle 
babonára használtatnak, p . o. a torokbajt a nyaknak ilyen kőszerrel való dörzsölése 
által vélik a falusi kuruzsló asszonyok eltávolíthatni; a kevés vagy véres tejet adó 
tehénnek tölgyeit a köbaltával simogatván, ezen bajon is a nép hiszeme szerint 
segítenek. 
c) Csont eszközök. 
De nemcsak a követ dolgozták fel ügyesen ezen korszak lakói, hanem a 
kövekkel ügyesen összetört és kiköszörült h e g y e s c s o n t o k a t is(22 ábra); azokat 
lándzsahegyekül, sőt a hátra 
álló foggal ellátottakat h a 
1 á s z-s z i g o n y u 1; a hal­
csontokat tükül és szúró fegyverül; a szarvas agancsok végeit nyelekül , koro­
nájukat átfúrva kalapácsokul * ) ; a szarvasmarha szarvait ivóedényekül stb. fel 
tudták használni. 
A faszerszámok és a kőnemüek f a n y e 1 e i többnyire elporlottak, a növé­
nyi szövetek, állatbőr ruha és a belekből készült fonadékok elrothadtak, egyedül az 
a g y a g c s e r e p e k töredékei tesznek még némi tanúságot azon kezdetleges művé­
szetről, mely a háztartásban, főleg a nagyobb műveltséget feltevő főzéshez elkerül-
hetlenül szükséges edényeket előállítja — és későbbi korban a művészetnek egy 
tekintélyes ágát képezé. 
d) Agyagnemüek. 
A kőkori b ö g r é k , f a z e k a k és v e d r e k fölötte durvák és vastagok ; 
többnyire szürkés agyagból készültek, máz helyett összetört és fölületén kivül belül 
*) Az orvosok és természetvizsgálók ülése alkalmával Pozsonyban általam rendezett 
igen érdekes régészeti kiál l í tásban, mely ezernél 
több tárgyat foglalt, igen feltűnők voltak ezen 
kornak régiségei közt a magyarádi (I lont m.) 
agancs szerszámok — milyeneket Worsaae mint 
Dániában is talál takat említ — (23. 24. és 25. ábr.) 
s melyeket sajátságos cserép-edény töredékekkel, 
és úgynevezett konyhahulladékokkal, jelesen tek-
nőczök maradványival — Boleman lévai gyógy­
szerész ur utolsó napon kiállított, úgy, hogy ezek 
a már kiadott okadatolt névjegyzékbe bele nem 
kerülhettek. 
nítjuk, és talán a nélkül, hogy valami olyant állítsunk, mit épen hinni nem lehetne; 
mert ha a kővel, csonttal, szárúval, kellő szerszám nélkül, nehéz volt elbánni, s mivel 
az aranynyal és rézzel az emberek még nem igen foglalkozhattak, egész figyelmüket 
és ipari büszkeségüket az agyaginüvekre fordíthatták, mely kezük alatt minden kitelhe­
tő alakot fölvett, és a velük született kísérleti és haladási ösztönnél fogva is az cgyáta-
lán untató cgyformaság bilincseiből már az első fazekasokat készteté kibontakozni. 
Ámbár némi biztossággal állíthatjuk, hogy a maiaktól a lakúkra nézve elütő 
agyagedények többnyire a p o g á n y időből valók, még sem mondhatjuk, hogy sok 
közülök nem az e l s ő k e r e s z t é n y kor müve, részint azért, mert ezek közt sem 
mi biztos határvonalat húzni nem lehet, de meg ilyen edényekre nemcsak hogy a 
kereszténységnek semmi befolyása nem volt, sőt a pogány szokások, főleg a 
temetkezési módok, még későbben is, lehet mondani a XII-ik század elejéig sok he­
lyen megtartat tak. 
v) Czölöpépitészet. 
Ámbár föltehet)ük azt, hogy az első, a kevés szükség- és ingerhez mért in-
dolentiális korszak jó sokáig tarthatott, míg a haladás ösztöne az egyeseket, ezek 
lehintett és beleolvasztott kovaszemkéket és gránitporondot mutatnak. Korong segit 
sége nélkül készülvén, a tapasztó ujjak látható nyomaival b i rnak ; i törés apró ko­
vaszemeket, mészdarabkákat , kőtöredékeket s egyéb keveréket hoz napfényre. Ezek 
rendesen nyilt tűznél égettetvén, csak külső kérgeiken kemények, miért is nagyon 
törékenyek, és kellő gond nélkül kiásatván, igen hamar clmállanak. 
Alakjaik többnyire némi Ízléssel készültek, és rendkivülileg változatosak • 
az öblösek k ö r t e , kanna a lakúak a szokottabbak, de vannak egyeues oldalnak is. 
Czifráik, melyek kezdetben elég szabálytalan, összevissza kuszált karczo 
lásokból állnak, ujjal, hegyes fával, vagy csontocskákkal lettek benyomva, és egyes 
húzásokból, hullámzó vonalokból vagy pontokból állanak. 
Az ízletesebb alakot és a rajtok levő sokféle díszítményt, valamint a saját­
ságos, átfúrt füleket (1. 26 és 27 ábrát) , természetesen a későbbi kőkornak tulajdo­
után egész népeket készteté előre rohanni ; még is látjuk az újabb kor érdekes és 
nagy tárgyavatottsággal folytatott fölfedezéseiből, hogy az ősnépek szükségleteinek 
szaporodásával, a kényelem, a többoldalúság mutatkozott lakásaikban, ruházatukban 
szerszámaikban, házi készleteikben, stb. 
Ezen kor házi viszonyaira nagy világosságot vetettek a svajczi tavakban föl­
fedezett, ezután más tavakban is föllelt c z ö l ö p é p i t m é n y e k . * ) Ezek a partok­
kal egyenközüen besulykolt czölöpökön állott telepek, melyek számos oszlopai közt 
tömérdek állatcsontok, növényrészek és emberi készítmények ta lá l ta tnak , hogy egy 
perczig sem lehet kétkednünk a hajdani lakók igen nagy kiterjedésű tanyáik itt lé-
teztéről. 
Az egyes, életlen bal tákkal ejtett, alul csúcsosra porzsolt czölöpöket alkal­
mas helyen, többnyire szélcsendes révpartokon a homoktalajba nagy ügygyel-bajjal 
üthették be fasulykokkal; ezen alaptalaj fölött rendesen rothadt szerves maradványo­
kat foglaló feketés földet, és égetett testek részeit — ezeket m ű v e l ő d é s i r é t e g -
nek nevezték el — talál tak. Természetes, hogy az emberek távoztával mindezeket 
ismét az iszap lepte el, vagy a t ő z e g rakodott le fölöttük. (1. 2 8 ábr.) 
viz 
iszap vagy tőzeg 
művelődési réteg 
tófenék 
2 8 
Maguk a czölöpök 3 — 9 " vastagok, egész vagy kettéhasított törzsökből 
állnak, és a nélkül, hogy valami szabályos alakban leverettek volna, 1 — 5 lábnyi tá­
volban találtatnak egymástól. (1. 2 9 ábr.) 
*) Ezekről nálunk legelőször tet t cmlíte'st a Budapesti Szemle 1862. foly. Szabó József 
„A tavak lakói" czímü értekezésében. A külföldnek az utolsó évtizedek ezen új vívmányáról, 
munkákból és munkácskákból már egész kis könyvtárai vannak. Olvasóinkat figyelmeztetjük 
Keller „Berichte zu den Mittheil. der antiquar. Gesellsch. in Zürich 1854. 1858. 1860. 1861.;" 
Jahn és Uhlemann „Die Pfahlalterthümer von Moosseedorf"; Rütimeyer „Untersuchung der 
Thierreste am den Pfahlbautén. Mitth. — Zürich 1860." és B. Sacken ur munkájára, melynek 
czíme: „Der Pfahlbau im Garda-See, Wien 1865." stb. — Eddig a zürichi tóban 10, a genfiben 
24, a neuenburgiban 26, a bienneriben 11, a bodeniben 30 helyen talál tat tak czölöpépítmények. 
Még eddig nem sikerült tavainkban ezek nyomait fel találni ; mert ezen időszakban partjaik való­
színűleg még lakatlanok voltak. 
MÜRÉG. KALAUZ : AZ ŐSKOR. 2 
A czölöpökön a gerendázat állott, melyen a sövényformára font, agyaggal 
tapasztott falak emelkedtek. Ezek vagy kerek vagy négyszög alakúak voltak, 15— 
part a 
16'-nyi átmérővel bírván, szalmával, kákával lőnek födve, és közepett tttzhelylyel 
ellátva. A falak mivoltáról meggyőznek azon egyenes vagy görbe agyagdarabok 
melyek a font vesszők benyomásait fentartották, a födelek anyagáról pedig azon sok 
szalma maradék, mely e helyeken találtatott. 
Távolságuk a parttól 100—300 lábot teszen, 8—20 lábnyira mélyen a viz-
ben vannak és pedig 30,000—100,000 darabig, úgy, hogy némely telep 30—180,000 
• lábnyi térséget foglal, melyen mint a m o r g e s i n, körülbelül 300 kunyhó, egyre 
4 lakót számlálva, 1200 lakóval, állhatott. 
Maguk az efféle tanyák többnyire elégtek, mint a fekete föld és tőzeg közti 
maradványokból ki tűnik; a mi el nem égett, a tavakba zuhant. A keleti Svajez tavai­
ban kő-, szaru-, agyag- és fakészletek ta lá l ta t tak; a fémből készült szerszámoknak 
vagy ékítményeknek semmi nyoma; a nyugatiakban ellenben, mint később lakottak 
ban, már a fémeknek használata is bebizonyítható. Feltűnő az, hogy a kőkori kőszer­
számok, u. m. a fejszék, szekerezek, buzogánygombok stb. majd egyátalán kígylából 
(serpentin) állanak és szarvasagancsokba foglalvák; a kalapácsok, fiirészek, kések, 
lándzsa- és nyílhegyek más honi kőfajból készültek ; a drágább és ri tkább tűzkő 
szerszámok pedig kitűnő keménységük és könnyen élre való pattogtathatásuk miatt 
kizárólag metszőszerekül használtattak. 
A sok kőforgács és befejezetlen darab, melye ta czölöpök közt találnak, elég­
gé bizonyítja azt, hogy ezen kőszerszámok a lelhelyeken készültek. 
Az árak, varrótűk és a többi aprólékos házi eszközök, csontokból és agya­
rakból, szaruból és agancsokból, annál inkább belföldi készítményeknek tekinthetők. 
A ruhadarabok nyomait többnyire t ő z e g b e n , mely a bőrnemüeket jól 
megtartá, ta lá l ták; de még az ékítményekből is többfélét lehet találni, p . o. 3 — 
12"-nyi félhold alakú agyagdarabkákat , ezek közt a kisebbeket talán amulettek gya­
nánt hordották, mert fülekkel birnak. B. Sacken ezeket a hold imádásra akarná visz-
szavezetni. De érdekesebbek a sokféle g y ö n g y - és g o m b ékességek, köztük va­
lódi egyptomi üveggyöngyök ís. Az amulettek közt vannak csákány vagy szekercze-
idomuak, vagy egészen köszörütlenek és átfurottak; sokszor 20-ával, HO-ával jöttek 
elő a nők nyaka vagy karja körül, néha még több sorból is álltak. 
A kőkorbeli emberek é l e t m ó d j á r a nézve a legbiztosabb következtetést 
lehet vonni é t k e z é s e i k m a r a d v á n y a ból, az úgynevezett k o n y h a h u 11 a-
d é k o k b ó l . Ezen hulladékok rétegei gyakran 3—5 lábnyi magasságra emelked­
nek, és mintegy lOOO'-nyi hosszaság mellett, 150—200'-nyira szélesek. Fő alkotó ré . 
szeiket teszik a kagylók és a teknős békák teknői, az elejtett vadak csontjai, me­
lyek közt a sipos csontot a bennük foglalt velőnek nyerhetése tekintetéből, mely az 
északi népeknél mai nap is keresett csemegének tartatik, valami éles szerszámokkal, 
talán a kőszekerczék segitségével törték szét ; a nagy vad közt olyano knak csontjait 
is találták, melyek többé közép Európában nem élnek. A madarak csontjai közt meg­
vannak, a nálunk csak szigorú télen megjelenő hattyúé i s ; mi a n n a k j e i é ü l szolgál, 
hogy a czölöpépitmények télen ís birtak lakókkal . Találkozunk továbbá a nagyobb 
halak vázaival és csontjaival; ezeket vagy szigonyokkal vagy nyi lakkal ejtették el, 
mig ellenben a kisebbeket kő- vagy csont horgokkal, gyékényből font varsákkal , vagy 
faliamból való sodrott fonalú hálóval foghatták. A halászathoz szükséges c s ó n a-
k o k (lélekvésztők) hossza 12 — 50 lábnyi volt, mig szélességük a fatörzs vastagságától 
függvén, a 2—4 lábat nem haladhatta. Ezen közlekedési szerek vagy kipörzsöltettek, 
vagy szekerczékkel vágattak ki. Mind ezen étek maradékok egész szénrétegek közt, 
tömérdek cserépedény töredékkel és szerszámokkal vegyítve jőnek elő. Minthogy 
ilyen telepek nálunk is igen gyakran előfordulnak, kívánatos, hogy minél tüzeteseb­
ben fiirkésztessenek és Írassanak le. Id. Kubinyi Ferencznek érdeme az, hogy 
az úgynevezett áldöhelyeket tüzpadjaikkal és állati- valamint szerszámok maradvá-
nyival legelső lerajzoltatta, leírta, és igy a közönséget reájuk figyelmeztette. L. Arch. 
Közlem. II. köt. A K i c s i n d (Hont megye, északra Esztergomtól) melletti, a föld­
vári kálvária tetején, és a győri kavicsgödörben létező ilynemű telepek érdekesek, 
még inkább pedig az említett magyarád i ; vannak bizonyosan nagy számmal másutt 
is étkezési helyek, de ezeket még fel kell keresni, és tudományos szempontból meg­
ismertetni. 
A sót alkalmasint a tengeri víz lepárolgása által nyerhet ték, ámbár való­
színű, hogy pl. az erdélyi sótelepeket is ismerték, mert lehetetlen, hogy reájuk nem 
akadhat tak és kereskedelmi, azaz cserélési czikknek nem tekintet ték volna. A Salz­
burg (Sóvár) vidékén levő bányákról bizonyosan tudjuk, h ogy a legrégibb korban 
miveltettek; ennek igen szép bizonyítékai a só közt feltalált régi ruhanemek, a p a -
r i 11 y a-t a r i s z n y a és más effélék. Ha szemmel tartanok honi bányáink legré­
gibbjeit, lehetetlen, hogy ezeknek őskorban való müvelődésök nyomaira ne akadjunk. 
A tüzet pedig, valamint a mai vad népek, két külön keménységű fa sebes összedör-
zsöléséből nyerhették. 
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Hogy az emberek legelső foglalkozásin, a v a d á s z a t - és h a l á s z a t o n 
kivül a m a r h a t e n y é s z t é s t is már ezen korban gyakorolták, arról tanúskodik 
a kérődző állatok maradványinak sokasága. 
Természetes, hogy a kőszerszámok nagyon kezdetleges alakjai, még in­
kább pedig az őserdők sűrűsége és posványos volta miatt, a f ö l d m Í v e l é s t ezen 
kőkorszakban igen terjedt mérvben nem gyakorolták. Ez már abból is kitűnik, mi­
vel a földmiveléshez kellő szerszámok a többiekkel r i tkán fordulnak elő, de ezekre 
nem is szorultak, mert csekély szükségleteik mellett .ezen tápanyagokat nem is igen 
használ ták; mindazonáltal, minthogy a czölöpépítmények közt a rozsnak, búzának, 
kendernek, lennek maradványai t is találják, nem lehet kétség, hogy a czölöpfaluk 
későbbi lakói, mint állandó lakók, a földmiveléssel is foglalkoztak. 
A tűznek átalános elterjedése és az agyagedények feltalálása előtt, talán a 
kenyérsütés mestersége sem volt divatban. Hogy a buza nemüeket lapos érdes kövek 
közt törték össze, tanúsítják az ilyenféle kövek, melyek hazánkban is gyakran elő-
jőnek, valamint a fölebb leírt rozs-zúzók is. A lepényszerü kenyeret izzó köveken 
sütötték, a kásának nyomait a cserépedények belső lapjain talál ták. 
Hogy ezen népek nem napról napra éltek, hanem telelésről is gondoskod­
tak, abból lehet következtetni, mivel a sok vad gyümölcsnek: diónak, málnának, 
megygynek, almaszeletek- és vad körtéknek tömérdek halmazai a czölöpépítmények 
fekete földrétegei közt fenmaradtak. 
A len- és kendernek f o n á s á t szabad kézből, valamint a szövésnek külön­
böző mintáit is ismerték; ezek az említett helyeken találtattak, és ezen minták után 
sikerült egyszerű szövőszékeket építeni, melyeken a régi szövetekhez hasonlók állít­
ta t tak elő. Ilyen szövőszékekhez szükségeseknek tartják az agyagsúlyokat, melyek 
kisebb nagyobb, négyszögű gúla (30 ábra) , vagy kúp a lakban (31 ábra) , felül cse-
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kély benyomással, oldalukon pedig átfúrva gyakrabban találtatnak. Kel ler : „Die 
keltischen Pfahlbauten in den Schweizerseen 1861." a czímlapon egy szövőszéket 
közöl, melynek súlyai gömbölyűek, egy irányában köröskörül válúsak; és e válúk-
ban köröskörül futó fonalakban lógnak. A kúpos agyagkészletet, Táb . IV. 17. ábra, 
háló súlynak tartja, mert halásztanyán találtatott. Id. Kubínyi Fer . barátom állítása 
szerint Tisza mentében mai nap is e czélra használtatnak. Az ide mellékelt is Ercsi­
nél a Dunából halásztatott k i ; de a gúlaformák hegyeken és áldó helyeken vagy régi 
konyhák körül gyűjtettek. A k ö t é l g y á r t ó mesterség is divatban volt, mint a 
len- és kenderből készült kötelekből és sinórokból látni lehet. 
Ilyen mivcltségi fokon álltak a legrégibb czölöpfalak lakói. Ha csak ezen 
csekély maradványokból is életmódjuknak ily érdekes képét adhatjuk, milyent adhat­
nánk, ha még annak is nyomára lehetne akadni , mit a tüz elpusztított, mi a víznek 
rothasztó ereje által elromlott ? 
Ha mi szintén ilyen gonddal és annyi észszel gyüjtenők a honi maradvá­
nyokat, mily érdekes képét adhatnék egy—két év után az ezen szép hazát évezredek 
előtt bírt ősnépeknek ? 
A c z ö l ö p é p i t é s z e t e t nem csak Hcrodot említi, mint a régi thraciai 
népeknél divatos építészeti módot, hanem nyomait mai nap is a keleti népeknél ta­
láljuk, hol biztossági tekintetből a vadak és ellenségek ellenében használtatik, vagy 
a népek sajátságos foglalkozása és életmódja által föltételeztetik. 
Az egyes, itt ott talált műemlékeken kivül legérdekesebbek a kőkori t e-
m é t k e z é s i helyek, melyeket Némethonban k ő-s í r o k n a k *) neveznek. Ezek 
alacsonyabb vagy magasabb halmokból állanak, melyek tetejökön nagy függélyes, 
belül faragott, és egy óriási kőlaptól födött kövekből (32 ábr.) készült s í rkamrákkal 
bírnak, alul pedig 30—60, de néha 100 és kétszáz rőfnyi kőkerítésekkel is , melyek­
nek szélessége a 8—12, vagy 15—20 rőföt haladta, körülfogvák (33 ábr.) . 
A mi a függélyesen álló kőlapok belső színükön való idomítását illeti, a 
királyi régész (lásd az i. m. 9 lapját) azon véleményben van, hogy a temetési he­
lyek közelében talált nagy gránit duezokat, mindjárt a hely szinén simították is. 
A hasításhoz, és a belső lapoknak simításához nem levén más eszközük mint a víz 
és a tűz, az ék és a pőröly, természetesnek látszik, hogy miután a hasadási lapot 
*) Találkoztak tudósok, kik ezen kó'sirokat oltároknak, a kőkerítéseket áldó, gyűlési, 
vagy itélő helyeknek tartották ; de Worsaae ezen véleménynek határozottan ellene mond. Dae-
nemarks Vorzeit stb. 68.1. 
/) Temetkezés. 
1) Kősírok, kökamarák 
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kikeresték, barázdákat húztak kezdetleges kova-szerszámaikkal, a mélyedésbe vizet 
eresztettek és a tüz segítségével a sziklát addig puhították, mig a hasadási irányban a 
faékeknek helyt engedett. Most az ékeket megnedvesítették, mik a felszívott viz által ki­
tágultak és tágí tot tak; hozzá járul t még a fagy is, melynek erejétől, bár lassan, de 
mégis biztosan következett végre a nagyobb tömegek szétrepesztése. A fenmaradt 
egyenetlenségek eltávolítása, illetőleg a simítás, már nem járhatot t annyi vesződséggel. 
A nagy tömegeknek, főleg nagyobb távolba való átvitele, rendezett utak 
nélkül, és azon csekély, elégtelen szerszámokkal, már nehezebb feladat volt, és egye­
dül a fahengereken történhetett, erős kötelek vagy szíj j ak segítségével; még ezt mind 
érthetjük, ha ezeket nemcsak a holtak iránti kegyelet jeleinek, de talán nemzeti 
műemlékeknek, melyeket a vallási buzgóság is megszentelt, tekintjük olyan népek 
részéről, melyek ily közmunkákra egyesültek, és igy többé vándoréletet nem élhet­
tek. De hogyan tudták a mai géptan eszközei nélkül azon nagy terjedelmű szikla 
kat á többiekre reá illeszteni!? — Ennek megfejtése nagyobb nehézségekkel j á r ; de 
az idézett műben az által kisértetik megfejtése: hogy t. i. a kérdéses helyeken a 
dombot egyik irányban lejtőképen feltöltötték, és korcsolyák gyanánt lerakott sima 
fahengereken, több, a kövek alatt guruló henger segítségével a kőkamra tetejére 
helyeztették. 
Meg kell vallanunk, hogy ezen vélemény természetesnek és nagyon valószí­
nűnek látszik, és addig, mig jobbat helyébe nem találunk, el is fogadható. A törté­
nelem a legrégibb korból említi ugyan a déli és keleti népek bámulandó müvei t ; 
tudjuk, hogy az egyptomiak mértföldekre hurczolák kőkolossaikat, melyeknek a tenge­
ren való átvitele és felállítása az újabb kornak is elég megerőltetésébe kerül t ; de a 
mondottakból kitetszik, hogy a már akkor annyira haladott déli népeket az itten 
ismertetett északi barbárokkal nem szabad összehasonlítanunk. 
Északon, hol ezen nagyobbszerü hosszúkás kőkeritésü sírhalmok gyakrab­
ban előjőnek, vannak alacsonyabb, kerekded halmok is, egy kőkamrával. 
Ezen kamrák tar ta lma rendesen egy vagy több nem égetett *) csontvázból 
áll, homokban fekvő, köveken ülő, néha guggoló helyzetben, úgy hogy körülöttük 
fegyvereiket, mint : nyílhegyeket, lándzsákat, késeket és baltákat kovakőből; házi 
szerszámokat csontból, borostyánkő ékítményeket, vagy csontból és kagylókból ké­
szült gyöngyöket, laza földdel tölt, vagy étnemüek maradványit tartalmazó egyszerű 
cserépedényeket találunk. Meglehet, hogy a nagyobbak főzőedényekül szolgál tak; 
a kisebbeknek, melyek szintén a kőkori kamrákban előfordulnak, de rendesen csi­
nosak, és gömbölyű fenekük miatt fel nem állíthatók, de oldalt és szájuknál levő kis 
füleknél fogva akaszthatók, rendeltetése eddig nem tudatik. 
Minthogy eddig e m b e r i h u l l á k sem a konyha hulladékok, sem a czö-
löpök közti maradványokkal nem találtattak, az látszik következni, hogy ezen kor 
emberei halottaikat a szárazon külön temették el. 
•) Némethonban ezen korszakban eltömetett hullák közt elégettek is találtattak. 
2) Köemlékek. 
Az' említett kökamrákon kivül, elég legy en az egyes nagyobb, többnyire 
faragatlan köveket, kőbálványokat felhozni, milyeneket hazai okmányainkban is 
többször említve találunk, de vagy nem sokára a kereszténység behozatala után, 
vagy később annyira leromboltattak, hogy mai nap még csak egyes példányukat 
sem vagyunk képesek hazánkban felmutatni. 
Az egyszerű, néha 60 lábnyi hosszú kőoszlop (34 ábra), milyen a 1 o c h-
m a r i a k e r i Bretagneban , hol jelenleg a helység előtt összetörve fekszik, M e n-
h i r n e k, P e u 1 v a u n a k hivatott a kelteknél, B a u t a-kőnek a scandinávoknál. 
A két függélyes kőből álló szerkezetet, melyen kapuszerüleg egy harmadik 
fekszik, Lichaven-nek hittak ; Dolmen-nek pedig a kökamrai 
kőrakást , azaz, ha több függélyes kövön, egy nagyobbszerü kőlap 
nyugszik. — Kérdés, emberi müvek-e az i n g ó , azaz keskeny 
talpon nyugvó k ő s z i k l á k , Rok-
kestene (35 ábra) , vagy természeti 
tünemények? 
Előjőnek még egész kősorok, és 
kőközök, C r o r a l e c h - e k ; mivel 
azonban eddig ilyenekre hazánk­
ban nem akadtunk, elég legyen azokat itt említeni, és a kegyes olvasót az északi 
régészettel foglalkozó müvekre utas í tani ; azonban lehetetlen e helyen elhallgatnom 
azon feltűnő szabályos körivü mesterséges kőrakásokat , melyek nem csak északon, 
de másutt is a búvárok figyelmét magukra vonták, s melyeknek egyik legkitűnőbb 
példánya a Stonehenge (36 és 37 ábra) a salisbury pusztán. Ezen kőomladék mint­
egy két század óta foglalkoztatja a régészeket, de különféle véleményük annyira el­
térő , hogy egyik római templomnak, a másik régi brit emléknek, majd druidák 
templomának, majd Hengíst árulása jelének, állítja. Keysler „Antiquitates selectae 
septemtrionales Hannoverae 1720." ezen véleményeket elvetvén, e nagyszerű kőem-
lékben régi síremlékeket lát, míg Nilsson legújabban azt iparkodik bebizonyítani, 
hogy ezek a phoeniciak által épített nap-templomai voltak, melyekhez hosszú kőso­
rok vezettek, s melyek körül rendesen a régi temető helyek elterjedtek. (Lásd erről 
bővebben Uj-korszak 1866. 5. sz.) 
Ha a kőkori műemlékek k i t e r j e d é s é t akarjuk meghatározni, többféle 
nehézségekre ta lálunk; a legnagyobbik bizonyosan az, hogy eddig sok vidéken ezek 
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*) Hogy a nagy kőemlékrakások, d o l m e n e k , c r o m l e c h e k legújabban Észak-
Afrikában is talál tat tak, olvasom a Londonban kiadott Archaeologia czímtí folyóirat XXXVIII . 
köt. 252. lapján „On Vestiges of ortholithic remains in North Africa and their place in primeval 
Archaeology" czímtí értekeze'sben. 
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Eddigi ismereteink és a legilletékesebb irók szerint kőkori műemlékeket 
gyakran lehet találni Dánia és déli Svédhonban, r i tkábban északi Svédhonban és 
Norvégiában. Gyakrabban a német tenger déli részein, Hannover, Holland, Angol­
országban, Scotia, Irland és Észak-Amerika keleti részén, mely e nagy sziget felfe­
dezése előtt már Európával közlekedésben volt. Elszórva elöjőnek Franczia- és Spa­
nyolországban, sőt egyes eszközök Magyar- és Horvátországban is. Meglehet, hogy 
a figyelmes kutatások erre is tisztább világot fognak vetni, és tanítani bennünket, 
vájjon nem voltak-e az egész földterületen használatban. Legalább Ázsia, Afrika és 
Amerika több vidékén fölfedeztettek, bár Worsaae állítása szerint, mint kőkamarák 
kutatására és ismertetésére igen kevés gondot fordítottak, és igy ezen körvonalozás 
csak évtizedek múlva fog némi biztossággal történhetni. 
déli Némethonban. Olaszországban, Ausztriában és keleti Európában sehol elő nem 
fordulnak. *) 
g) Visszapillantás. 
Tekintetbe vévén ezen korszaknak ismert kézmüveit, azt kell belőlük ki­
hoznunk, hogy művelődési tekintetben a mai ausztráliai vademberekkel ugyanegy fo­
kon álltak, kik szintén ilyen eszközökkel és fegyverekkel élnek. Együttlétet tételez­
nek fel a vadászat és halászat gyakorlata, még inkább a marhatenyésztés és a gaz-
dászat nyomai, sőt olyan kövek fordulnak elő, melyeket eddig csak a távoli keleten, 
India és Chinában találunk, a nephrit-, a ta rka üveggyöngyök, melyek egészen egyen­
lő alakban és színezetben fordulnak elő az egyptomiak sírboltjaiban, és a borostyán­
kő-ékszerek, melyeket csak a keleti tengerpartjain találhattak, azt tanúsítják, hogy 
ezen emberek a társadalmi szabályokat is ismerték és a legtávolabb népekkel csere­
viszonyban álltak. 
És így meg kell vallanunk, hogy e durva, kezdetleges kovakő szerszámok­
kal élő emberektől azokig, kik mint a czölöpépítmények lakói gazdászatot és keres­
kedést is űztek, — bár mi ránk nézve, a mi mai mértékeinkkel mérve, igen csekély elő­
menetelt látszanak tenni — valóban bámulatos haladást tanúsítanak. Azonkívül remé­
nyünk van még, hogy azon durva, csekély számú műemlékek is, melyek eddig leírók­
ra találtak és a rajtuk talált czifrázatok — idővel utmutatókul, és az ős korszak viszo­
nyainak meghatározásában zsinórmértékül fognak szolgálni. Az edények a l a k j a i 
é s d i s z i t m é n y e i kétségen kivül fontos szerepet fognak játszani nemcsak ugyan­
azon korszaknak, hanem ugyanegy nemzet kiterjedésének meghatározásában is. A 
kellő tanulmányozás fogja e fokozatok törvényét eredményezni. Igy látjuk, hogy a 
legdurvább, legrégibb edényeken, melyek a kősirkamarákban előfordultak, az alak 
esetlen munkálata, durva, egyes láng-idomu vonások vagy sávolyok minden, mit raj­
tuk észreveszünk. Ide számithatók talán rendetlenül ide-oda hajló, össze-vissza ku­
szált karezok is, melyeket gyakran a nagyon vastag, idomtalan, kevéssé kiégetett 
cserepeken találunk. 
Azon fajnak, mely ezen korban élt, meghatározása még hosszabb tanulmá. 
nyokat igényel ; az bizonyos, hogy mig az északi kőemlékek közt talált koponyák 
inkább a lappokéhoz hasonlítanak, a némethoni sírokban találtak ezektől egészen el­
ütnek. 
Még nagyobb zavarba hoz bennünket a kőkor kezdetének meghatározása. 
Hány ezer év előtt, és Európa melyik részén kezdődött ? ez még nyílt kérdés, ámbár 
némely ujabb fölfedezések azt találják bizonyítani, hogy az ős ember, a kőkorszak 
lakója, a jelenleg már kihalt állatnemekkel egyszerre élt, minthogy műemlékei azok­
nak csontjaival együtt találtattak. 
*) Kivételesen ide tar tozhatnék azon köemlék, mely Merseburgnál 1750-ben fölfedez­
tetett, s melyet az Arch. közlemények V. köt. I. füzetében 85.1 . említettem. 
2) Bronzkori műemlékek.*) 
a) A Bronzkori müvek meghatározása. 
Hogy a b r o n z k o r s z a k arany műemlékeivel megelőzi a v a s k o r s z a-
k o t ezüst szereivel, annak oka, hogy a tiszta r é z * * ) és a rany termény állapotban, 
néha a földszínen is, valamint a patakok és folyók homokja közt jön elő, s sokkal 
könnyebben olvasztható, nyújtható, mint a vas és az ezüst, melyek csak nagyobb 
előismeret után érczekből nyeretnek, olvasztásukra nagyobb hőfokot kivannak, és 
keményebb voltuk miatt nehezebben is munkáihatók. Ennél fogva igen természetesnek 
látom azt is, hogy a tiszta rézből vagy aranyból készült szereknek a bronzokat, mint 
a réz és ónnak, vagy a réz és horganynak ötvényeit (Legirung) meg kellett előzniök. 
Ha tehát eddig el is kerülte volna az archaeologok figyelmét, van abban va­
lami okszerűség, ha azon réz-készleteket, melyeknek alakja, müvezete kezdetleges, 
mint a legelső fémkészitményeket a bronzok előtt felemlítjük, s itt b. Sackennal ke­
zet fogván, én is azt gyanítom, miszerint az adatok szaporodásával, ezen természetes 
fejlődést okadatolni is foghatjuk; mert nemcsak a bécsi császári és a nemzeti mú­
zeumban, a győri főgymnasiumi termény- és régiségtárban vannak egyes efféle mü­
vek, de id. Kubínyi Ferencz és Schiefner János urak is bírnak érdekes darabokat, 
úgymint csákányokat és vésőket, melyek tiszta rézből levén, felületükön mélyebb 
barázdákat, domborodásokat mutatnak, melyek a rozsda rágó fogától származnak. 
A bronzötvények nem egyenlők ; a fenn említetteken kivül, réz, ón, 
és ólom is jön elő.***) 
*) A b r o n z-s z a k, melyet Erdy ur r é z s z a k-nak keresztelt, Arch. közi. II. 32. 1., 
elnevezése sokkal helyesebb, mint a k e l t korszak elnevezés, mert nem lehet minden bronz 
tárgyat, mely nem római vagy etruski eredetű, a k e l t e k n e k tulajdonítani. 
**) Meglehet, hogy a r é z is, valamint az ü v e g, feltalálását olyan helyen való t ű z ­
r a k á s n a k köszöni, melyen termésréz hevert, és kiolvasztatott. Ezen olvasztási modort nem 
csak az ős népek követték, hanem miveltebb népeknél még mai nap is rézgazdag tartomá­
nyokban előfordul. 
***) A prágai egyetem vegytani intézetében tett kísérletek után W o e e 1 tanár ur 
megkísértette a prágai cseh múzeum bronz tárgyainak ötvényeit meghatározni. Ezen vizsgáló­
dásokból kitűnt, hogy a l e g r é g i b b korszak tárgyai csak r e z e t és ó n t tartalmaznak, 
és a darabok 100 egész 8 5 % réz részletekből állanak ily arányban : 
I. o s z t á 1 y : az I. tiszta rezet foglal 100 részlet réz = Cu. 
a II. körülbelül 95% réz = Cua. 
a I I I . körülbelül 90%, réz = Cup. 
a IV. körülbelül 8 5 % réz = Cuy. 
Már ezen csekély elörajzból az tűnik ki, hogy a bronzkorszakban a vizsgáló­
dásnak 1 á t k ö r e meglepőleg t águ l ; az emberi ipar szerszámai, fegyverei, nemcsak 
alakra, czélszertiségre nézve, de még az anyag változatosságára, szépségére *) és a 
bel-értékre is tetemesen gyarapszanak. Egy új világ nyilik előttünk, a munka szapo­
rább, kevesebb időt és erőt követel, és ámbár a fémek feltalálása és alkalmazása 
nem lehetett egyszerre oly általános befolyású, mint a gőz- és delej-korszak vívmá­
nyainak nagyszerűségében, mindenesetre mégis azon időben nagy horderejű lendü­
letet adhatott, olyant t. i. melyet ma, sokkal haladottabb viszonyok közt, talán meg­
bírálni sem tudunk. 
Az emberi nemnek egy nagy haladási szaka előtt állunk, melynek lépcsőze­
tes előmenetelét tudományosan kikutatni annyit tesz, mint egyrészt az aichaeologia 
becsét emelni, más oldalról pedig annak a történelemre való eddig nem eléggé mél­
tatott nagy befolyását is biztosítani. 
b) H o l k é s z ü l t e k e b r o n z m ü v e k ? 
Hogy e kutatásinkat szabadon folytathassuk, azon balvélemény ellen kell 
mindenek előtt fellépnünk, mintha a b r o n z h o l m i k m i n d a k e r e s k e d é s ut­
j á n t ö m e g e s e n d é l r ő l h o z a t t a k v o l n a b e é s z a k i * a.**) — Hogy az éj­
szak l egng ibb népei a bronzszereket már akkor bírhatták, mikor a dél miveltebb 
népeivel kereskedelmi viszonyba léptek, abból is kitűnik, mert maga az anyag Eszak-
II. o s z t á l y : r é z , ó n és ó l o m vegyitekkel Cuo jeleltetik, és leginkább a g e r ­
m á n és s z l á v bronzokban jön elő, melyek a régibb korszakhoz ta r toznak ; a 
III-ik o s z t á l y b e l i e k , sokszor nagyobb mennyiségben h o r g a n y t , de ezen kiviil 
többször ólmot és ónt ta r ta lmaznak; eme ötvények a k é s ő b b i b a r b á r és római , a k e 
r e s z t é n y s é g k e z d e t é v e l h a t á r o s korba tar toznak és CuZ-vel je le l te inek. Ezen 
vegyületek különbségének kutatása által a vegytudomány a régiségtan ha ta lmas segédtudomá­
nyává válik. Eddig minálunk tudtommal csak J a n k ó v i c s M. és id. K u b í n y i Ferencz 
tétettek a kis-terennei és szendrői bronzokkal vegytani kísérleteket; azonban örömmel jelent­
hetem, hogy T h a n Károly egyet, tanár ur vezérlete alat t jelenleg is tétetnek a i n . kir. egy. 
vegytani műtermében, a Magyarhonban talál t bronzokkal vizsgálatok, melyek eredményeit szi 
vesén fogom közleni, hogy a csehországiakkal való egyötvényességük, vagy azoktól talán a 
földrajzi viszonyok, és terményi különbségek szerinti elütésük, a tudomány legnagyobb hasznára 
felderítessék. 
*) A bronz a rézrozsda (patina, szirony, aerugo nobilis) alat t oly szép, hogy már 
gyakran, oiyjemberek, kik nem tudják hogy az arany akármilyen körűim ények közt ezredekig 
mindig tiszta sárga szinü, és épen azért oly becses, mivel nem változik, meg csalódtak benne és a 
zöld szironytól tisztogatott bronz eszközöket, érmeket stb. valódi aranynak tar tot ták. Innen van 
az, hogy gyakran zsurolás, páczolás, faragcsálás, reszelés által meg akarván a fém nemét tudni, 
magukat a müveket az értéküket emelő patinától megfosztják, és igy müdarabjaik becsét is csök­
kentik. 
**) Igen jól tudom, hogy ezen vélemény mellett nagy tekintélyek küzdenek, mindazon­
által az ellenkező érvek ellen még sem látszanak nézeteik elég eldöntőknek, bár az etrusk és 
római sírokban talált bronz eszközök a mieinkkel sok tekintetben egeszén megegyeznek. 
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dítani, mint a büszke vitéz fegyverére, vagy az iparos legkedvesebb eszközeire V A 
keltek és germánok nemcsak a fémek bányászatát ismerték, (1. Erdy Arch. közlem. 
II. 40. 1.), de bár kezdetlegesb, még is általános jellegű müveket voltak képesek-
előállítani, sokszor még a régiek foltozásaira is akadunk körükben; és ha vándor 
czigányaink ügyességét kevés szerszámukkal épen efféle rézmüvek előállításában és 
foltozásában, tekintetbe vesszük, nincs valódi okunk ugyanazon ügyességet a bronz­
kori félig vad népektől megtagadnunk. 
De mit mondanak a csere által terjedt brorz-eszközök pártolói arra , hogy 
például Magyarországban nemcsak nagy mennyiségű durva, a laktal m b r o n z 1 e-
p é n y t *) (41 ábra) vagy ötvegydarabokat találnak, mert ezt is be lehetett volna 
kereskedés segítségével hozni; de hogy két év előtt, állítólag Dunaföldvár táján, mint­
egy 80 fontra menő, vastagabb végükön összefüggő, 6—6V 2 "-nyi hosszú, alul l1/^ 
felül a vastagabb vége felé 1 V -^nyi, egész hosszukban közepett domborodó, szélei" 
*) Igen feltűnő, hogy ezen lepe'nyck alakra ne'zve ege'szen hasonlók a K e m e n c z e ' n 
(Hont in.) gyakran előforduló kövült tengeri tüskönczökhez. ( C l y p e a s t e r e k h e z ) . 
és Közép Európában nagy mennyiségben ta lá lható; tanúsítja azt a szerszámok és 
fegyverek sajátságos, még magukat ezen külön nemzeteket is jellemző alakja, kez­
detlegessége, és diszítményeinek a déliektől való elütése; végre az, hogy ha csakugyan 
csere utján nyerték volna ezen szereket, valószínűbb, hogy már akkor inkább a ró­
maiaknál is szokásos vas-eszközöket vették volna meg mint tökéletesbbeket, mint a 
bronzféléket. Azon ok, hogy a bronzkornak bronzmüvei sokkal tökéletesebbek, mint 
ugyanazon kornak agyagmüvei, természetes; mert nehezebb szabad kézből oly nagy 
kiterjedésű vedreket készíteni, mint a kisebb, nyulékonyabb fémből álló szerszámo­
kat többször egymásután ugyanazon mintába önteni, és ámbár elég díszesek az agyag 
edények is, (sokszor Ízletes czifraságokkal) kifog cserépedényre oly nagy gondot for-
ken a durva mintának fölületes készítése miatt rendetlenül czafrangos lemezek ket­
tesével, hármasával , süt ötösével még az agyag mintában állva talál tat tak (42 ábr.), 
s igy világos tanúi annak, hogy csakugyan a helyszínén öntetvén, alkalmasint kés-, 
vagy tör-pengékül szolgáltak volna. 
Ha ezen idézet nem elégséges, még egyet hozhatok fel a m. tud. Akadémia 
tárából, mely a pozsonyi régészeti kiállításon az előbbiekkel a szaktudósok figyelmét 
nagy mérvben vonta m a g á r a : t. i. k é t h a r c z i b a l t a (43 ábr.) , melyeknek hosz-
sza 9", felső kerek lapja (44 ábr .) , melyen keresztidomban egy középponton maga-
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sabb csücske körül két-két kupaczka emelkedik, 2" -ny i ; innen 1 ' / 4 "-nyire van a 
hengeres fok, melyen alul a G'/V'-nyi penge 7"'-nyiról l V 2 " - n y i i g szélesbedik, kö­
röskörül bir az öntésnek vékony varrányival, melyek annak jeléül szolgálnak, hogy 
ezen egészen egyenlő darab itten öntetett. Sajnos, hogy ezen fölötte érdekes müda-
rabok leihelyét följegyezve nem találtam, mindazonáltal azt vélem, hogy a M. Akad. 
Értesítő 1843. 7 0 . 1 . nyomán a hosszumezei (Mármaros) c sákányokka l ugyanazono­
síthatom. — Állításom mellett még az is bizonyít, hogy id. Kubínyi Ferencz Kis-Te-
rennén, Nógrád megyében a Hársasbércz oldalán 1824—42-ig nagy számú bronzkori 
müdarabokon kívül egész öntőkohóí és az ottani kőből vésett rézvésük önté-ére 
szolgáló ö n t ő m i n t á t ásatott ki. Heves megyében Mátra vidékén, Csongrádban 
és Duna-Pentele táján nemcsak ö t v e g y — a sonkoly pogácsához hasonló darabok 
— hanem nemsiker ült bronz-eszközök töredékei is fedeztettek föl. (L. Arch. közi. 
II. 4 1 . \.) 
Az, hogy a bronzmüvek egész Európa területén majd­
nem egyenlő alakúak : vagy azt bizonyítja, miszerint a bronzmüvészet egy 
időben terjedt el e földrészen, talán a keltek bevándorlása á l ta l ; vagy hogy a déli 
nemzetek fegyvereit is úgy utánzák a barbárok, mint agyagmüveiket és érmeiket, me­
lyekből példákat felhozni épen nem lenne nehéz; vagy hogy hosszabb időszak alatt 
benne a traditionalis alakok megtartat tak, és hogy végre a közlekedés megszakadván, 
a déli rész nagy lépésekkel a művezetésben és Ízlésben előre rohant, és a vas haszná­
latával megismerkedett, mig a másik rész még századokon át régi eszközeinél meg­
állapodott. 
Worsaae határozottan azt állítja, hogy a bronzmüvek egyszerre, és oly 
nagy számmal fordulnak elő Európában, miszerint lehetetlen mást feltennünk, mint 
hogy ezek egy bevándorlott nagyobb műveltségű, terjedelmes néptörzs által hozattak 
be és terjesztettek el. 
Természetes, hogy azon tartományokban, melyek réz- és ónbányákkal nem 
birtak, vagy ezen fémeket kereskedés által sem igen szerezhették meg, a kő- és 
csonteszközök a használatból csak lassankint lőnek kiszorítva; innen magyarázható, 
hogy több valódi bronzkori sirban is fordulnak elő köszekerczék és csákányok, kő 
kések és nyilak, azon különbséggel, hogy alakjaik simábbak, és hogy a balták lyu­
kai finomra kicsiszoltat . 
c ) E k o r s z a k n a k á t a l á n o s j e l l e m z é s e . 
Mielőtt ezen korszak műemlékeit részletesen felhoznók, vessünk egy átalá­
nos tekintetet a bronzkorszaki népek életmódjára : 
1 ) A r u h á z a t o t i l l e t ő l e g még az állatok bőrei szolgáltak anyagul ; 
avval húzatott be a paizs, abból állt a hajlékony mellvért, arról lógott le a fegyver, 
azzal köttettek a szerszám és fegyverdarabok nyeleikhez stb. 
De már a s z ö v e t e k is kezdenek felkaroltatni. A szövés az asszonyok 
dolga volt, — a kezdetleges szövőszékek a háztartás egy nélkülözhetetlen kellékét 
tevék, és a háziasság jelvényeivé levének. E szövetekből készültek a kabátok, a 
bokák alatt összekötött nadrágok, a ruházatot födő, páros gombokkal, vagy a mai­
akhoz hasonló peczkes csatok és fibulák különféle nemeivel összetartott köpenyek. 
A harczosok mezítelen testtel hadakoztak. 
A nőknek hosszú ruhájuk és vállköpenyük volt. 
2) A l a k á s , vagy k u n y h ó nyughelyül, a zivatarok elleni menedékül és 
éléstárul szolgált. Minthogy a mostani kényelemről szó sem lehetett, és a különféle 
bútornak még nyoma sem volt, de különben a foglalkozás is azt kívánta, hogy a ha­
lász, vadász, marhatenyésztő népek a napokat, sőt az éjjeleket is szabad ég alatt 
töltsék, a mai házra és ennek több osztályra való elkülönzésére szükség nem lehe-
tett, sem a lakás a most divatos jelentőségre sem emelkedhetett ; főkellékei a tüz- és 
fekhely, legnagyobb diszei a felaggatott szerszámok és fegyverek valának. 
Hogy a népek ezen korszakban is a czölöpépítményeken, mint 
talán legjelentékenyebb életmódjuk egyik eleme fölött éltek, tanúsítják azon számos 
bronzkori műemlékek, melyek a czölöpök közt feltaláltatnak. (Lásd : Mittheil. der 
antiq. Gesellschaft in Zürich 1860—-61. . . és der Pfahlbau ím Garda-See von 
Sacken. 1865.) 
A szárazföldi mozgó telepek is igen népesek lehettek, mert bár lakásuknak, 
azaz sátoruk- vagy kunyhójuknak legkisebb nyomát sem vagyunk képesek fölfedezni, 
mégis tanúskodnak erről azon tágas, számtalan cseréptöredékkel mintegy bevetett 
temetkezési helyek, mint p. o. a dolosdi, fúdi stb., hol e népek földi maradvány i 
letétettek. 
3 ) A távolról hajítható fegyverek ellen, alkalmasint természetes v e d e l ­
ni ii 1 szolgáló meredek magaslatok, mesterséggel is nehezített erődményekké változ­
tattak. A kúpalakú hegyek teteje köriilsánczoltatott, és több egymásfölött elvonuló 
gátony által védetett. Hazánkban számtalan ilyen hely van, és mai nap is P o ­
g á n y v á r név alatt ismeretes, p. o. Hont és Nógrád, Fehér és Zala megyében. 
A bennük fenállt faépítmények többnyire elenyésztek, az árkokat pedig, a gátonyok 
leszántásával, a mostani gazdálkodás kitölti. 
Köves vidékeken gyakran oly g á t o n y o k fordulnak elő, melyek minden 
ragasz nélkül egymásra halmoztattak. De ilyen esetekben jól kell vigyáznunk, nem 
belső töltelékei e ezen kőhalmazok mesterségesen emelt faragott kő vagy tégla-fa 
laknak, melyet, mint hajdan divatban volt, főleg a siettetett építéseknél, ily módon 
erősítettek m e g ; de később a burok-fal elmozdittatván vagy összeomolván, csak a töl­
telékfal, a rátöltött és közte szétfolyt kö-ragasz sürü rétegjeivel maradott fenn. Ilyen 
helyen semmi gyanú sem támadhat az utóbbi eljárásra, ha a külső falak kőragaszos 
hulladékait, a belső, fenálló fal mellett feltalálhatjuk. 
Figyelmet érdemelnek oly s a l a k o s m é s z k ő gátonyok is, melyeket Wo-
cel prágai egyetemi tanár Csehországban fölfedezett; ezek úgy készültek, hogy a 
mészkő-halmok alá, közébök és föléjük gallyak és faágakat raktak, és ezeket meg­
gyújtván, keményen összeálló és igen erős s a l a k f a l a k a t képeztek. 
Eddig az ilynemű erődítmények kikerülték ugyan figyelmünket, de megle­
het hogy idővel itthon is akadunk ilyenekre, ha a gyepet vagy murvát a gátonyok 
felületéről egy-két lábnyira lekaparjuk. 
4) Ujabb, czélszerübb, bár eléggé nehézkes szerszámok készülvén, termé­
szetes, hogy ezen időben a g a z d á s z a t a f ö l d m ű v e l é s s e l tetemesb tért fog­
lalt, ennek következménye a telepedés, a miiveit térnek hosszabb időre való lefogla­
lása, a kölcsönös segítség, a községek szervezése, a polgárosodás első kezdeménye. 
Az erdőknek nagyobb mérvbeni kiirtása, a mocsárok és vizenyős helyeknek 
kiszáritatását vonta maga után következményül. A lefoglalt tér miatt lehetetlen, hogy 
villongások ne támadtak volna a szomszédok közt ; háborúk és kereskedés által, 
mely a szükséges anyagok kicseréléséből állt, ismerkedtek a távolabbi nemzetek is 
és terjesztek szokásaikat, ta lálmányaikat , szükségleteiket. 
A hajók tetemesen növekedtek, több részletből állíttattak össze, és a közle­
kedésre a félénk part melléki fel és alá való kerülést mintegy megunván, a nyílt ten­
geren is a lkalmaztat tak. 
A t e r m é s f é m e k n e k véletlen találása roppant horderejű lendületet 
adott az egész világnak. A véletlenül talált arany, réz és ón, azok további mestersé­
ges kutatását idézte elő, s a b á n y á s z a t o t szülte. Az európai vad népek ónnal ke-
reskedének a phoeniciaiakkal és etruskokkal, mely czikket Angol- és Csehország 
szolgáltatták. 
Az a r a n y a t a folyókból mosták,mivelték a r é z b á n y á k a t , * ) többnyi­
re a földszínen lévő ereket aknázván, mert az ilyen alagutakban kőszerszámok talál­
tatnak; mivelték a s ó b á n y á k a t , mert ezekben, valamint Már marosban, ugy Hall-
stadtban is a legérdekesebb bronzművek jőnek napvilágra. 
Ezen tekintetből egyedüli a salzburgi Múzeumban őrzött azon b ő r t á s k a , 
melyben még a parit tya kövek a só közt láthatók, és azon kettős toku bronz k e l t , 
nyelével együtt, mely annak miképen való összeillesztéséről bizonyságot teszen. 
Ezen uj kereskedelmi ágak ismerete után természetes, hogy maga a ke ­
r e s k e d é s is élénkít tetet t ; a fenebbi czikkek, a borostyánkő, az állatbörök stb. 
cserébe adat tak a déli népek szöveteiért, üveggyöngyeiért és egyéb pipere czikkekért. 
A k e r e s k e d é s üzése felteszi a vizek partjain fenálló rakhelyeket ; utak, 
hidak, vagy kompok életbeléptetését, melyek a népek szelídült jelleméről, egymásho-
zi szorosabb viszonyairól tanúságot tesznek. 
Kereskedelmi czikkek lehettek még a belföldi, még használatban levő kő­
eszközök, melyek csak olyan helyeken készülhettek, hol a kovakő, a serpentin, a 
gránit stb. előjöttek. D e a f a z e k a s munkák, melyek a háztartásban annyira szük 
ségesek, szintén csak csere által lehettek megszerezhetők bőrökért, élelmi szerekért, 
ruhakelmékért stb. azért, mert az edényeknek való agyag nem mindenhol, hanem itt-
ott elszórva találtatik, miért ezen iparág Űzői is bizonyos helyhez kötvék. Ezen kor­
ban szintén még szabad kézzel, nyilt tűznél készültek az edények, irlával festettek 
és csíszoltattak. 
d) B r o n z k o r i e s z k ö z ö k . 
A b r o n z k o r i e s z k ö z ö k előadásában szükségesnek tartom, hogy kö­
vetkező rend t a r t a s sék : legelői, mint legelterjedtebbekről a h á z i e s z k ö z ö k r ő l 
*) A fémek előállítását követték a fémmüvezetek, t. i. az ö n t é s és v é s é s mester­
ségei, melyek tökélyéről a fenmaradt müvek eléggé tanúskodnak, leginkább pedig a vékony 
lemezekből alkotott domborművek, melyek sajtolás vagy kalapácsolás által előállíttatván, a 
müvezetnek nagy haladását jelentik. 
Igaz, hogy a d í s z í t é s , mely nem annyira változatos mint az a l a k o k , némi 
egyenlő irányra mutat, de azért azt s t í lszerűnek nem lehet el keresztelni. 
szólok; ezek után az é k s z e r e k e t és f e g y v e r e k e t , mind anyagukra mind 
használtatásukra nézve alosztályokra rendezvén, fogom elősorolni. 
I . H á z i e s z k ö z ö k . 
a) A r a n y b ó l , bár ri tkán, de mégis előfordultak, t. i. öblös, alul göm­
bölyű, felül egy kissé összehúzott és egyenes oldalú nyakkal ellátott edények. Ezek 
függhettek, és sem nagyok, sem vastagok. Ezen korba azért helyezendők, mert a jel­
lemző karika- és gyöngydíszszel birnak. 
Ide tartoznak az ívóedények is szín-aranyból, milyenekből eddig mintegy 
két vagy három példány ismeretes. 
b) B r o n z b ó l . 
A barbár népek háztartási első kellékének az é t k e z é s eszközeit kell te­
kintenünk. Ide tartoznak : 
a f ü g g ő ö b l ö s hallstadti e d é n y e k , bronzpléhből, ezeknek vagy fém-
födőjük volt, melyet tolőkával zárni lehetett, vagy fából készült, de időközben 
elporlott; 
a l a p o s t á l a k , s e r p e n y ő k, és más esztergályozott lábakkal ellátott 
edények ; ezeknek egy részét a sírokban találták ; másokat áldozati edényeknek tar­
tanak, melyekbe az állatok vérét felfogták vagy öntötték volna; 
fémből készült s z i t á k vagy 's z ü r ő k ; ezek bronz vagy agyag edények­
be voltak a lkalmazva; 
i b r i k e k , t á n y é r o k , m é r 1 e g-s e r p e n y ő k , réz és horgany vegyület­
ből, ezek karjai összehajthatok, úgy hogy a serpenyőkkel együtt könnyen lehetett 
kisebb térre szorítani; 
k u l c s o k , melyek zárható szekrényeket tételeznek föl; de gyakran a sa­
játságos lakatokkal is fordulnak elő. 
A háztartásban elkerülhetlenül szükségesek a kések ; (45. ábr.) ezek gyakrab­
ban fordulnak elő, s többnyire hullámzó alakkal birnak, hogy igy ne ' c s ak a n y o ­
m á s , hanem a h ú z á s által is :: metszés czélja e léressék; de vannak kevéssé gör­
bített sarlóalakuak, görbék, homorú éllel és félholdféle domborodással, úgy hogy a 
esiszmadia bicskához igen hasonlítanak. 
o l l ó k , hasonlók a mai birkanyíró ollókhoz; 
v a s t a g fü z ő-t ü k, ezek r i tkábbak ; az ide mellékelt példány Ipolyi ka­
nonok uré, és Felsö-Tárkányon, Hevesmegyében találtatott, fl. 46. ábr.) 
Két lábnyi hosszú t ü k , melyek talán mint szigonyok a halászatnál jöhettek 
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nyen ismerhető alakban, de sokféle változattal leggyakrabban előfordul, ugy hogy 
néha egy helyen, mint például K ő s z e g e n , egyszerre mintegy harmincz darab ta­
láltatott. Ezek nemcsak a füvek leara tására használtat tak, hanem nyélre alkalmaz­
va, sőt néha bronz nyéllel bírván, mint egy példány mely Beregben találtatott és Le-
hoczky Tivadar ur által rajzban velem közöltetett, a sürti erdőkben az iszalagnak, a 
gaznak, galagonyáknak stb. letépéséhez használtatott; sőt Olaszországban, mint Dudik 
3* 
alkalmazásba; ezekből több igen szép példány a magyar nemzeti múzeumban szem­
lélhető. 
T ű k (1.47. ábr. a), alul csavaros sodronyból, felül kerek lemezzel ékesítvék 
a/ ; ezekkel találtatnak gyertyaoltó kúphoz hasonló bronzpléhek, a2 ; mint a Garam-
kövesdi leletből kitűnik. Ilyen kúp, vagy szerszámvég Dobszán is találtatott Abauj-
ban (1. Archiv für Kundé der Gesch. Quellén XXIV. 365. és 371 . 1.) 
o r s ó k , 
s z e g e k , 
igen kemény bronzból készült f ű r é s z e k ; eleintén kicsinyek, az egyes fo­
gak, mint a kőkoriaknál a tüzkőszálkák, halfogak stb. fába illesztve. 
C s í p t e t ő f o g ó k / hasonlók a maiakhoz; ezeknek egy igen szép példá­
nyát bírja Schiefner úr, fe l /és letolható bronzgyürűvel, melylyel a csíptetőt összeszo­
rítva tartani lehet ; / 
mivel ezen utóbbiakat többnyire á r r a l é s a p r ó k é s s e l találják, a z 
volt a közvélemény, hogy a varráshoz való készülethez tartoztak, akkor t. i. midőn 
a ruházat állatbőrökböl állott, és len vagy kenderfonal helyett az állatok beleit vagy 
inait használták. Ez annál valószínűbb, mert ezen eszközök lyukas varrótükkel 
nem jőnek elő. 
Apró v é s ő c s k é k (1.48. ábr.) , melyeknek használata bizonytalan, alig ha 
ide nem számítandók. 
Joggal lehet még a s a r 1 ó t is ide mellékelni (1.49. és 50. ábr.) , mely köny-
barátomtól haliam, m a i s használtatik. Hogy a 47. ábra c bronz-lemezt, mely sodrony­
tekercsbe végződik, mire alkalmaztat ták, kitalálni még nem sikerült. 
A f ü l e s v é s ő k e t (palstabokat), valamint 
a t o k o s v é s ő k e t (celteket), nemcsak szerszá­
mokul, hanem fegyverül is használhatták. Az elsőt 
adjuk egy alakban a sok közül (51 . ábr.), a másikat 
pedig úgy közöljük, a mint az például a sóbányák­
ban, nyelével együtt találtatott (52 ábr.). 
5 1 5 2 
c) C s e r é p e d é n y e k . 
Minden régi műemlékek közt leggyakoriabb a c s e r é p e d é n y , melyből 
bár ritkán lehet egészen ép példányokat gyűjteni, a töredékekből is a legkülönfélébb 
a lakra , nagyságra lehet következtetést vonni; de magára a mtivezetre nézve is, mert 
a legegyszerűbbtől a valóban finomabbig, minden fokozaton át, találjuk ezen müne 
meket képviselve. 
5 3 54 
A legrégiebbek közőlük még szabad kézből dolgozvák, meglehetős tisztáta-
lan anyagból, sokszor belül vörösre, kivül feketére ége tve ; de vannak fekete mázo-
sak is, melyek az irla (graphit) ismeretét árulják el. 
Alakra nézve *) A következőket különböztetjük meg : 
1. A k o r s ó i d o r n u a k a t , nyakkal vagy a nélkül , ezek néha hengere­
sek, egy-két sőt három füllel is, a még nedves agyagba karczolt egyszerű, vagy több 
benyomás által előidézett vonalokkal ; néha öntő szájjal is el vannak látva. 
2. Alul összehúzott, mintegy l á b b a l e l l á t o t t ö b l ö s edények, maean-
derféle diszítménynyel. Ezek némelykor oly nagy mérvűek, hogy csak a salzburgi 
múzeumban levő, újabb korban készült, 2—3 akónyi nagy edényekkel lehet össze­
hasonlítani. A régi edények gyakran oldaldudorokkal is el vannak látva. 
3. P a l a c z k i d o m u a k , hosszú vékony nyakkal . 
4. F ü g g é s r e rendeltek, mivel füleiken vagy széleiken lyukakkal van­
nak ellátva, alulról hegyesek vagy gömbölyűek, gy hogy legfölebb a homokban, 
vagy átfúrt állásokon állhattak meg. 
5. B ö g r é c s k é k (55 ábr.), melyek gyakran a nagyobb edényekbe kette­
sével vagy hármasával is helyeztettek, vagy mellettük ta lá l ta t tak ; de vannak olya­
nok is, melyek alig egy hüvelyknyiek, mint a Berzsenyi emléke alján Niklán talál­
tak, jelenleg a keszthelyi grófi könyvtárban; és hengeresek, puttonka a lakúak, 
rézsut fenékkel. 
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6. Különféle lyukacsos s z t i r ő e d é n y e k , csésze, fazék stb. a lakban. 
(60 és 61 ábr.) . 
7. Hosszúkás mosdó medencze (lavoir) idomú, füles ' t á l a k , ilyen K i c s i n 
d e n találtatott, és a r i tkábbak közé helyezendő, valamint a vele talált 
*) Legkülönfélébb alakjukról így szól egy mult századbeli könyv : „Urnae sunt rotun 
dae aliae, aliae planae, acuminatae, depressae, duabus vei una, aut nulla etiam ansa praeditae ; 
stiiis, lineolis, globulis, variisque aliis ductibus ; sed rudi Minerva, interstinctae, quarum inter 
elegantissimas totius Silesia referendae sunt Schweinizio — Cranenses et Lignicenses nonnullae. 
Urnae Lignicenses p. 16." 
60 61 
8. a g y a g k a n á l i s ; 
9. c s é s z é k , monoruak vagy néha, főleg alsó részükön, n é g y s z ö g ű e k . 
Ide tartoznak : 
10. Az eddig meg nem magyarázott a g y a g k ú p o k , melyek igen kezdet­
leges anyagból, csillámpala töredék vegyülettel ál lanak, és úgynevezett t ű z p a d o ­
k o n talál tat tak, mint a gombaiak, a szilágy-somlyóiak s tb . ; ezen n é g y s z ö g ű 
g ú l á k , felső vékonyabb végükön vízszintesen átfurvák, 5"/ 2 — 6V2" magasak, vagy 
kerek aljú kúpocskák s ugyanazon magassággal birnak, továbbá < :nomabb agyagból, 
sima felülettel, milyenek az általam Ercsiben szerzettek; némelyek h á l ó - , mások 
s z ö v ő s z é k - s ú l y o k n a k vélik, és mint haliám e czélra még mai nap is divatoz­
nak az északi vidékeken. 
d) Ü v e g ivó edények még igen r i t k á k ; de mégis, ha itt-ott sírokban talál­
tatnak, minthogy a r a n y k a r p e r e c z é k k e l együtt jönek elő, a gazdagok sír­
ja i t jellemzik. Az üveg edények nem oly nagyok, hogy bennök a halottak hamvait 
el lehetett volna temetni ; azok, melyek v i r á g c s e r é p alakúak, alul kerekdedek, s 
vastag üvegből állanak, melyen kiköszörült ékességek vehetők észre. Vannak hosszú 
k u p a 1 a k u a k is, melyeken az üvegfonalakból álló díszítmény vagy hálózat ki-
62 63 64 
Hordoztattak pedig nemcsak az ujjakon, hanem a nyakon, karon, kézfőn, 
lábakon, a haj tekercseken, stb. s úgy valának elkészülve, hogy az elhízás esetében, 
vagy ha a ruha fölött hordattak, őket tágítani is lehetett. 
A n á s f á k (nyakpereczek) két görbe rúdból állottak, és hátul sarkban 
jár tak vagy horgokba végződtek; elől úgy ;üntek fel, mintha a gyűrű kettős lenne. 
(Arch. közi. V. 9J. 1.) Talál tat tak olyanok is, melyek elül nyitva voltak és yálufor-
ma mélyedésükben talán puhább anyaggal lehettek bélelve. Olyan esetek is fordul­
tak elő, hogy ezen gyűrűk pénz gyanánt használtatván, belőlük kisebb nagyobb da-
viilről rajta fekszik. A f i n d z s a a laknak fogantyú nélkül, felül be vannak húz­
va, de ismét kihajló élekkel ékítve. 
Ha az üveg sokáig a földben hever, átlátszóságát elveszti és élényesíttetvén, 
fehéressé változik, szinjátékossá, opálizálóvá leszen. 
e) S z a r v b ó l álló ivó edények a r i tkaságok közé tartoznak. De érde­
kes a f ü z ő t ü h ö z hasonló csontkészítmény is, mely a halászháló kötése alkalmával 
nagy szolgálatot tehetett. 
Az étkezésnél pedig használható volt azon négyszögű, alsó végén hegyesített 
csontdarab, mely nyélbe foglalva szúrásra alkalmas levén , talán a mai v i l l a 
helyettesítőjének vehető, és késekkel, valamint étszerekkel fordul elő; hacsak valami 
á r n a k nem tekintjük, melylyel a bőrbe vagy durva szövetekbe a lyukakat fúrták. 
I I . É k í t m é n y e k . 
Nagy szerepet j á t szanak még a vad népeknél a férfiak ékességei is, vala­
mint a n ö i v i l á g tárgyai . Ezeket ismét az anyag szerint osztjuk fel : 
a ) A r a n y t á r g y a k r a , u. m. 
1. Különféle alakú és nagyságú g y ö n g y ö k r e (62 ábra), mint ezekből 
Szarvasszón (Mármaros) sok száz darab találtatott. (L. Arch. közi. V. 43 . 1.) 
2. A g y ü r ü k , azokból készített l á n c z o k és a r a n y s o d r o n y t e ­
k e r c s e k (63 és 64 ábra) . Ezek vastagabb, vékonyabb sodronyból készültek, és 
hazánkban gyakran merülnek fel. (L. Tud. Gyűjt. 1828. I. i. tábl. — Arch. közlem. 
I. Tábláit I. I I . III . — II . 102.1 . , V. 4 1 . 43 . 1.) 
rabok levágattak. (L. Arcli. közi. I. i. n. in. Tábl. — Érdy a legrégiebb pénzről szóló 
ér tekezésében. Tudománytár 1840. 315. 1.) 
A nagy tömör arany gyűrűk, melyeket végeiken lévő, egymás felé fordított 
tölcséralaku kihasasodásuk miatt kézre alkal­
mazni nem lehetett , a nyakra vagy főre pedig 
szűkek voltak. Ezeket az északi irók s z e n t 
g y ű r ű k n e k nevezik, t. i. azoknak, melyeket 
az ó-kor az e s k ü l e t é t e l n é l felemlít. Morier : 
„Voyage en Perse"-hez való atlaszában a 11-dik 
táblán a lö-ik; az előbbin lovas, a másikon gyalog 
férfiakat ad elő dombormttvekről, melyek ily na­
gyobb gyürtiformát bal kezeikkel fognak. Azon­
ban Chardinnel a magyarázatra nézve meg nem 
egyeznek, a mint ezekről egyátalán még a ha;ározott nézettől messze állunk. A 05. 
ábra alatt ide mellékelt b o d a j k i nagy bronz gyűrű Pados János barátom birto­
kában van. 
Ezeken kivül vannak kisebbek is; karpereezeknek nem használhatók ugyan, 
u j jakra pedig nagyok, de a lakjukra nézve az előbbiekkel megegyeznek. Rendesen 
4—5"-nyi bronzkardok utánzásival, apró borostyánkő gyilkokkal, kőbalták-, kőka-
lapáesokkal jőnek elő hamvedrekben. Vájjon symbolikus jelentésüek-e ? — vagy 
egyedül ékítményül szolgál tak, avagy ama kedvencz tárgyak-e, melyet az utódok 
visszatar tot tak; emlékül hordattak e, vagy a hajak összeszorítására a lkalmaztat tak? 
nehéz meghatározni. 
3 . Az a r a n y k a r i k á k (66, 67 . ábr.) simák, vagy rovátkások és csak 
keskenyebb végükön simák, nagyobb mennyiségban talál tat tak B a r d ó c z o n Er­
délyben és S z a r v a s s z ó n , és egész lánczot képezvén, ruganyosságuk miatt jól 
66 67 
összeszorulván, talán k a r i k a p é n z e k gyanánt is szolgálhattak. (Lásd Kiss Fe-
rencz, Arch. közi. I. i. n . n i . Tábla, és V. köt. 4 1 . 43 . 1.) 
68 69 
Kerek, lapos, szépen díszített lemezek, p. o. Czofalvárói; 
nagyobbak, milyenek a vékony, három púpuak, a m. nemzeti múzeumban, 
a varhoviak Eszék vidékén, a Bécs-ujhelyvidékiek. (L. Arch. közi. V. 74.) 
9. Végre említem a szarvaszói arany lelet fődíszét, a tekercses, sodronyba 
végződő, gyönyörű munkájok miatt figyelmet érdemlő lemezeket (70, 71 és 72 ábra),-
melyek leírását Arch. közi. V. 39 és köv. 11. lehet olvasni. 
70 71 
4. Előfordulnak más d r á g a 1 á n c z o k is, mint p . o. a c z o f a 1 v i (Magy. 
Akad. Értesítő I- ív. számhoz való táblán), szivöru kampós szemekből, milyenekből, 
bár kisebbek, nem rég néhány szem Pesten áruitatott, egy pedig, szétfeszítve Ipolyi 
kanonok ur birtokában van. (L. Arch. közi. I. I I . Tábl . 37. sz. — Képat lasz : lapuj-
tói régiségek II . tábla 1, la, lb, lc számú ábrák.) 
5. Hazánkban épen nem r i tkák azon finom arany s o d r o n y h e n g e r e k , 
melyek sodronya ludtollnyi va s t ag ; ilyenek az északi leletek közt is feltalálha­
tók. Sokszor csak egyszerűen tekeredettek, néha pedig úgy látszik, mintha gépen 
fonták volna. (L. Tud. Gyűjt. 1828. I. Tábl.) 
6. A f ü l b e v a l ó k r i tkábbak, és például egy kar ikára erősített kisebb 
gyöngyláncz alakban talál tatnak. 
7. A drága, felül diszes, hosszukban tekeredett h a j t ü k (68 ábra) . 
8. Az arany l e m e z e k sorában hadd álljanak legelői a tutulus idomú 
arany k a l a p c s á k (69 ábr.) , milyenek a hársási, a czófalvi, szarvaszói lelet közt 
is, az idézett helyeken, előfordultak. 
b) B r o n z t á r g y a k . 
Alig lehet a műemlékek közt valamely fajból többet találni, mint : 
1. a b r o n z k a r i k á k b ó l és k a r p e r e c z e k b ö l , hová a n y a k - és 
l á b p e r e c z e k is ta r toznak , melyek sok népnél mainap is divatban vannak. 
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Ezen díszdarabok a legnagyobb változatosságban tűnnek fel (73, 74 és 75 ábra), a 
vékony sodronyból készült ruganyos, nyíltaktól a vastag, nehéz, gyakran egészen, 
zártakig, melyeket a kézen át kellett a ka r ra felhúzni; vannak olyanok, melyek 
üres pléhlemezekből állván, és darabonkint egymásba illesztetvén ide-oda hajlítha­
tok, mint az általam talált kis-árpási (76 á b r . ) ; sőt több üres félgolyóból vagy egy 
golyónak 2 / 3 -ából ál lanak (77 ábr.) , melyek a közibük helyeztetett hengeres darabok 
segítségével kinyújthatok, és egyik szemre alkalmazott (a másiknak nyilasába illő), 
kajmónak forgatása által nyithatók és zárhatók voltak. I lyennek (78 ábra) néhány 
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szeme Gy ő r -Uj v á r o s b a n , a sóház előtti téren ta lá l ta tot t ; de nálunk egyebütt 
is fordulnak elő, valamint más külföldi muzeumokban sem hiányzanak. 
2. A m e l l c s a t o k (fibulák), melyek a ruha összetartására szolgálván, az 
alig egy hüvelyknyiektől egész egy lábnyfakig terjednek, néha szines üveggel diszít-
vék, de különféle durva állatokhoz is hasonlítanak. (79 ábr.) 
A legrégibb bronz-kori fibulák két k e n g y e l által összekötött monoru 
vagy kerek fémdarabból állanak, és a hasonlatosság miatt p á p a s z e m e s e k n e k 
hivatnak (80 ábr.). I lyenek előjőnek a hársási lelet között aranyból, több ausztriai 
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leihelyen, jelesen : an der langen Wand Bécs-Ujhely mellett, és a svajczi czölöpépít­
mények közt, bronzból; a magyar nemzeti múzeum gyűjteményében négy keresztben 
álló lapos tekercscsel ellátottak fordulnak elő (81 ábr . ) ; vannak, melyek a római 
fibulákhoz hasonlítván, két oldalt kihajló rudacskákból (82 ábr.) kézij formára al-
kotvák, ezek peczke a kereszttö vágányába illik; a melyek pedig lemezekből készül­
tek, gyakran szépen áttörtek, kerekek vagy monoruak (83. ábr.), ezeket a nők 
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mellükön párosan hordották, mert igy rendesen talál tatnak a sírokban, néha lóher-
levél idomban is jőnek elő. Ide mellékelünk egy igen díszes példányt (84. ábra) , 
mely a m. n. múzeum tulajdona. 
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Ezeken kivül használtattak összevissza-hajló, bronz-sodronyból készült, te­
kercses fibulák, melyek igen Ízletesek, és annyira ruganyosak, hogy még mai nap is 
alkalmazhatók. (8ő ábra) . 
3. Mire valók lehettek azon h e n g - e r e s b r o n z-t e k e r c s e k (86 ábra), 
melyek felsö-alsó végei egy lapos tekercscsel záródnak és a mai bútor ruganyokhoz 
egészen hasonlítanak. Ilyen Sz.-István-Paksán, Abaujban találtatott és Pesten lakó 
Bakits János urnák birtokába jutott. Ezeknek rendeltetését nem merem meghatá­
rozni, de tudtommal más irók sem tudták eddig meghatározni. Vannak még más­
félék is, melyek gerinczes lemezekből ál lanak, és végiikre sodrony-tekercsek alkal-
mazvák (1. 47 ábrán aí). 
4. Nagy szerepet játszottak az ékítmények közt, a különféle n y a k é k e s ­
s é g e k , lánczokról függő különféle lemezkék, főleg háromszögüek, melyeket a ré­
gészeknek c s ö r g ő d í s z n e k tetszett elnevezni, s milyenek nagy választékban 
találhatók a m. n. múzeumban is. 
5. H a j é k í t m é n y e k vagy f e j d í s z e k n e k tekinthetők a különféle 
h a j t ű k (87 ábr.) , gyürük, melyek talán k o r o n á k gyanánt hordattak, és nagy -
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ságukat tekintve, nem igen nehezek. Ilyenek, főleg az ormokkal birok, északon ta­
láltattak, és Ant. hist. Mittli. Kopenhagen. 103 1., valamint Bericht der kön. alterth. 
Gesellschaft von Schlesvv. Holst. Lauenb. 23 .1 . lerajzolva láthatók. Még eddig nálunk 
ilyesmi nem fordult elő. 
Vannak rovátkás p á r t a-formák, lapos félhold idomú lemezekből, valamint 
sodronyból készültek is, melyek közepett lapokká szélesednek, és sodronyteker­
csekbe végződnek. 
6. A h a j t ű k többnyire egyenesek, 6—8 hüvelknyiek, leginkább gombjaik 
változatosságai által tűnnek fel, előjőnek olyanok is, melyek aranynyal ki vannak 
rakva . 
7. Mint ruha ékitmény előfordulnak a sokféle h a r a n g o c s k á k, melyekre 
temetkezési vedrekben akadtak, milyenek a rómaiaknál is nagyon sokszor használ­
tattak. 
Könyvet kellene irnom, ha csak azokat akarnám elősorolni, mik a bronzkor­
ból eddig hazánkban ta lá l ta t tak ; ki ezekben gyönyörködik, és ezen érdekes müve­
ket bővebben akar ja tanulmányozni, használja az Arch. közlemények Il-ik kötetének 
képatlaszát, melyben Kubínyi Fcrencz — a losonczi vész alkalmával megsemmisült 
— gazdag bronzkori múzeumának maradványi , 33 táblán híven és igen oktatólag áb-
rázolvák. 
De azért mégis kell említenem a k a l a p c s á k o t , tutulus alakú, Bakony-
Sz.-Lászlón egyszer egész mérővel talált, két lyukkal ellátott lemezeket, olyan forma 
gömbölyű tálacskákat , apró halpikkely-lemezeket, kisebb-nagyobb pitykéket, melyek 
szíjak, övek ékei lehet tek; pipafödél alakú pléheket, (1. 47. ábr. b,b) sarkokkal , kö­
zepén dudorokkal, lánczocskákat, gombokat, laposfejü átlyuggatott szegeket, és ke­
rek, különféle nagyságú szíjcsatokat, stb. milyenek a hazai-nyilvános és magángyűj ­
temények minegyikében számosan képviselvék, és mázsa számra az ország minden 
részében összevásároltatván, a külföldi muzeumokba kivándorolnak, vagy ócska réz 
gyanánt beolvasztatnak. 
Ezeknek nagy részét alkalmasint a mellvértek, övek, szíjak díszítésére és 
erősítésére használhatták. 
c) U v e g-gyöngyökön kívül, melyek üvegfolyatból, néha üveg mozaik alkal­
mazásából eredtek, és némelykor vékony aranylemezekkel bevonvák, aranyozás után 
ismét vékony üveghüvelylyel födvék — minthogy az ujabb aranyozás módját ezen 
kor nem ismerte, hanem a réz- és bronzkészleteket vékony lemezekkel bevonták — 
előjőnek egészen durva kőből vagy ü v e g f o l y a t részecskékből álló darabok, melyek 
n y a k l á n c z o k r a való összefoglalásra voltak rendelve, mint ez majd minden 
női hullánál a nyak és a kartő mellett talált gyöngyökből kitudni lehet. 
Van a nemz. múzeumnak egy becses ősrégi kincse, t. i. egy gyönyörű kék 
üveg karperecz, domború fonallal ékesítve, mely M e z ő-K o m á r o m táján ásat­
ván k i , Forster György esküdt úrtól küldetett be. Azonban müvezete tekinteté­
ből, állítani nem merjük, hogy ezen remek darab a barbárok kezeiből került volna ki . 
Ámbár a bronz a csontnemüeketmint eszközöket a művészet teréről leszo­
rította, ékszerül gyakran előfordulnak. 
d) az e l e f á n t c s o n t n a k vélt h e n g e r e k (87 ábr.), melyek kisebb 
nagyobb alakban az ősrégi sírokban találtatnak' , p . o. S z ű c s határában, 1. Ba­
kony 205. 1. jelenleg a győri Múzeum régiségei között. Ezek valamely nagyobb 
tengeri kagyló vastagabb teknője középső részéből készültek, valószínűleg a Tri-
dacna gigaséból ; a sokfelé hajló egyenközü vonalok némelyeket azon gondolatra 
b i r t a k , h o g y szarvas agancsból készültek, de M a r g ó T i v a d a r , egyetemi tanár 
úr határozottan kagyló-héj állománynak ismeri el. S így minthogy feltennünk nem 
A c s o n t b ó l vágy szarvból készült f é s ű k a németországi sírokban 
gyakran előjőnek, nálunk a legnagyobb r i tkaságok közé számít tatnak. 
G- o m b o k közt ismerünk olyanokat, melyek csésze alakúak, de keresztfor­
mára kivágvák. Az egyenlő karok középlyukján keresztül volt húzva a csomóval el­
látott zsineg. 
C s o n t vagy t e n g e r i k a g y 1 ó ból, p. szövényből(cardium) készült gyak­
ran azon gomb, mely a fibula peczkére, talán erősítés végett, volt alkalmazva. A 
pannonhalmi gyűjteményben két ilyen tárgyat találtam. 
De vannak az északi írók állításai szerint csontokból koczka-, sakk-kő for­
ma idomok, valamint zenészi hangszerek, p. o. hárfatöredékek is. 
A vad emberek szeretik mai nap is a csecsebecsét, s tudjuk, hogy az új vi­
lágrészek felfödözői Uvegklárisokért a legbecsesebb tá rgyakat becserélték; csoda-e 
tehát, ha főleg a nőnem mindent felhasznál, mi ékességéül szolgálhat? Azért északon 
a fényesb kagylók vagy csigák hiányában a 
e) b o r o s t y á n k ő nagyobb darabjai átfúrva, különben egészen terményi 
állapotukban, néha üveg-gyöngyökkel vegyítve tűzettek fel, s nyak- és kézékszerül 
a lkalmaztat tak; ilyen módon használva találjuk a h e g y i k r i s t á l y darabjait, és 
a gránát vagy tejszínű chalcedon hengerded, somgombnemü, gyöngyöket is, valamint 
más élénkszinü kavicsokat, melyek a patakok medreiben fordulnak elő. Ezek gyűj­
teményeinkben épen nem ri tkák, és a nemz. Múzeum régiségi osztályában minden 
nemből elég képviselővel találkozunk. 
f) ismerünk finom a g y a g b ó l készült sok színű g y ö n g y ö k e t , minők 
az egyptomi sírhelyeken is találtatnak, valószínűleg tehát csere utján a régi Pannó­
nia belsejéig ju tha t t ak*) ; de előjőnek olyanok is, melyek néha kívülről aranynyal 
*) Csak az emberi nem mivelődése'nek fejlesztése, ipari czikkeinek és terményeinek a 
föld szinén való lassankénti elterjedése fogja kezünkbe adni azon kulcsot, mely az ősnépek ke­
reskedelmi útjainak titkaihoz vezet. E tekintetből a szemlélő előtt semmi sem lehet oly csekély, 
mire figyelmét fordítani fölösleges lenne. Az eredmény meglepő leend, és az utókor ebbeli fára­
dalmaikat áldani fogja ! Ezen eszme némi zsengéjét találjuk az Archaeologiai közlemények I. 195 
és kk. 11. 
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lehet, hogy az emberek itt laktában még a 
g ó r o n c z honunk tengereiben élt volna, de 
eddigelé ismert kövületeink közt sem fordul 
elő, azt kell hinnünk, hogy az indiai partok 
lakóival Űzött kereskedés tanúinak fogadandók 
el. Ipolyi kanonok ur, Erdő-Kövesdről, Pados 
János barátom pedig Kőszeg tá já ró l , egész 
gyöngyzsínórokat birnak kagylóhéjból. 
be vannak vonva; találtatnak közülök fehérek, vörösek, zöldek, mint 
a gerlai pusztán, és Aradmegyében talál tak a gr. Almásy családnál ; 
néha természetes színűek, de csínos diszítményök által feltűnők, és 
nagyságuknál fogva fibula-peczkek tartói lehettek. 
I I I . F e g y v e r e k . 
Legelői egy d í s z f e g y v e r t kell említenem, t. i. egy serpentin szekerczét 
(90 ábr.) mely Rügen szigetén találtatván, bár anyagára nézve nem nagy becsű, mü-
vezete tekintetéből a kőfegyverek közt páratlan. Továbbá a fémfegyverek közt első 
helyen á l lnak : 
a) azon a r a n y c s á k á n y o k , melyek Erdélyben Czofalván talál tat tak, 
s melyek közt még egy darab a cs. k. régiség gyűjtemény tulajdona, 1. Arch. közi. 
V. 33 . 1. és az ott idézett helyeken ; a másik pedig mint nagy r i tkaság gr. Andrássy 
Manó birtokában van, Arch. közi. II. 51 . 1. 
b) a b r o n z f e g y v e r e k közt leginkább előfordulnak a k ő v é s ő k Javí­
tott utánzásai, a b r o n z v é s ő k . A nehézkés és nem tartós, 
zsinegekkel való erősítés helyett, többé vagy kevesebbé ki­
fejlett és a nyelet átkaroló fülek által szorittatik össze; vagy 
néha e g y s z e r ű , de mint a h a 11 s t a d t i a k n á 1, két re­
keszti tokba is erősíttetik. A füles vésőket az északiak 1) p a 1 s t a b o k n a k hívják 
a tokosokat pedig 2 ) c e l t e k n e k szokták nevezni, (91 . és 92. ábr.) az elsőket hasadt 
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nyél közé szorították és kötözték; a másikba a nyelet bele erőszakolták és fülecs-
kéje segítségével zsinegekkel megerősíttették. 
Mind a három egyenes vagy könyökalaku nyéllel használ ta tot t : fegyvernek, 
vésőnek, bőrtisztitónak, b icskának ; minthogy a vad ember, teendőjeinek szük köré­
ben, ugyanazon eszközt különfélére szokta a lka lmazni : csak a mesterember ad ta 
meg későbben azon eltérő alakot, melyet kézművességéhez legjobban illőnek tart és 
czéljai követelnek. 
A rövid nyelüek mai nap is előfordulnak vasból Ir landban, de csak mint 
kézműves eszköz a szekerczét pótolják. 
A c e l t e k meglehetősen el vannak a bronzkori területeken szórva; nevei­
ket némelyek a C e 11 nemzettől származtatják, mások, minthogy már a szent írás­
ban Jób könyvében — v e l u t c e l t e s c u l p a n t u r —ta lá l t a t i k , a vésőt je lentő 
szótól tartják eredetinek. — Alig van gyűjtemény, melyben ezek legnagyobb válto­
zatokban és nagy számmal ki nem lennének állítva. 
3 . a bronzkori c s á k á n y o k (1. 92. ábr.) különféle alakban fordulnak elő, 
némelyek tiszta rézből, mások ennek vegyülékeiből. Magam is birok egy díszes da­
rabot, melyet szathmármegyei utam alkalmával ajándékba kaptam. De van példa, 
hogy a drágább fém kímélése miatt, gazdálkodási szempontból, ezen harczi szerek 
a g y a g m a g r a öntettek. 
4. a f o k o s o k (1. 9 3 . ábr.) csínos a lakban egyesítik a szekerczét a kala­
pácscsal ; előjőnek-e hazánkban oly czifrák [és súlyosak — 7 fontnyiak — mint mi­
lyenek északon találtattak*), nem tudom; de vannak a magyar nemz. Múzeumban is 
igen díszes példányok, mint p. o. azon gyönyörű darab, mely Illován találtatván, 
Kaffka Ignácz megyei ülnök által, közbenjárásomra oda ajándékoztatott. Ezen, alak­
j á r a és szíronyára nézve**), melylyel egyenlően sárgászöldre be van liúzva, nagy rit-
kaságu fegyver — egyik legbecsesb darabja nemz. intézetünknek. 
*) 1. Historisch-Antiquarische Mittheilungen der kön. Gesellsch. fiir no-rd. Alterthums-
kunde, Copenhagen. 1835. p . 91. 
**) A pat inát ( r é z b u r á t , s z i r o n y t ) nemcsak a réz- és bronz-műemlékeken találjuk? 
hanem a rézzel kevert ezüstön, sőt az ólom-vegyületeken is, csakhogy azoknak színe feketés, 
szürkés, barnás, vagy sárgás. 
Leggyakrabban történik az, hogy földműveseink találják az ilyen müdarabokat, és el­
lene nem állhatnak azon vágynak, hogy alattuk aranyat vélvén lappangni, bicskáikkal ne farag­
ják és ez által értéküket rontsák. 
Érmeket, vagy más bronz készleteket eczetbe dobni, hogy róluk a patina leomoljék, 
fölösleges; mert igy ódonszerü jellegüktől megfosztjuk. Az irást és a czifrázatokat elő le­
het tüntetni az érmeken, ha e darabokat vagy valami durvább posztón dörzsöljük, vagy külön­
féle keménységű sárgaréz sodrony-kefécskékkel vigyázattal vakargat juk, vagy az érmeket, ha 
nagyobb számmal vannak, kellő vigyázattal, hogy t. i. a por alakú g r ü n s p a n t le ne nyeljük, 
durvább kelméjü zsacskóban ide-oda lóbálva csiszoljuk, és a már eléggé t isztákat kevéssé olajos 
rongygyal törülgetjük. 
A f o k o s a k vagy e g y é l l e l vannak ellátva és másik végükön csücsök­
be végződő kerek lemez ül ; vagy, mi r i tkább, k é t 
é l l e l b i rnak , mint birtokomba levő egyik példá­
nyon látható. E f o k o s a k nálunk épen nem r i tkák, 
míg a külföldi Muzeumokban, — kivévén az Atlas 
for nordisk Oldkyndighed-ben — alig egy-egy pél­
dányra akadhat tam, vagy ha talál tatnak, többnyire 
Magyarországból kerültek oda. 
Ezen kornak egyik vívmánya 
5) a b r o n z k a r d (1. 95 ábr.), mely rendesen 
2 0 " hosszaságban*) mint egyenes, hegyes , kétélű 
szúró eszköz használtatott. 
Ezen fegyvernek markolatát bámulták a tudó­
sok, és aránylagos kicsisége miatt azon következte­
tést vonták belőle: hogy a bronzkori népeknek (a 
mi a mai vad és a rab népeknél is található) igen fi­
nom, hajlékony kezeik voltak. Én ezen markolat 
szándékos rövidségét inkább a fegyver rendeltetésé­
nek tulajdonítom, és minthogy a markolat végén for­
dított csésze alakú ellenző találtatik, mint szúró fegy­
verhez egyedül illő, egészen ész- és természetszerűnek tartom. A s z ú r á s n á l 
szükséges, hogy a kéz a markolatot szorosan tartsa, és a marok a mögötte lévő el­
lenző által is támogattassék ; mig ellenben a hosszabb, v á g á s r a is alkalmazható 
kardoknál szükséges, hogy a fegyver súlya is nagyobbítsa a csapást, és pengéjének 
a kivánt ruganyosságot megadhassa, a kéznek pedig kellő mozgásközt engedjen, a 
nélkül, hogy magát a fegyvert merevencn követni kénytelen legyen az ember. Innen 
van az, hogy korszakonkint a kardok hossza és súlya növekedtével, a markolat is 
mindinkább meghosszabbodott, még mind a két kéznek elégséges helyt nem engedett 
azon kardoknál , melyeknek fő rendeltetésük vala súlyuk által ár tani . 
A bronz kardok markolatjai is rendesen bronzból vannak, igen díszes ékít­
ményeket mutatnak, és a pengéhez két, később több — félkörben álló, mindkét 
végükön lelapitott — szöggel voltak erősítve. 
*) A pozsonyi régiségi kiállításon feltűnt egy bronz-kard, mely Sztárán találtatván, 
gr. Waldstein A.lbért tábornok birtokában van és 2 3 " hosszaságu ; egy másik ily hosszaságu 
példányt, mely végén kissé hajlítva is volt, lát tunk a ma'osvásárhelyi archacol. kiállításon. 
Ha a markolatok fából, csont- vagy szarvasagancsból készültek és bőrrel 
bevonattak, ezek többnyire clporlottak, és vagy egyedül a hosszas, lapított szegeket 
hagyták hátra, a markolat eredeti vas tagsága jeléül, vagy néha azon arany lemezek 
és sodronyok is körül fityegve fenmaradtak, melyekkel a markolatok ékesítv* 3 
valának. 
A h á r í t ó- vagy k e r e s z t v a s a k n a k ezen korban még semmi nyoma; 
ezek előjötte a vaskorba tartozik. 
A kardok h ü v e l y e i n e k darabjait is t a lá l t ák ; fából voltak azok ké­
szítve, és bőrrel bevonva, fémekkel díszítve, mint a fenmaradt (pl. a földben) látható 
nyomokból sejdítenünk lehet. 
G. Kardokkal talál tatnak gyakran g y i 1 k o k (96 ábr.), és legkülönbözőbb 
nagyságú l á n d z s a h e g y e k ; mind a két nem szegekkel nyeléhez erősítve, az 
utóbbi tokkal, mely a nyélre alkalmaztatott és átvert, két végén lapított szeggel 
még inkább reá illesztetett. A gyilkok, valamint a lándzsák is, a l ak ra és terjede­
lemre nézve, vá l toznak; leginkább a hosszúkás levelet utánozzák (97 ábra) , és még 
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erősítő középizommal is birnak, tokjuk végén a fülecske is előfordul, melynél fogva, 
a zsineg segítségével a hajitö-lándzsák visszahúzhatok, vagy talán jobban megerö-
síthetők valának. 
7. Súlya által igen félelmes volt a b u z o g á n y , melynek gömbölyű (98 
ábr.) , bordás (99 ábra), vagy csillagszerű (100, 101 ábra) gombjai északon ritkáb­
ban, de annál többször nálunk talál tatnak, a legeltérőbb alakokban. 
4* 
8") Távolból veszedelmes a nyíl, melynek h e g y e i (102, 103 és 104 ábra) 
bámulatos finomsággal birván, két vagy három, vagy négy élüen sebet ejtve, nagy 
ká r t okoztak. Hajdan tok nélkül a vesszőkbe voltak illesztve, később a vesszők 
beléjük szúrattak. Végük lándzsa-forma, sziv idomú, sőt szigonymódra visszahajlott 
is volt, hogy az ellent még inkább megsértse. 
Az í j a k n a k nyomát e korban a régészek még nem találták, mi épen nem 
csodálatos, hogy ha tekintetbe vesszük, hogy anyaguk a rothadást alig kerülhette el. 
Azonban, hogy használatban voltak, eléggé bizonyítják a nvílhegyek, melyekből 
gyűjteményeink sok példánynyal rendelkezhetnek. 
A v é d ő f e g y v e r e k közt első helyen állnak a s i s a k o k , melyek 
bronz-lemezekből állíttattak össze, s eddig talán egyedül a salzburgi múzeum egyetlen 
gyönyörű példányában épen fenmaradtak*; (1. Leitfaden zur Kundé des heidnischen 
Alterthums v. Sacken 92 1.). Vannak azonban egyes, aranynyal díszített, sisak rész­
letek, elől orrvérttel, és agyar gyanánt oldalt felálló lemezekkel, melyek az áll-védre 
valának alkalmazva, és az arezot fedték. 
A n y a k v é r t e k (105 ábi'.) közt eddig mint egyetlenek, mult években két pél­
dány találtatott mi nálunk egyik Ipolyi kanonok uréErdőkövesdről , a másik a magyar 
nemzeti múzeumé, Istenmezőn ta lá l ta tván , gr. Keglevich Gyulától ajándékoztatott 
oda. A bronz-pléhek a lovagok nyakvértjei a lakjára összeillesztvék, hátul pedig 
tekercsbe végződő, sarkokban forgó, sodronyokkal b i rnak . 
Kemény bőrből álló m e l l - és h á t - v é r t e k részletei, pikkelyekkel, pity-
kékkel , lemezekkel vagy dudorokkal, sőt gyűrűkkel is védettek részletekben talál­
ta t tak , de mégis a r i tkább darabok közé tar toznak. 
Lehet-e azon, többnyire négyszögletű s o d r o n y ból készült t e k e r c s e k e t 
(106 ábr.) is ide számitanunk, melyek hazánkban oly feltűnő számmal, többnyire ellen­
kező oldalra szolgálandók, párosan előjőnek, biztossággal nem merjük állítani. A teker-
*) Azon egy díszes pe'ldány, mely 1858-ban Hajdú-Böszörmény területén más bronz­
kori remekekkel találtatott , külföldi szemfüles üzérek által idegen kézre került. (L. Arch. közi. 
102 103 104 
II . 309. 1. 
csckböl hosszúra fejlődő, majd hurok a lakra tekeredő sodrony, mely végein lapos, hogy 
a húsba ne fúródjék, igen sajátságos alakú, hogy hová volt a lkalmazva, alig gyanít­
ható, de hogy vastag bőrhöz volt illesztve, sejdítjük abból, mivel a tekercs közepén 
egy mozgatható s mind a két végén lapított fejjel ellátott peczek van, s igy talán 
a mellvérthez lehetett erősítve. 
A h e n g e r e s nyilt s o d r o n y - vagy lemezből álló, de sodrony-karikába 
végződő tekercseket (1.47. ábr. c.) tán k a r v é d e k n e k ál Irthatjuk addig, mig ezek­
ről bizonyosb adata ink nem lesznek. 
Feltűnő, hogy ilyenek, leggyakrabban honunk északi területén jőnek elő, 
mig más országok táraiban igen gyérek, vagy egészen hiányzanak. Legújabban 
Bécs-Ujhely mellett is talál tat tak mind a kétféle fajtából egyes darabok, de a gaz­
dag svajezi és garda-tói czölöpépítmények leletjei, az északi bronzemlékek, és a 
hallstadti számos műszerek közt egy példányukra sem akadhat tam. 
A bronzból készült p a i z s o k kerekek, s széleiken vastagabb fémsodrony-
nyal vannak meg erősítve. A közönségesebbek fából készültek, különféle erős bő­
rökkel bevonottak, és czifra fémpántokkal és lemezekkel erősíttettek meg, melyek 
a fa és bőr enyésztével fenmaradtak. 
Közepett többnyire egy nagyobb dudor állott ki, éles hegygyei, belül fogan­
tyúval e l lá tva; az kívülről a kéznek védelmül, ez belül tar tásra szolgált. 
E védő fegyvernek eddig nálunk még töredékeit sem találták, de északon 
előfordulnak. 
A bronz kardokkal kigyó alakú h a r c z i k ü r t ö k i s találtattak. Elül 
egyenes tányérba végződnek, mely karimáján sok gömbölyű dudorral van díszítve; 
és mai nap is oly épek, hogy hangoztatni lehet. A rajtuk lévő fül, mely a láncz be-
akasztására szolgált, és magának a l áneznak darabjai mutatják, hogy vállra akaszt­
hatók valának. Mind ezeknek, mind az előbbieknek igen csinos rajzai a fent idézett 
Atlas f. n. Oldkyndighed B. V. VI. VII. láthatók. 
A h a r c z i p a r i p a szerszámjából is fen vannak még némely nyomok. 
A n y e r e g kapáján különböző állatfejek ta lá l ta tnak; két karikából és rúdból 
összeállított z a b l y á k ; ka r ika nélküli, tüskébe végződő kisebb s a r k a n t y ú k . 
A bronz k e n g y e l v a s a k későbbkoriak, minthogy még a rómaiak is nélkülözték 
azokat. A kengyelvas legelőször a XL században készült, és a bayeux-i kárpiton 
fordul elő. Meglehet, hogy a normannok hozták Francziaországba, de azért ismer­
hették már a hunok is, mig a normannok talán a finnektől vették át. 
V I . V a l l á s . 
Mi a bronz-korszak v a l l á s i műemlékeit illeti, azok oly gyéren fordulnak 
elő, hogy róluk némi biztossággal csak igen keveset említhetünk. 
1. B á l v á n y a i k hagyomány nyomán f á b ó l voltak, és részenkint ru­
hával födettek, miből kitűnik, hogy nagyon bajos lesz jövőre is ezekből valamit fel­
találni. B r o n z b ó l bár r i tkán, de mégis jőnek elő apró alakocskák, melyeket ed­
dig bálványoknak tartot tak, u. m. lovak, kosok, bár ezeket czifraságoknak is lehetne 
tartani . A g y a g b ó l van Kubínyi Ferencz birtokában néhány ilyen állatocska, de 
nem merem tagadni, hogy egyik vagy másik valamely edény füle is lehetett, vala-
lamint az ama cserépdarabokon előforduló, mely Péczclen találtatott és Bakics ba­
rátom gyűjteményében vagyon. Ipolyi is említ ilyen agyag bálványfőt, mely a T ú r 
mentében lőn kiásva, és saját gyűjteményébe került. L. Középkori szobrászat Ma­
gyarországon. M. T. Akad. Évkönyv. X. köt. XIII . darab. 10 1. 
Hasonló bábuk vannak h o r g a n y b ó l és más fémvegytiletböl i s ; vala­
mint c s o n t b ó l és b o r o s t y á n k ő b ő l . 
Az istenek tiszteletére alkot taknak vélik a f ü s t ö l ő p o g á c s á k a t , 
melyek gömbölyűek és közepükön lyukkal vagy szúrással birnak, és az i l l a t ­
s z e r e k e t , azaz gyanta nemű anyagokat , melyekre eddig a találók kevés figyelmet 
fordítottak. (L. Cimbrisch-Holsteinische antiquitaten — Remarques, Hamburg 1720. 
92 és 116 11.) 
A régi á l d o z ó h e l y e k r ő l a legérdekesebb adatokat közli Kubínyi 
Ferencz : Arch. közi. II . köt. 82 1. jelesen 112 1. 
2. Vallásos kegyelettel végzetteknek kell a t e m e t é s e k e t is tekintenünk. 
A halmok, melyek alá halottjaikat vagy azok égett csontjait eltakarították, néha 
négyszögű fal közt álló üreggel birnak, ezek közepén katlanforma mélyedés van; 
találtatnak kőgúla-féle rakások is, egyenközü kőágyak, a fekvő vagy ülő hulla lábai­
nál álló, öt egyenes vonalban fekvő kőhalmocskával stb. 
Nagyobb vigyázattal , mint eddig történt, kellene a csontvázokra és legin­
kább a fejekre ügyelnünk, mert ezeknek alakjáról idővel a különféle fajokra fogunk 
következtethetni. Hogy az emberekkel kedvencz állataik is eltemettettek, vagy talán 
tiszteletükre leölettek, tanúskodnak a ló-, kutya-, szarvas- és madárcsontok is, me­
lyek gyakran ily halmokban találtatnak. 
De talál tatnak olyan kő s í rkamrák is, melyekben a b o l t o z á s n a k legré­
gibb módját látjuk, azaz : a függélyesen álló erős kőlapokra benyúlóan és lép­
csőzetesen úgy raka t tak más kőtáblák, miszerint, belülről tekintve, boltot alkossa­
nak, és egy lapos kővel zárassanak, vagy mint a rhaet etruszk sírokban, hogy ter­
méskőnek alkalmas összerakásából rendetlen alakú bolthajtások alkottat tak. Lásd B. 
Sacken Eduárd : Die rhaetisch-etruskischen Graber bei Stadlhof in Tyrol. Mítth. der 
k.k. Central-Commission in Wien 1865. 
Midőn a fa czélszerübb munkálása alkalmasb szerszámok által lehetővé 
tétetett, a sirhalmokban különféle faszerkezetek is fordulnak elő. Ezek közé számí­
tandók a csurgói halmok alatti c z ö l ö p s i r o k (Pfahigraber), melyeket Pados János 
M. Akad. Értesítő 1857. I I I . füzetben leirt és Haas Mihály a „Mittheilungen der kk* 
Central Commission für Baudenkmale" II . 24. 1. - megismertetett . 
Atalános törvényt a temetkezésre nézve e korszakban nem lehet felállí tani; 
mert úgy látszik, hogy a hullának eltakarítása, és annak elégetése is egyszerre volt 
divatban. Igy változnak a mellékletek is, melyekkel a halottat megtisztelték, vagy 
a földöntúli útra ellátták. 
Az e l é g e t é s máglyán történt .*) Az égetett csontok a hamuval kisebb 
hosszúkás, vagy kerek k ő l á d á k b a zárat tak, melyek csekély terjedelmüknél 
fogva, az óriási s í rkamrákat fölöslegesekké tették. 
A csontok fölött majd mindig a halottnak becsesei)!) holmija találtatik, u. m. 
bronz-tü, csiptető fogó, gombok, kis kések, stb. A ládák lapos kővel fedettek. 
Hazánkban leggyakrabban előfordulnak a hamvvedrek vagy a lapályban 
eltemetve, vagy halmok által kitüntetve. Ezeknek kutatásával és ismertetésével leg­
nagyobb érdemet szerzett Érdy János, múzeumi őr, Arch. közi. I I . 29. 1. 
Valamint a halmok szerkezete**), és a kőrakás modora változik, úgy változ­
nak a hamvvedrek is, és ezeknek alakjától és nagyságától függ ismét a födő tálacska 
idoma, mely ereszszel ellátva az edény száját tökéletesen lezárja. Sőt talál tat tak 
már csontkupaezok, melyek alkalmasint födő hiányában edénynyel valának födve. 
Talál tat tak Észak-Némethonban olyanok is, melyek felül kúposán záródtak, 
de magasságuk '/V^a táján ajtónyílással birnak, mely két fül segítségével be vala 
zárható, és betapasztható, hogy így a benfoglalt csontok érintetlenül maradhassanak. 
Hist. antiq. Mítth. der kön. Gesells. f. nord. Altkunde. 100. 1. 
Ezen edények czifrázatai vonalok- és szalagokból állnak, melyek legkülönfé-
leképen tekerednek, apró pontocskákból készült köröket, de más geometriai a lakokat 
igen r i tkán muta tnak ; növényi elemek még ri tkábban fordulnak elő ezen díszít-
*) A germán népekről azt h ja Tacitus, XXVII . fejez : Struem rogi nec vestibus, nec 
odoribus cumulant, sua cuique a r m a , quorundam igni et e q u u s adjicitur. 
**) Alakra nézve, az átmetszetet vévén tekintetbe : k ú p - és f é 1 h o 1 d u a k a t lehetne 
megkülönböztetni, azonban ezen elosztás nem biztos ; mert a rajtuk növő fák, az esővíz, legin­
kább pedig az emberi ipar folytonosan igen sokat változtat. 
menyek között. Csak e szak végén jelennek meg a hattyúk, lovak és gyermekies 
mtivészetü emberalakok. 
Ezen czifrázatok valamint a fémeszközökön úgy a cserepeken is annyira 
egyformák, hogy a legtávolabb vidékeken ismét előjőnek mint ugyanegy alapeszme 
változat i : igy a hullám, a gyürü, a tekercs, és kettős-tekercs, melyekkel majd min­
denhol találkozunk. 
Ugyanegy halomban sokszor több kőszekrény vagy hamvveder találtatik, 
úgyhogy az ilyen halmot családi sírboltnak lehet tekinteni, melyben 30—70 ember 
maradéka temettetett el. A temetés nem is történt mindig bizonyos szabály szerint. 
Erdy észleletei után pl. a k e l e n f ö l d i sírokban cserépedények talál tatnak, ezek­
ben az el nem égett csontok és a hamu lőn eltakarítva, igy kavicscsal gyúrt agyagra 
tétettek és kövekkel körül rakat tak . A vedrekben a halottnak sokszor meggörbített 
fegyverei, ékszerei is találtatnak,*' valamint apró bögrécskék is, melyekbe az útra 
való ételt rak ták . A veder fölül lapos kővel lőn befödve. 
De maguk a köhányások is különbözők a sírokban. Bonstet ten: „Recueil 
d' antiquités suisses" czímü díszmunkájában a XXVI-ik tábla két sírhalmot ábrázol, 
melyek egyike — a rances-i — az egész halmon keresztül terméskő parallel réteg­
ből áll, ezt ugyanolyan réteg föld födi, és ismét egy egyenközü kőré teg ; a másik — 
a vintebeuf-i — közepén tölcsérforma, nagyobb kavicscsal tölt üreget mutat, a fö­
lötte lévő kavics és termés föld egyenközü rétegei csak a halom közepét foglalják, 
és széleit sehol sem érik el. 
Sokkal érdekesb és változékonyabb a XXVIII. tábla, magában foglalván a 
hünenbergi tuinulusok soknemü változatait. Itten a) a nagy termés szikla darabok 
keveredve a halom földjével jőnek e lő; b) a ferdéuy-átmetszetü, szikladarabokkal telt 
üreg fölött j ő a parallel kőtáblarakás (sírkamra), e fölött pedig a domborodó kőha­
lom, a földtől halom alakban tetézve ; c) u. a. a középső gödör h iányáva l ; d) a föld 
fölött kerek kőhányás, fölül közepén katlanformára mélyedve, és e felső rész földdel 
kúposán kitöltve, úgy hogy a halomnak csak teteje áll földből; e) földhalom köze­
pén két sor, jobbra balra egy-egy kővel ; f) egyetlen kő a tető a la t t ; g) a tetem föl­
dön fekve, feje és lábainál nagy kövek, a halom külső vonalai alatt egyenközü kőra­
kással ; k) gödör a középen nagy kőlaptól födve, oldalt nagyobb daraboktól támo­
gatva, a többi tiszta földből á l l ; i) köbös kőrakás , felül lapos kövekkel a halom kö­
zepén ; j ) a halomban kettős kőrakás , mely közepe felé medencze alakban mélyed; 
k) két nagy kövön a kőtábla nyugszik, a többi kő kerek halmot képez, és minden­
honnan földdel boríttatik. 
Már ezen sokféle temetési módból is kitűnik, hogy itt bizonyos szabályt fel 
állítani nem lehet. Az az egy á l l : hogy a földrétegekben r i tkán lehet valami egé­
szet, legyen az fém- vagy agyagmü, ta lá ln i ; Troyon az idézett mü 48 lapján ezt igy 
magyarázza : „Szokásban volt Svédhonban, úgy másutt is, hogy a hamvveder és a ha­
lott ékességeinek letétele után, a halotti pompa kísérői közül mindenki sziklada­
rabját a sírra dobá, mint a scythák, mi által természetesen valamint a hamvcder, 
úgy a többi készlet is darabokra tört és szanaszét hányatott. „Ezen szokás más né­
peknél is fenmaradt, és emléke még mai nap is él Scotiában, a hol, ha valakinek 
emlékét tiszteletben akar ják tartani , azt mondják: „követ fogok hányni sirhalmára." 
Ugyanez divat mai nap a Hevesben, a Szepességben, Székelyföldön Ipolyi Arch. közi. 
VI. 42. 1, Vagy nem innen van-e az i s : hogy a mai temetés alkalmával a közel roko­
nok és temetési kísérők földgöröngyöket hánynak a sírba bocsátott koporsóra ? 
A kelenföldi átmeneti halmok egyikén még fent találta Érdy ur (Arch. 
közi. II. 33 . 1.) a szokásos három j e 1 k ö v e t j a földszin fölött a különböző nagy­
ságú kövekből álló némileg szabályos rakást , közte égetett hársfa darabokat , cse­
répdarabokat, szarvascsontokat; a másikon hiányzott a j e 1 k ő , de ott volt a tala­
jon a kőrakás, közte az égett tetemek, réz- és vasdarabok, cseréptöredékek; hasonló 
volt a harmadik is, de ebben az égés helyet (Brandstelle), melyben égett és ép em­
bercsontok találtattak, nagy kőlappal volt födve, szén és réz-vas töredékekkel, cse­
repekkel. 
Ezen kevés adatból kitűnik, mennyi még nálunk ezen irányban a teendő, 
nálunk, hol nem csak a puszta alföldön, de erdeink közt, p. o. Csurgón, Tát ika alatt, 
a Bakonyban, stb. százával is találhatók az úgy nevezett : kunhalmok. 
Néha a halom közepébe rakatot t le a kard és az ékesség, s a reájuk töltött 
földre tették le a hamvvedret ; némely halomban, annak szélére tették le a fegyvere­
ket kis kőszekrényekbe; de veder és láda nélkül is jőnek elő csontok, a kardok pe­
dig egyedül kövekkel fedvék. 
A szegényebbek laposban, halmok nélkül temették halottjaik maradványait , 
vagy turfás helyeken is, hol ruházatjuk, főleg a bőrnemüek épen megmaradtak . Sőt 
a í a k o p o r s ó k n a k is vannak már nyomai (Das germanische Museum stb. 30. 1. 
említtetnek az Oberflachtnál, Würtembergában kiásott fakoporsök [Todtenbaeume], 
melyek egyikében a csontvázon kívül egy medenczében összefonyodt mogyoró is 
találtatott). 
e) V i s s z a p i l l a n t á s . 
Minthogy a b r o n z o k majd mindenhol talál tatnak közép Európában, az 
északi vidéket talán egyedül véve k i , úgy hogy hazánkban a leihelyek már 
némi hírre is emelkedtek, következtethet jük: hogy a b r o n z k o r i műveltségnek, 
nagyon elterjedve kellett lenni. De ezen elterjedés nem volt egyforma akár kez­
detre, akár tar tamára nézve. Igy G ö r ö g o r s z á g b a n Homer és Hesiod előtt 
tartott, O l a s z o r s z á g b a n még a köztársaság első idejében, É s z a k o n még a 
császárok korában is említtetnek bronzok, melyek M e x i k o- és P e r u ban a spanyol 
foglalásig tar tanak. 
Némely törzsök ide-oda való hullámzása által mások helyeikből kiszorittatván, 
ismét szomszédjaikra csaptak és őket ősi fészkeikből kiűzték. Igy nyomultak a b r i t 
c e 11 e k Bretagneba és a havasok közé VlII-iktól mintegy a IV-ik századig Krisztus 
sz. előtt, mig a g e r m á n o k t ó l nyomatva, mely nyomás északról és északnyugatról 
történt, a c e 11 e k egy része még inkább délfelé szoríttatott másodlagos székeiből, 
» 
úgy hogy mig egyrészt közép Európát birták, más részről nyugaton Spanyolhonba 
előnyomulva a és az i b e r e k k e 1 összeolvadva: c e l t i b e r e k neve alatt lettek 
ismerősökké. Ismét más oldalon átléptek a Visztulán és elterjedtek Cseh-, Morva-
és Magyarország fém-gazdag területein. 
Voltak, kik e két néptörzsöt ugyanegynek tartot ták, de az illetékes bírála­
tok nyomán el kell őket választanunk. Egy részről feltűnik a könnyelmű, hiú, fény­
űző c e l t , mig ellenkezőleg a g e r m á n szigorú erkölcsű, egyszerű, erősb testal­
katú. Amazok a t a rka ruhákban tetszelgnek, a kényesb gyapjúszöveteket és túlsá­
gos csecsebecsét szeretik, ezek a későbbi időkig kerülték a bugyogót, mely az előb­
bieket jellemzé. Hasonlítsd össze: Sacken Leitfaden stb. 126. 1. és Wocel : Uiber 
den Zug der Kelten nach Italien und zum hercynischen Walde. 1865. — Erdy Arch. 
közi. I I . 36. és 43 . 1. 
Történelmi alapra fektetve ezen népvándorlási mozgalmakat, természetes: 
hogy Keletről, hol a fémek ismerete legrégibb időtől fogva be van bizonyítva, ez a 
legyőzött, a győzőkkel kénytelenül összeolvadt, ősi népekkel közölve lőn. S igy a 
bronzmüvészct rögtöni megjelenése, számos országban való egyenlősége, és a k ő -
s z a k némely világrészeken további tar tása is meg lenne fejtve. 
Egyébiránt magának a bronz-kornak tar tama, mely a kőkorinál valószínű­
leg rövidebb vala, csak századokkal számítható, itt az éveket nem puhatolhatjuk. 
Egyál talán fölvehetjük azt, hogy közép Európában Krisztus születése táján végét 
érte, a délibb részeken alkalmasint előbb, az északiakon pedig bizonyosan utóbb 
lépett be a fémek utolsó korszaka a v a s - s z a k . Meg kell itt említenünk azt is, 
hogy vannak területek, melyeknek lakói a k ő-korszakból, a bronz-szakot átugorván, 
mindjárt a v a s korszakba léptek. 
3. Vas-korszak. 
Előre kell bocsátanunk, hogy sokan talál tatnak a tudósok közt is, kik észa­
kon a mivelődési korszakoknak, az a n y a g , jelesen a f é m e k szerinti beosztását 
nem helyeslik, és mivel ezen beosztás csak a müemlékek/^főíeg pedig a sírhalmok 
vizsgálatiból folyt, de az északi népmondákban, melyek csak a vasat ismerik, egyál­
talán elő nem fordul,*) azt állitják, hogy a fémek, melyek áthatottak csontjai mellett 
találtatnak, inkább azoknak v a g y o n o s s á g á r ó l vagy s z e g é n y s é g é r ő l ta­
núskodnak, úgy, hogy a szebb bronzkori tá rgyak a gazdagot, a vasszerek a közép 
osztálybelit, a kőeszközök pedig az egészen vagyontalanf árulnák e l ! 
Ezen feltevés szerint olyan tar tományokban, melyekben bronzok nincsenek, 
a vagyonosak osztálya szintén hiányoznék; a hol p . o. vasszerekkel vegyítve előfor­
dulnak, a gazdagabbaknak a kevésbé alkalmas bronzot kellett volna használniok, 
mig a szegényebbek a sok tekintetben ajánlatosb és kezdetben még az aranynál is 
nagyobb értékű vasat használták volna ? — Azonkívül furcsa, hogy a bronzemlékekkel 
még ritkán találtak oly gazdag arany ékességeket, mint a vaskészletekkel, soha ró­
mai és kúfi érmeket, mint emezekkel. Ha ezen mümaradékok egykorszakiak, csak 
anyagra nézve különbözhetnének, de alakjaiknak legalább hasonlóknak kellene len-
niök és a temetkezési helyeknek egymással megegyezniök ; holott a kőkori marad­
ványok égetetlen testekkel fordulnak elő nagyszerű kőkamrákban, a bronzkoriak 
pedig elégetett hullákkal jőnek elő vedrekben és egészen más viszonyok közt. 
Nem lehet tagadnunk, hogy a felállított korok tüzetes elválasztása, mely 
azonban valódilag nem is létezett, sok nehézséggel j á r és a naponkinti észleletek sza­
porodásával még sok változtatásokon fog keresztül menni ; mert az egész tudomány 
*) Az ó-olasz Mythologiában A e s c u l a n u s (a rezes) A r g e n t i n u s-nak (az ezüs­
tösnek; atyja. (1. Augustinus de civit. Dei IV. 21.) E szerint e népek is a rezet és bronzot az ezüst 
előtt ismerhették. Halljuk, mit mond erre nézve Lucretius (V. 208.) 
Et prior aeris erat quam ferri cognitus usus, 
Quo facilis magis est natura, et copia major. 
Aerc solum terrae tractabant, aereque belli 
Miscebant fluctus. . . . 
Inde minutatim processit ferreus ensis 
Versaque in opprobrium species est falcis ahenae. 
még maga igen ifjú. — De mivel ezek elfogadása nélkül tagadhatlanul még nagyobb 
zavarba hozatnánk, mig más, talán czélszerübb rendszer nem állítható fel, mégis 
megtar tandónak véljük, hogy legalább az eddig talált és rendezett müdarabokat va­
l a m e n n y i r e csoportozatokban felállíthassuk és összehasonlíthassuk. Ezeknek "kevesebb 
csoportba való összeolvasztása, vagy még többre való elkülönítése és osztályozása 
idővel természetesen kevesebb fáradozásba fog kerülni, és ily előmunkálatok után 
gyorsabban is fog végbevitetni. 
A v a s k o r s z a k a római világon kivüli földrészeken a kereszténység beho­
zatala előtt, a harmadik vagy utolsó p o g á n y k o r s z a k , s a vas találásának és 
az emberek közt lassankinti terjesztésének ideje. L i n d e n s c h m i t a v a s s z e ­
r e k k e l bővelkedő sírokat a népvándorlás korszakába teszi. 
Ékkor a v a s az aranynyal egyenlő becsű volt. Homernél a foglyok vassal 
vehették meg szabadságukat, és a spártai vaspénznek eleinte tán nagyobb ér­
téke is lehetett. Használtatott pedig azon eszközökre, melyekre előbb a bronz feldol­
goztatott ; az az metsző eszközökre és fegyverekre ; de a nagy súlyú tárgyak, p. o. az 
ü l l ő k , p ö r ö l y ö k továbbá is k ő b ő l voltak, vagy olyanok, melyek mint a n y í l ­
h e g y e k könnyen elveszhettek; de a fegyverekben és metszőszerszámokban is még 
sokáig fenmaradt a divat, hogy ezeknek, a vasnak r i tkasága miatt, c s a k é l e i ké­
szültek vasból, mig a pengék és nyelek bronzból meghagyattak, mely időszakot á t-
m e n e t i n e k keresztelhetnök. 
Vannak ar ra adataink, hogy az é s z a k i a k a v a s á t e l ő b b i s m e r t é k 
m i n t a d é l i n é p e k ; de vannak tartományok p. o. Scandinavia, melyekben az 
emberiség a k ő korból egyenesen a v a s korszakba lépett át, a mi itten ismét a bronz 
drágaságának, vagy a bronzvidékek távolságának, és az azokkal való kereskedelmi 
közlekedés teljes h iányának vagy nehézségének lesz tulajdonítandó. 
Ha a két utolsó szak műemlékeit tanulmányozzuk, lehetetlen a lényeges kü­
lönbséget, mely köztük van, fel nem ismernünk, miért is a v a s m ű é m l é k e k e t 
a b r o n z - s z a k i a k k i z á r ó l a g o s u t á n z á s á n a k e g y á t a l á n é p e n n e m 
t a r t h a t j u k . Az uj anyaggal , és ennek különböző munkálásával és használtatha­
tásával más izlés is fejlődött, nemcsak a tárgyak alakjára, de a rajtuk levő diszítmé-
nyek természetére nézve is ; ámbár meg .teli vallanunk, hogy a bronzkori szerek 
akár az alakok t i sz taságára és a görbe vonalok könnyüségére, valamint a kiviteli 
pontosságra nézve is, a vaskort nemcsak a fegyverekben, de az ékszerekben is va­
lóban felülmúlják, mit egyrészt a rozsda általi romlásuknak, másrészt az i z 1 é s né­
mi hanyat lásának kell felrónunk. Ezen kort a német tudósok a g e r m á n t ö r z s ö ­
k ö k n e k szeretik tulajdonítani. 
Nevezetes, hogy ezen korszakban a vason kivül az emberek legelőször az 
e z ti s t tel is ismerkedtek m e g ; ugy, hogy ezen fémnek más tárgyakkal való előfor­
dulását, időre nézve, döntőnek tekinthetjük. 
Még biztosb kalauzokul szolgálnak az é r m e k , melyek a leghitelesb segéd­
eszközök a talált műemlékek meghatározásánál , valamint a bár gyéren elszórt, de 
mégis itt-ott felelhető í r o t t , f ő l e g r ó m a i Í r ó k t ó l s z á r m a z ó t ö r t é n e 1-
m i a d a t o k , melyek a barbárokkal kereskedés vagy háborúk által érintkezésbe 
jött népek íróitól eredtek. Minthogy ezen adatokat az irónak nemzeti dicsvágya, ro­
kon- vagy ellenszenve gyakran elferdíti , s saját műveltségi és felfogási fokához 
képest adja e lő; a talált műkincseknél néha bizonytalanabbaknak látszanak, mind-* 
azonáltal, bár vigyázattal , mégis forrásokul használhatók. 
Az a b i z o n y t a 1 a n s á g, mely a vaskori t á rgyakra nézve oly sokáig ural­
kodott, részint annak tulajdonítható, hogy a vaskori emlékekre, mint melyeket ke-
vesbbé érdekeseknek tartottak, egyátalán kevés gond fordíttatott, mivel talán a ró­
maiaknak, vagy középkori népeknek tulajdonít tat tak; de másrészt talán annak is, 
hogy a vaskorban elterjedvén a déli nemzetek befolyása a barbár népekre, a gyako­
ri béke- és háborukbani érintkezés következtében az egyes népek sajátságai 
a világuradalmi befolyás alatt mindinkább elenyésztek, úgy, hogy a magasabb fo­
kozatú barbár mtivet a kontár római miitől alig lehet biztosan megkülönböztetni, mi­
ért is igen gyakran az ilyen müveknél, a h a n y a t l ó r ó m a i i z l é s ü , vagy r ó-
m a i a s kétes kitételeket alkalmazzuk. Ezek annál szükségesebbek, mivel a socii és 
auxiliaresek bizonyosan sokat tanulhattak, és legalább olyanokat elő is állíthattak, 
a minőket az a vidéken lakó római telepedettek készíteni képesek valának. Azért 
ezen kétes korszakban igen szép és a fáradságot édes örömmel jutalmazó eredmény­
nek örvendhet mind az, ki a vaskori műemlékek jellegeit tüzetesen meghatározni 
képes is. 
A mivelödés terjesztésével, és ezen korszaki emlékek egész Európában való 
eláradásával, természetes, hogy az érdekesnél érdekesb lelhelyek leírásai ezen kor­
szak tanulmányozását is tetemesen könnyítik. 
Ilyen igen elhiresedett lelhelynek mondhatjuk az á t m e n e t i s z a k o t jel­
lemző hallstatti ő s t e m e t ő t . 
Ezen felső-ausztriai városka szomszédjában felástak 830 sírt, melyeket Si-
mony Frigyes ur 1846—1861-ig nyi t ta to t t , é s : „Die Alterthümer voin Hallstatt, 
Salzburg und dessen Umgebung. Sitzungsberichte der phil. hist. Classe der k. Acad. 
der Wissenschaft ín Wien 850. IV. Bd. 338 S. leirt és egy igen érdekes Atlaszszal 
még élvezhetőbbé tett. A halottak egy része, t. i. 430 el volt temetve, a másik 400 
elégetve. A lelt t á rgyak száma tett 5153 at, és ped ig : 3137 b r o n z b ó l , t. i. 2270 
ékességi da rab , 175 edény és kat lan, melyek kizárólag égett csontokat tartalmazó 
sírokban fordultak elő; és 513 v a s b ó l ; 1036 cserépedény, 62 aranymü, 405 boros­
tyánkő-, csont-, üveg-, állatfog mint amulett. A f e g y v e r e k közt emiitjük a dárdá­
kat, kardokat , gyilkokat, harezvésőket, késeket bronzból, vagy ugyanazon alakua-
kat vasból is, soknak c s a k é l e van vasból, de vannak némely diszdarabok is vas­
ból, és ezek a bronzok alakját viselik. 
Átmeneti k o r s z a k n a k a neuenburgi és bieli tavak czölöpépitményei közt 
talált műemlékek úgyszintén a t u r f a l e l e t e k : XXIII . Bericht der kön. Gesell-
schaft fúr Alterthtimer in Schleswig-Holstein mid Lauenburg p. 23 . u. 37. bei Siider 
Brorup ; und Ost-Satrup. 
Sajátunkból talán föl lehet említeni azon érdekes vas kardot, (1. 109. ábr.) 
melyet Szendrőn (Borsodm.) talál­
tak. Nyele csínos bronzmti, mig pe-
lengéje, mint nem aczélozott, vagy 
a nagy tűzben ismét puhult vasle­
meze, hogy valamely edénybe szo­
rítható legyen, össze van hajtva. E 
remek darab gr. Keglevich Gyula 
tói a m. nemzeti Múzeum, birtoká-
a ment át, és itt K u b i n y i Ferencz barátom beleegyezésével, általa készittetett 
rajz után közöltetik. Á t m e n e t i korszakba helyezi Erdy ur azon sirhalmokat, me­
lyeket az é r d i és b a t a i határban 1847-ben átkutatott. (Arch. közi. I I . 33 . 
Határozottan v a s korszakuak a s e 1 z e n i sirok, melyeket Lindenschmit fi­
vérek : „Das germanische Todtenlager bei Selzen," Mainz 1848-ban leírtak, és szá­
mos igen érdekes rajzzal kisértek ; a Bern melletti T i e f e n a u harezmezején talált 
100 darab kétélű kard, keréksin, lándzsa, vértrészek, lózablyák vasból, fibulák és 
más ékszerek bronzból; e t á rgyak I. és I l i k századból lehetnek Krisztus előtt. 
Hazánkban említjük az igen érdekes s z o b i sírgödröket, melyeket Erdy 
Arch. közi. I I . 35 1. leirt. 
Igen tanulságos Troyon, Description des tombeaux de Bel-Air; Lausanne 
1841 ; továbbá 
a különféle angol, franczia és német tud. társulatok évkönyvei, melyek ujabb 
korban legnagyobb figyelemmel és mintegy előszeretettel írják le a sírok maradványait , 
és a legtanulságosb képekkel kisérik, 
1) A h á z i e s z k ö z ö k e t illetőleg, találunk : 
A r a n y s z a r v a k a t , melyek több gyűrűből összeállittatván, a marha­
szarvat utánozzák és a legkezdetlegesb emberi és állati alakokkal díszíttettek ; ezek­
ből itták a bort, sört, málezát stb. Egyikök 5 / 4 rőf hosszú, és a legtisztább aranyból 
G font és 13 latot nyom. 
A s z ű r ő k és c s é s z é k , lapos tálak és gazdag ivópoharak nagy szere­
pet játszottak, és aranyból vagy ezüstből készültek. 
V a s e d é n y e k , katlan alakúak, aljuk egy darabból áll, a többi pedig 
négyszögű lemezekből van összeszegezve; ilyenek többször talál tatnak a sírokban és 
fogantjaikkal is el vannak látva. 
A vasból készült k é s e k , valamint más efféle készletek is, a nedves föld­
ben a rozsdától megemésztetvén, gyakran, ha már a muzeumokba is kerültek, las­
sankint foszlanak és elromlanak. Egyesek a faragó késekhez (Schnitzmesser) hason-
lók. Hadd álljon itt egy nevezetes vas kés vagy kard, mely Szendrőn (Borsod m.) 
találtatván, gróf Keglevich Gyula ajándéka gyanánt a m. nemzeti múzeumba került . 
1 1 0 
A f ű r é s z e k még mindig igen tökéletlenek, és — valamint az előbbi kor-
szakbeliek — egyes, a fába illesztett, fogakból ál lanak. 
Ritkán fordulnak elö a v a s c e l t e k , de a melyek talál tat tak, a szokottak­
nál nagyobbak. Ritkák a c s i p t e t ő f o g ó k is ezen anyagból. 
A belföldi müveken legelőször előfordul a sárgaréz, mint a réz és horgany 
vegyülete. 
A f a v e d r e k b ő l , melyek abroncsai fémből voltak, többnyire csak ez 
utóbbiak állottak ellen a századok viszontagságainak. A teljesen épségben maradot­
tak közül csak az o s z t r o p a t a k i u n i c u m o t ismerjük hazánkban. 
A v a r r ó t tik még átlyuggatott csontból á l lo t tak , a vas ollók olyanok 
mint a bronzból valók, és a rómaiak és görögöktől használtattakhoz hasonlí tanak. 
A ruha még mindig nagyobb részt, bőr- és szövet-gúnyákból állott ; fejtakarón kivül 
volt bőr-lábbeliök i s ; ezeken kivül a nadrág, a derekon összeszorítható kabát , és 
a köpeny volt egész öltözetük. 
A c s e r é p e d é n y e k tisztább, szilárdabb anyagból, irlából (graphit) ké 
szült fényes mázzal feketítvék, milyenek például a csurgóiak ; rendkívül öblösök, és 
a vízhordók helyét pótolták. A czifrázat rajtuk egyszerű, és hasonló a bánfai ala­
csonyabb halmok a la t t i , valamint a szilágy-somlyói cseréptöredékekhez is. Ilyen 
czifrázatok egyenlőségéből a művészet egyenlő szakára és kiterjedésére biztos kö­
vetkeztetéseket vonhatunk. 
2) éksze rek . 
Az arany karpereczek, függők, nyaklánczok e korszakban gránátokkal 
vagy más többnyire laposra köszörült drágakövekkel voltak kirakva, és gyakran 
függő sajtolt lemezekkel (Bracteaten) ékesítve. A többnyíre tömör, súlyos d a r a b o k 
mutatják, hogy ezen korszak emberei az arany bővében voltak, miért is az ékessé 
gck már többé nem álltak nagyobb részt nemtelen, legfölebb nemesebb fémekkel 
borított anyagból, a díszítmények kevésbé vannak az aranyba karczolva, mint in­
kább a fémből ügyesen kivágva, mélyedéseik pedig gyöngyökkel vagy üvegfolya­
dékkal vagy drágakövekkel tarkítva. 
Minthogy e korszakban kezdték az e z ü s t ö t , bár kisebb kiterjedésben, 
ismerni, az azzal való kiverés is divatba jött (Tauschirarbeit), de az a rany gombocs-
kákból álló filigranmü i s ; a v e r t vagy s a j t o l t modor most veszi kezdetét, és a 
dombormű is előtérbe lép. Ha az aranyt ezüsttel vegyítették, ezen ötvényt e l e c -
t r u m-nak nevezek. 
A mi a diszitményeket illeti, azok többnyire sajátságosan bonyolódott, ösz-
szefüzött vastagabb, vékonyabb vonalokból állnak, stilizált levelek és összevissza 
kuszált állatok, úgymint kígyók, sárkányok átvegyülnek madárfejekkel ; végre elő­
jőnek a szalagok, csomók, bokrok feloldhatatlan tömkelegei. Ezen díszítési modor 
úgy nyúlik át még a keresztény korszakba is, hogy ellene, mint a pogány előítéle­
tekkel és a hamis istenek tiszteletével összekötött botrány ellen, az egyház főnökei 
komolyan tiltakoztak. Ezen díszítményi alakok hazánkban tudtommal még eddig 
nem ta lá l ta t tak; valószínűleg azért, mert ezen korszak felmerülése alkalmával, e vi­
déken már a görög és főleg a római befolyás kezdett terjedni, úgy hogy nálunk az 
igen sok bronz régiség közt, eddigelé aránylag nagyon kevés kő- és barbár vaskori 
emlékekkel találkozunk. 
Az ékes, nehéz arany h a j t ű k e t csak a férfiak és asszonyok viselték, 
hajcsomóik összetartására, mert, a történetírók állítása szerint, a hajadonok szabad 
hullámzó hajzattal j á r t ak . 
Előfordulnak a p á r t a s z e r ü f e j d í s z e k aranyból, élűiről kettősnek 
látszó arany n y a k d í s z s z e l , mely tágítható, és összeszorítható vala. 
Az a r a n y f ü l b e v a l ó k , kisebb állatok- és kapcsokkal, ebbe a korba 
tartoznak. 
K a r-d í s z ü 1 szolgáltak a lapos karpereczek, vagy arany és ezüst sodrony­
ból készült tekercsek. 
A g y ű r ű k , melyek h vagy több sodronytekercsből állottak, elejükön 
többnyire nemcsak szélesbültek, hanem kúpalakulag vastagodtak is, és ott köszörü-
letlen, fénytelen termény drága kövekkel, vagy üveg oldával fpastával) ékesíttettek-
A terenyeiekhez hasonló gyűrűk előjöttek Dániában i s ; egy-egy két és fél latot 
nyomott. 
Az ékszerek közt leginkább előfordulnak a b o g l á r - c s a t o k (fibulák). 
Többnyire különféleképen díszesített lemezekből és lapokból ál lanak, 
k e n g y e l i d o m ú hajlással, hogy ez a ruharedőket fölvehesse; 
alul gyakran állatfővel, felső végokon szegletes vagy kerekded gom­
bokkal ékesítvék ; de mik e kort leginkább jellemzik a m o n o r n 
c s a t o k (106 ábra) , csészeidomu, leginkább aranyozott bronz-lapból 
állnak, mely fölé már áttört vagy fonott díszbőli lemez van szegezve, 
úgy hogy az alsó lap keresztül látszik. A peczke hátul van. 
Előfordul a l ó h e r l e v é l idom, hasonló díszszel, vas peczek-
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nők sírjaiban párosan, mivel talán a mellnek mind a két oldalán viselték. 
Az e z ü s t gyűrűk, karpereczek, hajtűk stb. szintén az ékszerekhez számi­
tandók ; az utóbbiak arany gombokkal birnak, és néha fél rőfnyi hosszúak, mi az 
ősi népek hosszú hajairól tanúságot tészen. Példa erre Bonstetten „Recueil d' anti-
quités suisses" III. tábláján előforduló hosszú és erős bronz-tük is, melyek azonban 
meglehet, hogy más czélokra is használtattak. 
Ezen ékítmények nem csak piperéül szolgáltak, hanem pénz helyett is hasz­
náltattak ; ez történt az ezüst edényekkel is. (L. Arch. közi. V. 8. 1.) 
A régi sírokban f e s t i k is talál tatnak a külön alakú hajtükkel együtt, de 
ri tkábban, és többnyire elefántcsont darabokból összeillesztve; fogaik pedig egyen 
kint alkalmaztattak a csontba; r i tka példa erre az osztropataki elefántcsont fésű 
ezüst szegeivel. 
A v a s kar ikák, melyek karpereczekül használtattak, néha arany fonállal, 
vagy lemezekkel, néha ólomékítménynyel vannak ki rakva. De vannak egészen egy­
szerűek is, mint az ide mellékelt, Taron, Borsod megyében találtatott, mely Ipolyi 
kanonok ur birtokában van. (112 ábra) . Előfordulnak ilyen kar ikák tiszta ónból is . 
A v a s f i b u l á k közül ide csatolok egy díszes példányt, mely egy régi 
bronz fibulának (1. 79 ábr.) tökéletes hasonmása ; ez is T a r o n találtatott, és szintén 
Ipolyi kanonok ur szívességéből közöltetik. (113 ábra). 
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A g y ö n g y ö k , mint a legkedvesebb és legelterjedtebb dísz, különös 
ügyelmet érdemelnek, mivel a vad emberek ezekben, mint mai nap is, legnagyobb 
gyönyörüket találják ; készültek rendesen borostyánkőből, üveg-, kő-, égetett agyag-, 
hegykristály-, karneol-, elefánt és más csontból, tengeri csigahéjból stb. Gyakran 
kis, egyenes oldalú fémtokokba foglalvák; néha egészen aranyból, vagy aranyle­
mezből is állanak, de gyakran ezüstből vannak, tömörön vagy agyagmagra öntve, 
vagy reá hajtva, még mozaikféléből is állnak t.i. apró Uvegdarabkákból, melyek puha 
agyagba erősíttetvén, niegszáradásuk után kicsiszoltattak. Vannak esetek, hogy a 
belső üveg magra, arany vagy finom üvegszálak rakatván, ezeket ismét üveggel 
vonták be és igy a gyöngynek sajátságos fényt kölcsönözvén, azt a koptatás ellen 
védték. Ilyenek bizonyosan drágák valának, csak az előkelőké lehettek, és alkalma­
sint a külföldről hozattak be. 
Hazánkban igen sok a r a n y é k e s s é g talál tatott ; de mivel többnyire 
átalában, minden tudományos fürkészés nélkül, és pedig rendesen darabonkínt a ne­
gyedik, ötödik kézből került gyűjteményeinkbe, korukat sem lehet meghatározni. 
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A markolat fából, bőrből, csontból vagy agancsból á l l ; fémlemezekkel volt 
díszítve, a penge felé kis paizsidomu veddel, a keresztvasnak, hárító lemeznek kez­
detével, végén gomba forma gombbal, mely gyakran — az itt legelőször előforduló 
— ezüsttel, aranynyal , elefántcsonttal, kövekkel stb. volt kirakva, néha egészen 
ezen nemesebb fémekből áll, és arany lánczokkal díszesíttetik. 
Még gyakran előfordulnak a bronz markolatok, de a régi egyszerű alaktól 
megkülönböztetve. Csinos az, melyet a nemz. múzeumnak gr. Keglevich Béla ajándéko­
zott; leihelye Szendrő (Borsodm.).Pelengéje tekercsformára össze van hajtva,(109 ábr.) 
hogy a hamvederbe a csontokkal együtt beleszorítható legyen. Az égetés tüze által 
puhult-e annyira a kard, vagy már magába volt-e oly engedékeny, nem tudjuk; de 
azt tudjuk, hogy az aczélozás feltalálása előtt a keményebb bronzkardokat jobban 
szerették, mert az igen is lágy vaskardokat majd minden vágás után újra kellett 
visszaegyengetni. 
Szépek azon áttört, a lakokkal díszített és gyöngyökkel kirakott markolatok 
is, melyek a hallstatti leletek közt ábrázolvák. 
A markolatnak változtatását szükségessé tette, a kardnak hosszabbítása, és 
így az ellensúlyozás tekintetéből nehéz gombbal volt ellátva. 
Kardjaikat a régiek annyi ra szerették, hogy, valamint harczi lovaikat, 
s a j á t n e v e k k e l elnevezték, pl. S i e g f r i e d , kard jának B a l m u n g volt a 
neve. Unicuique fere gladio proprium nomen fűit. L. Keysler Antiq. Septemtrionales 
et celticae 1720. 160 1. 
A hosszú kardon kívül, még gyakrabban, divatban volt az 1 l/ , 2—2'-nyi, 
egyélű r ö v i d e b b k a r d , harczkés, vágókés (scramasax) gomb nélküli marko 
la t ta l ; ezt a spatha mellett, jobb oldalon hordozták. 
A k a r d o k h o z tartoznak a h ü v e l y e k e n kívül, melyek fából készül­
vén, díszesek, arany-ezüst foglalattal, gyűrűkkel, és véggombokkal voltak ékesítve, 
A külföldiek közt említjük a fühnenit f 833-ból, ez áll 49 darabból, 8 font 7 
latot nyom, és 1120 species a ranyra van becsülve. A IV. századnak tulajdoníttatik 
Kr. születése után. A m u l s u n i a VI. századból egy melldíszt foglal, mely a ko-
penhageni múzeumba jutván 12 és fél a ranya t nyom. 
A f e g y v e r e k a bronzkorszakiaktól feltűnően különböznek. A v a s 
k a r d o k (spathae) többé nem n á d 1 e v é 1 idomuak, hanem egyenlő szélességüek, 
kerek vagy szögletes hegygyei, 2—3"-nyi szélesek 2 ' / 2 —3y, / -ny i hosszúak, egy 
pedig csak egy éllel, r i tkán kettővel. 
a k a r cl k ö t ö k és ö v e k , melyeknek csatjai erős monoru gyűrűk, alul széles 
pöczökkel, vagy a mai csatokhoz egészen hasonlók is lehetnek. 
A h a r c z s z e k e r e z e (franziska) egysze­
rű, hasonló mai ácsszekerczéinkhez, elül széles, 
hátul lapos, ez hajításra is használtatott. 
A r é z c s á k á n y o k vas éllel, az átmeneti szakba sorolandók. 
Ha a régiek a fegyvereket úgy hordták, mint azokat sírjaikban találjuk, 
úgy a hosszú kardot a bal oldal illeti, a kelteknél a jobbik. De előfordul úgy is, 
hogy jobb lába mellett, bal kezében van ; vagy markolat ja még feje fölé is emelke­
dik, a kard pedig jobb hóna alatt térdig é r ; vagy megfordítva markolatja a bal 
ágyék csuklyójánál van, hegye a hónon alul kiáll, a szíj pedig a mellen vonul el. 
Hasonló változatossággal fekszik a kisebb kard is, t. i. hasán a bal könyök­
től a jobbik térdkalács i r ányában ; hason a jobb ágyékcsontnál van a markolat, 
hegye a bal könyök alat t ; vagy mellén fekszik, hegye a jobb tüdő felé irányozva, 
mig markolatja a bal vállkulcs fölött k iá l l ; a jobb lábszár mellett, hegye a térd­
kalácsnál stb. 
A f r a n z i s k a , milyen Childerik király sírjában is találtatott, a jobb sip 
csont irányában élével kifelé; vagy ugyanazon oldalon, de élével a lábtőnek irá­
nyozva, vagy a lábközéppel egyenközüen, nyelével a térdhajlás alatt fekszik. 
Innen kitetszik, mennyire változtatták az el takarí tásnál a fegyverek irá­
nyát ; sőt lehettek ős nemzetek, melyeknél a kardokat a hullák f e j e i a l á r a k ­
t á k , mint ezt Ezechiel jósló 32. fej. 17. verséből tanulni lehet. 
Leggyakoribb volt a kézben hordott h a j í t h a t ó d á r d a , k e l e v é s z , 
néha kampóval el látva; végük mint a nyilaké többnyire keskeny, néha szögletes is, 
ritkán levélidomú. A franziskával eltemetettek r i tkábban birnak nagy karddal , ha 
nem erősebb lándzsával vagy kelevészszel, melynek hegye a jobb lábtő mellett fek­
szik. A nagykardosok, és azok ís, kiknek kardjuk nincsen, két-három kelevészszel 
vannak el látva; a legnagyobb jobb lábuk mellett fekszik, a kisebbek lábaik közt, 
hegy gyei lefelé irányozvák. *) 
Ezen észleletekből kitűnik, hogy e tekintetben általános szabályt felállítani 
lehetetlen. 
A horgokkal ellátott d á r d á k csak a vaskorban kezdenek feltűnni. 
A n y i l a k , melyeknek hegyei szintén számosabban jőnek elő, többnyire 
laposak, bár vannak 3—4 szögletüek is. A nyilaknak, valamint egyéb hegyes hajító 
*) A fanyelet a kelevészeknél valamint egyéb fanyelű fegyverne'l r i tkán lehet épség­
ben találni, azonban hosszuk, az oly sírokban, melyekben a fémrészletek még eredeti helyükön 
fekszenek, könnyen meghatározható. Ebből ismét kitetszik, mily gonddal kell eljárnunk a sírok 
leleplezésénél, minthogy a fegyverek fekvése, nyeleik hossza és egyéb minőségei, ezen tudo­
mány további kifejlődésénél, az irott jegyzeteket pótolják és igen keresett adatokul fognak 
szolgálni. 
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fegyvereknek hegyei már a bronzkorban és pedig nagy számmal készültek, úgy 
hogy azokat tokokkal lehetett a nyél végére szorítani. 
Talál tatnak a nyilakkal gombnemüek i s ; ezekről gyanítják, hogy a nyilak 
végeire azért alkalmaztat tak, miszerint azok éleit megvédjék. 
A v é d f e g y v e r e k közül a s i s a k o k és p á n e z é l ő k ismét gyéren 
fordulnak e lő ; talán azért, mivel az elsők fából lehettek, és állatbőrökkel, ezek 
szarvai is megtartatván, voltak behúzva, és igy elkorhadtak, vagy hogy a vitézek 
többnyire hajadon fővel harczol tak; a vértek pedig, ha akármily erős kelméből 
állottak, szintén elmállot tak. .P u s z t a-S z.-Gy ö r g y ö n 1858-ban, a kukoriczás 
földön Horváth Ferencz és Bláh Mihály, hajdu-böszörményi lakosok tűzhelynek gö-
dört ásván, először bronz s i s a k r a akadtak, mellette egy másikra és 6 nagyobb 
edényre, ezek alatt pedig valamivel mélyebben 30 kardra , melyek a legszebb rend­
ben úgy valának lerakva, hogy váltogatva az egyik hegye a másik markolata felé 
állott. Azonkívül négy edény fogantyú is találtatott. 
E r i tka kincsnek egy részét a rézöntőhöz vitték, néhány darabját, hazánkat 
minden irányban átkutató régiséggyűjtő Graffenried ur vette meg. 
Talál tatnak ugyan olyan v é r t e k is, melyek apró gyürücskékből, lemez 
kékből, pikkelyekből stb. ál lanak, de ezek mesterséges szerkezetük miatt drágák 
lehettek, és ri tkán fordulnak elő. 
A p a i z s o k á ta lánosabbakká váltak, és vas púpjaik, melyek sokszor ke­
rek kalap idomnak, és aranyozva találtatnak a sírokban, többnyire fájuk nélkül ; 
előjöttek festettek is, de r i tkábban. A közvitézek közül nem mellvasa, hanem mell­
bőre is kevésnek lehetett, paizsaikat füz-vesszőből fonták, a beszínezett deszkából 
készültek alkalmasint az előkelőbbeket illették. 
A 1 ó a vitézzel eltemettetett, mert azon nézetben valának, hogy lóháton 
elébb érhetnek a Valhal lába; s igy nem r i tka eset az, hogy a sírokban a lószerszá­
mok és a csontváz részei is lel i tnek ; sőt néha az egészen földíszített ló elégettetett. 
Innen máig is uralkodik azon divat, hogy a magas rangúak, főleg katonák temeté­
seinél, a g y á s z p a r i p a a hullával kivezettetik. Keysler 169. 1. A v a s z a b l y a 
helyett csak a k a n t á r jő elő ; ez egyszerű, és gyakran ezüsttel van kirakva. 
A kar ika nélküli hegyes s a r k a n t y ú k nagyobbak min ta bronzkoriak és 
csak a bal lábra voltak a lkalmazva; előfordulnak, bár igen r i tkán, k e n g y e l v a ­
sak i s ; de ezek több régiségbuvár véleménye szerint már a későbbi korszaknak 
jelvényei. 
Altalános jellemzés. 
Minél közelebb ju tunk azon k o r s z a k h o z , melyben a görög műveltség 
hanyatlásával a világfoglaló rómaiak uralma mindent elnyelt, mindenre kiterjeszke­
dett, annál nehezebb az emberiség fejlődésének korszakait határozott kirivó jellemek 
által megkülönböztetni. A miveltebb stádiumokon elenyésznek a nemzetségi különcz-
ködések, és a polgárosodás áldott hatása kiegyenlíti a népeket szokásaikra, ruháza­
taikra, szükségleteikre nézve is. 
Mennyire folyhatott be a vad északi népekre a világ uraival való közleke­
dés, könnyen gondolhatjuk abból, ha az emberi nem majmolási ösztönére pillantunk, 
mely ösztön nem csak a barátságos vagy szükségleti érintkezésből tud hasznot húzni, 
hanem még az ellenség zsákmányát is felhasználja, és ezt gyakran még nagyobb 
kedvvel, szükségeinek szaporodásával. 
Az új fémek feltalálása és feldolgozása a vas-kor külső képét egészen átvál­
toztatta. Az anyagok szaporodásával, szaporodott azoknak átidomitási sokfélesége is. 
Az emberek szükségleteik könnyebb előállítása által egyrészt az iparban, másrészt 
a művészetben is tágabb tért foglalhattak, kényelmesben használhatták eszközeiket, 
mi által az életszükségek szaporodása is feltételeztetett. Tunya és ügyetlen módnak 
tartván, izzadva keresni azt, a mi harczczal és pusztítással munka nélkül is megsze­
rezhető volt. Tacit. Ann. II . 14 fej. Ugy hiszem nem hibázunk, hogy ha a vas kor­
beli előkelő b a r b á r t a miveltség alsóbb fokán álló r ó m a i v a l érintkezésbe 
hozzuk; s igy legújabb vívmányainktól eltekintve, melyekről a régi nemzeteknek 
fogalmuk nem is lehetett, azt mondjuk: hogy a mi a szegényebb népünknél ruhára, 
lakásra, iparára és kereskedésre nézve egyáltalán találtatik, azt ezen kor népeinél, 
ha mindjárt csak kezdetlegesen feltennünk nemcsak lehet, hanem hogyha természet 
ellenére ugráshoz nem akarunk folyamodni, feltennüuk kell. 
Azért vessünk egy pillantást ezen korszak embereire, mint azok jellemzését 
T a c i t u s t ó i találjuk, azt hivén, hogy az előtte ismeretesb germánok jellemzése 
alkalmasint a többiekre is fog reá illeni, és nemcsak Tacitus korára, hanem előtte 
néhány századra is megállani : 
„Hazaiakról körülbelől ezt mondja : Még terméskő vagy tégla sincs náluk 
használatban, mert mindenhez alaktalan építőszert vesznek tekintet és csinosság 
nélkül, u. m. fát és földet. Némely részt szorgalmasan bemázolnak oly tiszta és 
fényes földdel, hogy festésnek és színes rajznak tetszik. Földalatti putrikat is vájnak 
ki, és azokat sűrűen ganéjjal födik, hogy télre menhelyük és szemes jószáguknak 
vermekül szolgáljanak." 
Művelték pedig a zabot, rozsot, búzát, árpát a ser készítéshez, kölest stb. 
A borsót, lencsét, babot, neveik után Ítélve a rómaiaktól vehették. A zöldség közt 
nagy gyökerű retket, spárgát , paszternakot és más édes gyökereket neveltek. 
A méhtenyésztés igen el volt terjedve, a méz és a méh-ser fűszerül szolgáltak. 
Marhájuk kis szarvú, vagy szarvnélküli volt, és vézna külsejű. Bőrüket ru­
hául, szijakul és paizsfedőül használták. Ismerték a tejet, vajat és sajtot. A juh, ser­
tés, lud, tyúk és galamb házi állatok sorában álltak, valamint a kis patájú ló is, 
mely az embert a kutyával vadászatra és csatába kiséri. 
Hosszú dárdájukat és kardjaikat mind két kézzel használták. Paizsaik néha 
simított szarvból állottak, csak az előkelőbbeknél vaslemezből, és vastag bőrből. 
A köfegyver már igen meggyérült. 
Ezen kor k é z m ű v e s s é g é t és i p a r á t szándékozván rajzolni, még 
ezen szaknak sem vagyunk képesek valami kő- vagy égetett anyagból készült épít­
ményeket biztossággal tulajdonítani. Azonban, ha fából is állottak, mint ez sokkal 
későbben is meg volt és mai nap is a fa-dús északi tartományokban található*) a 
vas eszközök segítségével mar tökélyesebbek lehettek az előbbi szakok lakhelyeiknél. 
K o v á c s a i k ügyesek valának, és mivel a fegyver és ékesség a vándor 
vitézeknek fődíszük és majd minden vagyonuk volt, előkelő szerepet is játszottak 
már azért is, mert valószínű, hogy a fegyver- és ékszerkovács közt, a ki később is 
mindig „ G o 1 d s c h m i ed" -nak hivatott, különbség nem volt ; a müvek szépsége 
pedig a készítő ügyességétől, nem pedig a czéh különbségétől függött. 
Azon idomtalan, kezdetleges f ö l d m i v e l é s i eszközök, vastag nehéz lán-
czok, melyek kavicscsal burkolva, megrozsdásodva hazánkban itt-ott találtatnak, és 
p. o. a keszthelyi grófi könyvtárban, a magyar nemzeti Múzeumban őriztetnek, elég­
gé tanúsítják mily keserves lehett annak, ki földjét mivelte, és a vadászat-, halászattal, 
vagy marhatenyésztéssel nem foglalkozott, bir tokának munkálkodása, oly esetlen esz 
közökkel. Jó lesz jövőre, ilyen eszközök leihelyeit feljegyezni, és azokat mint ősi 
gazdászatunk elsőbb zsengéjét gyűjteni és tárainkban felállítani. 
A h a j ó k á z á s t a kereskedésnek nagyobb kiterjedése teszi fel, hogy a 
vas-szerszámokkal, főleg a szegek, iszkápák segítségével nagyobb, kényelmesebb ha­
jóka t lehetett készíteni, természetes. 
A mi pedig a k e r e s k e d é s t leginkább élénkítette, az a p é n z u e k * * ) 
feltalálása volt. Minthogy cauri- vagy tengeri csigaféle pénz nálunk divatban nem is 
lehetett, valószínűbb az, hogy itt is a fémdarabok, vagy belőlük készült ékszerek, p. 
az aranygyűrűk, melyekből a szükséges részleteket le lehetett vágni, az érmeit pénzt 
helyettesítették. Innen a tekercses gyűrűknek rendkívüli kedveltetése, mivel hogy 
egyes daraboknak levágása után is, alakjukat mégis megtartották, és használhatók 
is maradtak. 
Birtokában valának az a r a n y rudaknak is, melyeket lemezekké kalapá­
csoltak, hogy hajlékonyságuk által, t isztaságuk annál inkább bebizonyuljon. 
Legközönségesebbek voltak az arany-, ezüst- és b r o n z - k a r i k á k ; ezekből 
igen díszes lánczokat fűztek össze, az egyes szemek rovatosak valának, ha csakugyan 
p é n z n e m ü e k n e k szabad azokat tartanunk, ótalmul a lereszelés ellen. Ilyen igen 
díszes láncz őriztetik Szarvaszórúl Mármarosban a m. nemzeti Múzeumban. (1. Arch. 
közi. V. köt. 1. fűzet. 41.1.) 
A vert pénz kereskedés utján hozatott be. Minden egyes darab nagy szere­
pet játszik a leletek meghatározásában, és mivel kevesebb helyeken találtatnak, még 
*) Ennek ellentétéül, a kőházak és templomok római modorban épülteknek is hivattak 
még a középkorban is. 
**) A régi pénzről vannak érdekes értekezéseink : Erdy Jánostól Tud. Társ . 1840. 315, 
és Kiss Ferencz értekezése: a karika pénzről Arch. közi. I. 174. 
azon műemlékek időszakának megalapításánál is igen nagy befolyásnak, melyekkel 
érmek elő nem jőnek. A barbár pénzek némely nemére nézve hazánk a legbővebb 
lelhely, mint pl. hozzuk fel a 116 ábra alatti német Jahrendorfit és Szathmár vidékit, 
(117 ábr.) ilyenek nálunk szerteszét talál tatnak. Halljuk, milyen véleményben voltak 
nálunk ezen pénzekről iróink : 
Amaz igen vastag régi német gomb szabású ezüst pénz neme, mely a ké­
pekre nézve igen különböző — ezen t ó t n e m z e t ? fejedelminek veretett pénzének 
látszik lenni. Mert ámbár ez a pénz találkozik immár szerteszét a külföldi gyűjte­
ményekben is — de hogy innen vitetett oda, az abból is kitetszik, mert a föld gyom­
rából csak Magyar- és Erdély országban szokott előkerülni, és sehol oly bőven nem 
találkozik, mint nálunk. — Eme pénznek némely darabjain olvashatni a fejedelmek 
neveiket is, melyek szép deák betűkkel ki vannak verve, ú g y m i n t : A d n a, A 11 a, 
A u s c r o , B i a , B i a t e c , B u s u , C o b l i o b , C o v n o s , D o n n u s , D u b n o , 
E c c a i o , E v o i v , M o n n o r , N e n e t , N o n n o s és több másokat. — A Bia és 
Biatec névvel veretett pénz nálunk oly közönséges, hogy azt a legkisebb gyűjte­
ményben is feltalálhatni. Ebből azt lehet kihozni, hogy ez a fejedelem alkalmasint 
egykor ezen a tájon sok ideig uralkodhatott. — Sándor sokféle VII. 48. 1. 
A barbár (frank, gal, belga) népek érmei egyik oldalon levő bélyegjök azt 
mutatja, hogy görög, vagy phoeniciai, vagy római gyarmatoké voltak, mert azok 
veretjeinek utánzásai, mig a másik felük a barbár ízlésnek felel meg. Alakjaik olya­
nok, mint a gyerekek első rajzkisérletei. Azok, melyeken a tekervényes húzások és 
szalagok túlnyomólag feltűnnek, a scandinaviai müvekhez sorakoznak. 
Valamint a sírokban talált érmek, úgy más müvek is tisztán rómaiak, by-
zantiak, keletiek, nyugat-európaiak, vagy szorosan belföldiek lehetnek. 
R ó m a i a k a nagy fémkészletek, főleg melyeken tisztább ízlésű dombor­
művek lá t szanak; fogantyús, vagy füles edények, üvegholmik, fém tükrök stb. 
B y z a n t i a k az arany ékességek, félhold czifrázatu müvek, érmek. 
K e l e t i e k az ezüstmüvek háromszögű díszítményekkel; a n y u g a t e u ­
r ó p a i a k n a k tekervényesen fonott ékítményeik vannak, milyeneket még későb­
ben a k e z d ő b e t t i k is mutatnak a miniatűrökön; ezek a képzelvényes állatfők és 
növénydísz helyeit foglalják. 
Természetes dolog, hogy egyáltalán a szigetek, és a tengervidékek partjai , 
elébb tettek szert déli miveltségre, mint a tartományok belebb eső részei, melyek a 
116 és 117 
foglalásnak tovább állhattak ellen, és igy függetlenségük rovására a romlásnak 
indult hódítók polgárodását nyerték cseréül. 
Akármily nagy volt az északi istenségek száma, mint azokat már a mult 
század első tizedeiben megjelent munkákban, pl. Antiquitates Selectae Septemtrio-
nales-ben olvashatjuk, b á l v á n y a i k ezen korban is igen ritkán fordulnak elő, 
vagy anyaguk, melyből készültek romladozása, vagy a keresztény hitküldérek általi 
elrombolásuk miatt. — Tudjuk a szentek életéből, hogy szent áhítatukban nem csak 
egyes bálványaikat összezúzták, hanem szent érdeikct, forrásaikat stb. elpusztították. 
Bizonyos, hogy hazánkban is több ily emlék állhatott fen, mert nem csak a helyne 
vek tanúskodnak erről, hanem a határjárások is, melyekben ezen szó b á l v á n y 
ismételve előfordul. (L. Jerney Magyar Nyelvkincsek 10. I.) — Sőt tudjuk törvény­
könyveinkből, mily szigorú szabályok kellettek, hogy a pogány áldozatok emléke 
hazánkban eltöröltessék. 
Ezen korszakban is a bálványok gazdag ruhával voltak földíszesitve, 
és drága kar ikákkal övedzve; igy kell legalább, külföldi régészek tekintélye után 
indulva, azon e z ü s t ö v e t érteményeznünk, mely é 1 e miatt, és azért, mivel nyit­
ható nem volt, hogy ember által használtathatott volna, nem is gondolható. 
Az arany tömör g y ü r ü k , ezekből három 76 latot nyom, meglehet, hogy 
az oltárokon, az eskü letételnél feküdtek, mert ember, hacsak hajkapcsolónak nem 
— alig használhatta azokat. 
A k ő k e r í t é s e k ezen korba is belenyúlnak, és sókféleképen magyaráz 
tatnak. Első helyen említtetnek : 
a) a kőgyűrűk mint a birói gyűlések, az Ítéletek szentelt helyei. E gyü­
rük közepén ülének magas kőduezokon a bírák a nép pedig a kökörön kívül állt. 
b) a v i a d a l helyek; hosszúkás négyszögek, szögleteiken nagyobb 
kövekkel. 
c) az á l d o z ó h e l y e k , ide hajdan minden kőkerítést számítottak, mely­
nek közepén nagyobb, oltároknak vélt, kövek álltak, de ezeket később az elhagya 
tott kőkamrákhoz számították. 
d) a h a j ó f o r m a kerítések, egészen hajóalakot muta tnak ; némelyiken 
közepett az árboezfa nagyobb kő által, az evezők padjai pedig, egyenközü kővona-
lak által képviseltetnek. 
Ha a temetkezési helyeknek ezen korszakban is szokottnál nagyobb figyel­
met szentelünk, senki sem fog csodálkozni, minthogy az itt-ott véletlenül elszórt 
ősrégi készleteken kivül, egyedül és majd kizárólag a t e m e t k e z é s i h e l y e k 
azok, melyekben gyakran érintetlen, bármily csekély edény részleteket vagy eszkö­
zöket találhatunk. 
*) Karinthiában, még a középkorban is ily kőduezon kellett a herczegnek ülnie, 
midőn neki a nép hódolt. (1. Mitth. der k. k. Central Comission für Baudenkmale 1862.274 1.) A régi 
m o r v a h e r c z e g i t h r o n is faragottt szikladuczból állott. Dudik Mahrens Alig. Geschichte, 
IV. 265.1. 
Míg északon a temetkezési helyek fölötte változékonyak valának, délfelé 
majdnem egyedül sírhalmokbani hamvedrekkel, vagy a puszta földbe temetett vázok­
kal találkozunk. 
Lássuk röviden az északi népek sírjait. Itt a holtakat kőkamrákba, köszek-
rényekbe temették, vagy a hullákat elégetvén, hamvaikat vedrekbe, vagy kisebb 
köurnákba szedték; vagy ülő helyzetben ásták el, és pedig magánosan, vagy csalá­
dosán ; a csatákban elhullottakat lovaikkal, kutyáikkal , sólymaikkal és egyéb ked­
ves állataikkal. 
E korszakban előfordulnak az úgynevezett k ő h á z a k , k ő l a p s í r o k , 
kőlapból készült koporsófélék, melyek nyugatról keletfelé irányozvák, a fejek fölött 
néhol mintegy zárt kémény emelkedik. A csontváz rendesen a földön fekszik. A mel­
léklet nem oly gazdag, mint a b a r á z d a síroknál, bár a készleteknek minden neme 
előfordul. Még eddig ilyesféle sírokban é r m e k nem találtattak, ámbár azok a kö­
rülöttük fekvő földeken a rómaiak és a karolingiak korából gyakran előjőnek. 
E sírok elrendezése és tar ta lma valamint egyátalán a némethoniakkal, úgy 
a franczia sőt a kelettengeriekkel is megegyez. 
Mi a k ő u r n á k a t illeti, bár nehezen készülhettek fémeszközök nélkül, 
még sem engedhetnek tökéletes meghatározást. A melyek előjőnek, igen puha kő-
nemből, vagy négyszögű apró lapos kövekből készültek, vagy kerekdedek, és vas 
fogantyúval vagy abrincscsal ellátvák. A felső karimán néha czifrázatok vannak, 
néha csészeformájuak és szabad kézből készültek. 
De ezen kőkészletek nem álltak szabadon a föld felületén, hanem többnyire 
halmok alatt keresendők, melyek emberi kéz által összehordott földdel készültek, és 
igy a természetes, sokszor velük egyenlő, főleg ha meg cserepeket és más régisége­
ket t a r ta lmaznak; halmokból könnyen megkülönböztethetők. Ezek nem csak a mi 
vidékeinken, hanem a tengerpartokon is Görögországban és Kis-Azsiában előjőnek, 
hol hajdan áldozó vagy őrhelyeknek tartat tak, és talán a r ra szolgáltak is. 
A vaskori, északon ri tkább, sirhalmokat jellemzi az, hogy a hullák nincse­
nek elégetve, és többnyire a ló vázát is tartalmazzák. Ezekben előjő a vaskard, a 
a sarkantyú, a kengyelvas, a zablya és a keresztrúd. 
A tengeri kalandozók hajókba vagy egy törzsből vájt koporsóba temet­
tettek el. 
De találnak a halmokban néha faépítményeket is, mint a c s u r g ó i - a k b a n , 
melyek ritka magasságuk által nagyon feltűnők. Az ilyenekben talált hullák néha 
elégetettek, néha égetlenek, és ülve fordulnak elő. Ilyenekben, melyek a késő po-
gánykorszakhoz tartoznak, néha r i tka régiségeket lehet találni. Még a IX. század 
végén Kr. után Gonn dán király halmában lévő kamara 11 rőfnyi hosszú, 2í/,i röf 
magas volt, és cserfa-gerenda födéllel birt. Minthogy e sírt már régen kirabolták, az 
újabbkori tudvágy nem lőn általa kielégítve. 
Sokszor természetes halmokba is temetkeztek az ős lakók. Akkor mellettük 
*) Északon akadtak sírokra, melyekben 8 fontnyi, azaz 2200 aranye'rtékü a r a n y kin­
cset találtak ; egyátalán azt kell mondanunk, hogy a régiek aranynyal bővelkedtek, ezt hadjá­
rataik által szerezték és néha biztosítékul elásták, vagy magukkal eltemettették. Azonban bizo-
nyos,hogy a kincsások e temetőhelyeket már századok óta turkálják és gyakran már ki is rabolták. 
Feltűnő, hogy északon, hol igen sok halom van, száz halomra alig esik egy, melyben valami na­
gyobb értékű dolgok talál ta tnának. A legtöbb kincs, mely ottan előfordul, rendesen a nagy kő­
táblák alatt , a homokgödrökben és a földben rejlik. 
és bennük arany-*), üveg-ékességeket, mozaik gyöngyöket stb. találnak, és mivel 
egy helyen több váz is fordul elő társaságban, némileg a kereszténykori temetke­
zésre teszik az átmenetet. 
De sokszor olyan halmok is fordulnak elő, melyek felül vagy oldalt bronz­
kori müveket és hamvvedreket rejtenek, mig alsó mélyebb részeikben kőkori köka-
marákkal birnak. 
Minél közelebb áll valamely temetőhely a keresztény korszakhoz, annál in­
kább tűnnek el a halmok, és a h a b t t a k é g e t t e t é s n é l k ü l lapos, b a r á z d a -
s í r o k b a temettetnek egyesülve vagy szabad földbe, vagy kőlapok közé. 
Egyátalán arczczal keletelvék — van azonban példa, Lindcnschmit mun­
kájában p. 8. tab. 9., hogy a hullának homloka térdét éri ; a f é r f i a k egész h a d i 
készletükkel, ál lataikkal — a n ő k gazdagon diszesítve fekszenek. 
Minthogy ezen korszak hozzánk közelebb áll a többinél, nagyobb nehézsé­
geket gördít e lénk; miért is szükséges, kogy a vaskori temetőhelyekre több gondot 
fordítsunk. Ennélfogva a lkalmasnak tartottam legelői némely angol-szász sírt leirni, 
mint azokat az Archaeologia XXXVIII . és XXXIX-iki kötetben e czim alatt : „Re-
searches in a Cemetery of the Anglo-Saxon period" találtam. A sirok mind eg) en-
nagy pontossággal és gonddal leirvák, valódi példányai annak, miként kellene mi­
nálunk is ilyen fölfedezéseknél működnünk. 
A f é r f i s í r o k b a n például : a hulla jobb keze mellén nyugszik, alat ta 
k a r d j a ; bal keze a kardon nyugszik, gombja a könyök a la t t ; k é s e oldalt v a n ; 
a lábak bokánál keresztben állnak, a térdek meghajtvák, a k e l e v é z hegye a 
jobbik vál tnál ; lábánál bronz katlan. 
Más sírokban, hol a jobb kéz van az oldalhoz támasztva és a bal a hason 
fekszik, hol a bal van az oldalhoz illesztve, és a jobbik fekszik a hason; van eset, 
hol mind a két kéz oldalt, vagy a hason fekszik. 
A lábak keresztbe fekszenek a bokánál, hol jobbra vagy balra hajtvák, hol 
^ m é t a térdnél felhúzvák. 
A kést jobb vagy bal oldalon, a mellének egyik vagy másik részén talál ták. 
Igy van ez a karddal és kelevészszel is. Majd egyik, majd másik oldalon fekszenek. 
A paizs dudora a mellén, hasán, térdén, és bokájánál is fordult elő. Találtatott két 
csontváz összefont karokkal ugyanegy sirban. 
A fegyvereken kivül számos aprólék is találtatik egy halomban, mintha 
valami zacskóból kiesett volna. Igy például az á g y é k ö v k ö r ü l apró kések, 
fésűk, fibulák mindegyik vállnál egy-egy darab, csatok, csipeszek, vas- és bronz-tük, 
csont- és agyag orsó-gombok, kétnyelii vonókés, kar- és ujjgyürük, üveg gyöngyök, 
a kardmarkolat díszítményei, néh : a szájban érmek is, melyek a korszak meghatározá­
sára való befolyásukat már fenébb említettem. A lábaknál pedig urnák, cserépedé­
nyek, üveg ivó poharak, melyek alul gömbölyűek, úgy hogy cs ik szájukra lehetett 
őket felállítani, állatfejek stb. 
Ha a csontváz szerkezetéről, a kaponya varrányairól, a fogak minőségéről 
nem tudnánk a váz nemére, korára következtetést húzni, maguk a sírokbani mel­
lékletek elégségesek arra, hogy a hulla neméről bizonyságot t egyenek; mert a fegy­
verek teljes hiányában, a pipere nemek jelenléte elégséges ar ra , hogy a n ő i s i r r a 
reá ismerjünk. 
A test fekvésére és a végtagok i rányára nézve itt sem találunk bizonyos 
következetességet. Majd jobb, majd bal oldalon, meghajlott térddel fekszenek. A ke­
zek oldalhoz támasztvák vagy a mellen, hason, vagy az oldalak mellett egyenesen fek­
szenek. A n y a k körül néha egy nagyobb fényes fehér, üveggyöngy, vagy kettő-há 
rom összekötve, és kék, zöld szintiek; agyag gyöngyök, ámbra és borostyánkő ékes­
ségek is találtatnak. V á l l a i n hajtűk, fibulák, gyakor ta kerekdedek, majd ismét 
keresztformák; m e l l é n csatok, széles késpelengék, melyek majd minden sirban 
előfordulnak, néha fémtokjaikban i s ; a k é z t ö v e k n é l gyöngyfüzérek szemei, 
apróbb kések, csíptetők, gyűrűk ezüstből, bronz és fehér érczből, orsó kar ikák 
üveg-, filcsont-, köszörült kristály- és terracottából; vas kulcsok és kulcstartók, fé­
sűk, bronz karpereczek, vas gyű rűk ; a táska eztist foglalatja; l á b a i k n á l fekete 
urnák cserépből, csontokkal, üveg poharak halvány-kék anyagból , fa-edények, 
bronz tálacskák madárvázokkal. Nem hiányzanak az é r m e k sem, melyek a ró­
maiakkal való összeköttetésre mutatnak. Nagy Constantin, de Caracallától — Hosti-
lianusig is, a z a z : 196-tól 251 . Kr. utánig utalnak. 
A g y e r e k s í r t a nélktilözhetlen k é s és a mellén levő fibula jellemzi. 
Már ezen s í r a d a l é k o k sokfélesége eléggé mutatja, mennyire haladt 
ezen korban az emberek műveltsége, mennyire szaporodtak szükségleteik, ha mind 
ezt életben használni, haláluk után pedig sírjaikba elvinni tudták! 
F r a n c z i a o r s z á g b a n feltűnők és igen érdekesek a s á m s o n i fran-
que korszakú temető ásatásának eredményei (Annales de la Société Arch. deNamur ) , 
melyekből hasonlítás által sokat tanulhatunk saját honunkban talált e korbeli sírokra 
nézve is. 
Észak-németországi pogány sírok tartalmáról érdekes Rhode munkáját ol­
vasni : „Cimbrisch-Hollsteinische ]Antiquitaten; Keysler Antiquitates Septemtriona-
les et Celticae." 
Silesiai efféle régiségekről szól Volkmann „Silesia subterraneá"-jában, és Stieff 
„de Urnis Lignicensibus", mely iratok már 1704. és 1720-ban kijöttek, s igy tanús­
kodnak arról, hogy mennyivel előbb fordították ezen tudósok figyelműket az őskori 
műemlékekre. 
Igen tanulságos továbbá a s c l z e n i t e m e t ő r ő l való tudósítás, melyet 
Lindenscbmit „das germanische Todtenlager bei Selzen" cziinü munkájában közölt. 
Ámbár lényegileg az angol-saxon sírokkal megegyeznek, mégis szükségesnek tart­
juk a következőket kiemelni : A vázak fejcsontjai erősek, épek, fogaik fényesek, 
kar- és lábszáraik igen nagy testű emberekre mutatnak. 
A fekvő soriak déltől északnak feküdtek alig 3'-nyi mély­
ségben, bár találtattak 6—lO'-nyi sírok i s ; míg az alan-
tiabbak nyugatról kelet felé néztek. 
A fej többnyire jobbra vagy balra van hajtva (116 
ábra), néba a mellen fekszik, a kezek a test mellett cgyen-
közüen nyugszanak, vagy a jobbik a hason fekszik, mig a 
bal az ölben fekvő kard markolatját tartja. A lábak egyen-
közüen kiterjesztvék. 
A harczosoknál az övnek nyomai előjőnek apró szö­
gekben, ezüst csatokban; mellükön egy-két bronz kapocs 
van. Jobbjuknál a kard , egy két kelevész, a harczi bárd, 
a balnál az erős kés, bronz rudacs, csontvessző. Mindkét 
lábukon a bokánál kis fehér fém lemezkék. tán szij-fogla­
tok, mindegyik térden finom csatocska ; a bal lábon vékony 
vas sarkantyú. Lábaiknál, vagy azok közt, gyakran a test 
közepe felé vannak az agyag-cserepek, bronz kapcsokkal, 
nagy üveggyöngyökkel, bronzlemezek közé szorított kemény 
fafésü, kések, ollók, tűzkő aczéllal, saját alakú bronz gyűrűk, 
vagy a kisebb edények, csészék madárcsontokkal, pompás 
üveg poharak. Ezek a nagy paizs által födve voltak, de 
ennek fa részei elrothadván, egyedül a vas pántok és du­
dorok maradtak meg. A patkolatlan lovak vas kantárát is 
sokszor találták a vázok mellett. Könyvtárakból kellene 
kivonatokat csinálni, és ezen lapokban összegyömöszölni, 
ha az ezen tárgyra vonatkozó külföldi irodalmat csak rövid 
vázlatokban akarnók közölni. 
Az újabb időben tudományosan kutatott v a s k o r i 
sírokhoz hazánkban a s z o b i t kell számitanunk, melyet 
Érdy János (Arch. közi. II . 35.) részletcsen leirt, s melyben kard hüvelyével, dárda­
csúcs, karperecz, lánczfonadék, csatok stb. találtattak. Van a m. Akadémia gyűjte­
ményében is egy v a s k a r d , mely ezen szakba tartozik, de leihelyéről semmi 
nyomot nem találtam. 
Igaz, hogy nálunk szerte szét nagy mennyiségű vas szerek találtatnak, de 
azokból, főleg az igen nagyra becsült kar ikás nagy sarkantyúk, kengyelvasak, vé­
kony hosszú kardok sokkal későbbi időbe helyezendők. 
Azon kedves mellékletekre nézve, melyekkel a halottakat eltemették, 
ugyanazt vesszük észre, mit a bronz-korban, hogy t. i. ezen tárgyak minden germán 
törzsű népnél, illetőleg szomszédjaiknál is, kevés kivétellel majdnem egyenlők. Hogy 
pedig ezen készítmények nagyja, és — a piperét kivéve — a mindennapi szükség­
hez elkerülhetlen része, honiak, és nem kereskedés által behozott, valamint a saját­
ságos alaknak, úgy a müvezetnek a keletitől valamint a rómaitól való eltérése elég­
gé mutatja. 
A mik kereskedés utján, a fennevezett haladottabb népektől, valamint In­
dia- és Aegyptomból behozatott, egy pillanat alatt meg lehet ismerni ; ezek is nagyon 
tanulságosak, a mennyire a kereskedelmi viszonyokat földerítik. 
A tiszta v a s - k o r s z a k Némethonra és Európa nyugati és nyugat-északi 
részére nézve a IV. és VII. század közé esik, mint a sírokban és* környékükön talált 
nyugat római, byzanti, frank, és angolszász érmek eléggé bizonyítják; és igy a vas 
korszakot közvetítő lánczszemnek kell tekintenünk az ó- és középkor között. 
Ezer és ezer évek műtörténetét szorítottam ezen igen is szűkre szabott ke­
retbe ; ezekhez képest azon idő, melyről irott történeti forrásokkal biruhk, rövidebb 
szakot képez ; látjuk azonban c kevésből is, hogy az emberi nem, bár lassan-lassan, 
mindig előbbre ha ladt ; az isteni szikra, mely gyakran látszólag ezredekig nyuga­
lomban rejlik, ha gyújt és a kellő anyagra esik, mindent elragad mint a szélvész — 
és semmisem képes azt rohamaiban fentartani. Így rohanunk késztetve a műveltség 
és értelmiség téréin — Vajha az erkölcsiség- és szellemi emelkedettségben i s ! 
II. Római műemlékek. 
Hazánkban, még a kereszténység előtt, nem csak barbár müvek valának 
divatban, banem egyik legszebb, legtermékenyebb részében, a világ urai, a rómaiak 
bámulatos építményeinek nyomára is akadunk. De ezen, bár rövid ideig tartó fogla­
lásnak műemlékeit — mint azt érdemlik — terjedelmesen előadni, annyit t enne : mint 
a számomra más tekintetből kiszabott tért messzire átlépni. Ha azon hatalmas népet 
mind azon viszonyokban, melyeket a barbár népeknél tekintetbe vettünk, lépésről 
lépésre követni akarnám, egy külön munkát kellene irnom ; azért jelen dolgozatom­
ban csak azon római műemlékekről szándékozom bővebb említést tenni, melyek ha­
zánkban is előfordulnak, s melyek k u t a t á s á r a és f e n t a r t á s á r a saját elő­
menetelünk és hasznunk, de tudományos jó hírnevünk megvédése tekintetéből is 
kötelesek vagyunk. 
A római műemlékeknek nálunk is a tudományos világ még mintegy három­
négy évtized előtt majd kizárólagos figyelmét szentelé azért, mert a görög és római 
classicitáson kivül a mult századokbeli tudósok egyéb érdekest nem ismertek, sőt 
saját őseik bámulatra méltó román és góth ízlésű műveit is egyáltalán csak barbár 
kontárkodásnak tartották. Innen van az, hogy mig a humaniórákban az Antiqui­
tates et Ritus Graecorum et Romanorum kötelezett tantárgy voltak, a 
most oly virágzásnak indult ő s - és k ö z é p k o r i művészet tudományos ápolásá­
nak még hirét sem hallottuk. 
De bármily sokat meséltek tanárink a mythologiából, bármily érdekesen 
irták le a görögök és rómaiak házi, polgári és harczi életüket, szokásaikat ; — há­
nyadiknak jutott eszébe minket a határunkban fekvő classikus romokra, síremlé­
kekre, érmekre figyelmeztetni, megtekintésükre, oltalmukra felhíni ? Mindenki eleget 
tett azzal, ha némely régibb könyvhez csatolt rajzokat mutatott, és magyarázataihoz 
a legjobb külföldi szerzőket használta. 
Pedig nem mondhatjuk, hogy hazánk tudósai közt nem találkoztak olyanok, 
kiket a római műemlékek nem érdeklették volna, sőt vannak hírneves szerzőink, 
kik, — a sajnosán félbeszakított — munkásságuk által, a külföld előt is tiszteletben 
állottak. Azonban kutatásaik leginkább a műemlékek leírására, a feliratok olvasására, 
az érmek gyűjtésére és ismeretére szorítkoztak. Az úgy nevezett m ü a r c h a e o l o -
g i a , mely bizonyos népeknél az építményi és művészeti styl kifejlődésére, a műem­
lékek korának és müvczetének meghatározására fordította volna figyelmét — a leg­
újabb évtizednek dicső vívmánya, és ezen újabb tudományág magának már oly te­
kintélyt, és befolyást vívott ki, hogy a történelmi tudományoknak többé már nem 
s z o l g á l ó j á u l , hanem é r t e l m e s t e s t v é r é ü l üdvözöltetik. 
Mi, hogy a m ü a r c h a e o l o g i a hasznos voltát és művelődésének főkép 
nálunk elkerülhetetlenségét bebizonyíthassuk, némi rendet kívánunk tar tani , és 
azért előre bocsátván a r ó m a i v é d e l m i m ű v e k e t ; az ö s s z e k ö t t e t é s i 
e s z k ö z ö k e t , n y i l v á n o s és p o l g á r i é p í t m é n y e k e t , végre röviden 
a temetkezési emlékekről is fogunk szólani. 
Hogy miért bocsátom elő — a rómaiak műemlékeiről szólván — a védelmi 
müveket, midőn más szakaszokban a házi élet foglalatoskodásaival kezdem a tár­
gyalást ? Okom természetesen az, hogy nem szólhatok terjedelmesebben az összes 
római műtörténetről — hanem csak azon müvekről, melyek hazánkban leginkább 
találtatnak ; pedig valahányszor a harczias rómaiak a szomszéd barbár népektől új­
ra és újra egyes tartományokat elfoglaltak, mi volt természetesb, minthogy az új foglal-
ványt, az akkori erődítési tudomány szerint, az ellenek irányában védelmi építmé­
nyek által maguknak biztosítsák. 
Előbb levén a rómaiaknak a hódított tartományokban váracsaik és gáto-
nyaik, mint palotáik, templomaik, színköreik, stb történeti, de egyszerüségi szempont­
ból is előbb ezeket fogom tárgyalni . 
1) Római sánczok. 
Azon népek, melyek becsesebb vagyonnal birnak, eltérvén azoktól, kik 
vándoréletet élvén, az életük fenntartására szükségeseket mindenütt feltalálják, bir­
tokukat minden kitelhető módon iparkodnak elleneik ellen biztosítani. Innen van az, 
hogy a rómaiak akárhol foglalván nagyobb kiterjedésű területeket, azokat mindjárt 
magas és széles, sokszor kettős és hármas gátonyokkal, a vadnépek véletlen megro-
hanásai ellen erősítették. Bizonyítják azt az Anglia- és Scotiában, valamint a Német­
honban létező óriási v a 11 u m o k ; látjuk ezt hazánkban is, hol a r ó m a i s á n c z o k 
neve alatt ismeretes hosszú gátonysorok, valamint a más neveken is ismert roppant 
gátonyok, melyek az alföldön és Erdélyben, a Duna és Tisza közt és azokon tul is 
több mérföldre terjednek, és délről észak felé több vonalban előhaladva, miről az 
irott műemlékek nem elég biztosan szóltak, a pannóniai és dáciai f o g l a l á s o k r ó l 
leghitelesebb bizonyságot tesznek. 
Ezen v a l l u m o k feltűnő nagyságuk miatt roppant erővel készülhettek, és 
mivel a közönséges emberi fogalmat némileg túl szárnyalják, midenféle mesébe bur-
koltatnak, sőt gyakran a nép száján az ördögnek is tulajdonítatnak, mint a Teufels-
graben, ördögárok elnevezések tanúsítják. 
Feltűntek ezen erődítmények közt a mai nap is r ó m a i s á n c z o k név 
alatt ismeretesek, már a mult században Marsilinak, ki Danubius Pannonico-Mysi-
cusában e gátonyokról tüzetes észleleteket tett, és azokat elég hü rajzokkal értemé-
nyezte. De az ő általa leírtakon kivül tudjuk, hogy Bácskában és a Bánátban még 
más ilyen védmüvek is fen vannak, bár róluk kevésbé vagyunk tudományosan 
értesítve. • 
Újabb időben az e r d é l y i v é d t ö 11 é s c k n e k tanulmányozására sok gon­
dot fordított T o r m a Károly; azoknak pedig a kettős C s ö r s z á r o k k a 1 való összeköt­
tetésében Henszlmann tagtársammal sokat fáradoztunk. Nagyobb figyelemre méltó 
dolog ez, mint milyenre eddig méltattuk. Ideje hogy e fontos és nagyszerű földmű-
veket a mesék köréből kiragadva a történelemnek, hová tulajdonképen valók, vissza­
adjuk, és valahára meghatározzuk, vájjon rómaik müvei-e, vagy talán a rómaiak 
befolyása alatt álló szövetséges népeké-e ? Lássuk az e tekintetben tett n.ult század­
beli vizsgálatok eredményét. M a r s i l i a Titel körüli sánezokra nézve a nagyobbi . 
káról azt ál l í t ja: hogy hossza 25,000 lépésnyi, ezen kivül hat kisebb a Duna és 
Tisza partjait védi. A gátony á rka a barbár népek országai felé áll, felül 20, alul 7 
lépésnyi. A belőle kiemelt földet a töltés készítésére használták fel, mely alul 20, 
tetején 5 lépésnyi, 10 lépésnyi magasság mellett. 
Ezen töltés 72 helyen különféle távolban át van szelve, az árkon át megyén 
az út, mely a katonáknak szabad ki- és bejárást engedett, meg, és hol a föld soha ki 
nem volt emelve. A gátony dunai oldalát C z e n e i , a tiszait F ö l d v á r nevű tábor 
védi, mig a Tiszánál a jobb parton még G i u r u k és ellenében B o r g i o s , a lább 
Sablia és Titel erődök állanak. I . köt. IV. tábla. 
P a u l u s Ede „der römische Grenzwall" (limes transrhenanus) czimtí mun­
kájában a H o h e n s t a u f e n t ó l a M a i n folyóig terjedő védgátonyt irja l e ; a 
barbárok felé álló á rkának felső szélessége 15—20, az alsó csak 4—5' , mélysége 
5 — 6 ' ; a töltés magassága 13' , felső szélessége 4—6' , a talapzatnál pedig 40—50 
lábnyi. Meglehet hogy a sűrű őrházak, melyek 200 ölnyi távolban kemény anyagból 
állottak, a sereg erősebb volta, vagy az ellenektől nem annyira tartott becsapások 
voltak okai ezen csekélyebb mértékeknek. 
Mert ha összehasonlítjuk a r ó m a i sánczokkal, és azokkal, melyeket vala­
mint Gödöllő táján, úgy E r d ő t e l e k n é l is észleltünk az úgynevezett C s ö r s z -
á r k á b ó l , azt kell vallanunk, hogy ezek mérveikre nézve sokkal nagyobbszerűk. 
Mert G ö d ö l l ő n é l M o g y o r ó d felé mintegy 1400 ölnyi hosszaságban szintén 
37, az e r d ő t e l e k i n é l 1400 ölnyi 21 átmenetet számláltunk, melyeknek egy-
mástóli távolságuk 20 egész 180 ölnyire terjed minden egymásutáni és egymásközti 
szabály nélkül, ugy hogy valószinti, miszerint némelyek űjabbi időből valók, mig 
mások csak újabb időben szüntettek meg. 
Az egyszerű valamint a kettős egymásmögötti árkoknak — ezen utóbbiból 
egy példát találtam a Mittheil. des Sachsischen Alterthumsvereins 1848. III . füzeté­
ben — szélessége talapjoknál 1°3 '—3° , felül 5 Ü teszen, magasságuk 1°—1° 4 ' ; a töl­
tés talapjánál G ' / 2 — 8 ° , felül 1°3', magassága pedig rendesen 2°. 
Az, hogy ezen vonalok mentében sem helylyel-közzel álló tornyokat, sem 
egyéb római építményeket nem találtunk, mint azoknak nyomai a limes transrkena-
nusnál láthatók, és azon következetességnél fogva, melyet a rómaiaknál egész világon 
tapasztalunk, kellett volna lenniök : talán a foglalás sebességéből, rövid idői tartamából 
és abból lehet magyarázni, bogy mig ezen erődítési müvek az elébb elfoglalt Germa-
niában téglából és kőből valának, itt talán csak egyedül fából lehet tek, és csakha­
mar elpusztultak. Egyébiránt ha római müveknek nem szabadna ezeket tartani , 
legalább azt lehet á l l í tani : hogy egészen vad népeknek sem lehetne azokat tulajdo­
nítani, hanem a rómaiak szövetségeseinek, társ- vagy segédnépeknek, melyek azok 
befolyása alatt a polgárosodás némi fokán állottak, s kiknek a kötött frigy értelmé­
ben, érdekükben állt, sőt talán kötelességük is volt, a hanyatló birodalom előőrseivé 
lenniök; ez úgy hiszem már a dolog természetéből foly, mert a v á n d o r n é p , ha 
zaklattatik és székhelyéről elűzetik, tovább áll, másutt üti fel s á t r á t ; de az, ki erősza­
kos foglalás ellen becses vagyonát, földeit biztosítani óhajt ja: legelőször is arról gon­
doskodik, hogy a vérrel elfoglalt minden talpalatnyi birtokot magának biztosítson. 
Ez késztetheté a chinaiakat is, hogy oly óriási fallal védjék nagy kiterjedésű bi­
rodalmukat. 
2 ) Castrumok. 
A gátony vonalokon kívül említenek e g y e s t o r n y o k a t , melyek a határ 
védelmére szolgáltak volna, mint p. Köpcsény vidékén a mai Ausztria felé. De mint­
hogy a rómaiak a dunántúli részt egész Germánián keresztül bírták, könnyen átlát­
juk , hogy csak a Magyarország és Ausztria közt későbben felállított határ anachro-
nistice adhatott ezen véleményre a lka lmat ; mi annál bizonyosabb, mert azon 
egyes tornyok, melyek e vonalon vagy a hozzá közel fekvő falutemplomokhoz építve 
találtatnak, mennyire ismerem, mind késöbbkori építmények és a román- vagy goth-
stylnek a századokkal daezoló maradványi , mig a templomok ujabb időben hozzá­
juk építtettek. 
Azonban egy valódi védrendszert találunk a Duna mentében, melynek még 
akkor kellett életbelépnie, midőn a dunáninneni tartományok a barbárok kezeiben 
voltak, s talán arra szolgáltak, hogy a netáni visszavonulási pontokat biztositsák. 
A ki a Dunán utazik és partjait figyelemmel kiséri, lehetetlen hogy észre 
ne vegye azon falomladékokat, melyek egy-két órányi távolságban mind a két par­
ton láthatók. A közvélemény ezeket h í d f ő k n e k tartja, és többnyíre a rómaiaknak 
tulajdonítja. Ezen kőomladékokat több helyen vizsgálván, azt tapasztaltam, hogy 
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*) A többszögü gátonyok, főleg ha szögleteiken ágyutelepek láthatók, ha falakkal nincse­
nek erősítve, sem egyéb építmények alapjai bennük nem találhatók—természetesen ujabbkoriak. 
egyátalán 20, 40, 80 • ölnyi sánczok, melyeknek a túlsó parton épen olyan védmü-
vek felelnek meg. Téglafallal, vagy egyedül ilyen alapokkal- körített, erődített tábor­
helyek ezek, melyek nemcsak hajóhidaknak védpontokul szolgálhattak, hanem téli 
időben, midőn a Dunajegén a barbárok a római birodalomra könnyen reácsaphattak 
volna, erődlánczolatot képeztek. Mindenesetre előőrsi pontok voltak azon nagyobb 
castrumok részére, melyek néha félórányi távolságban a Dunától, vagy épen annak 
túlsó partján álltak. 
Példákul mint nevezetesebbeket említem: az a q u i n c u m i castrum előtt, a 
Rákosnak Dunába való ömlésétől nem messze fekvő T r a n s a q u i n c u m o t , mely­
nek a hajógyár szigeten ismét némi építmények felelnek meg. Ide tartozik a két vá 
racs D u n a k e s z i n é l , melyek a sz.-endrei nagyobb castrummal összeköttetésben 
valának ; ilyenek a V á c z tájiak, a mögöttük elterülő állótáborral, az i z s a i 80 • 
ölnyi, s igy e tekintetben a legnagyobb v á r a c s , B r e g e t i u m (O-Szőnynek) előőrse. 
Érdekes munka lesz, ezen Duna-védvárakat összeállítani, és mennyire tégláik bélye­
gei összevágnak, vagy eltérnek, más történelmi műemlékekkel kapcsolatban azok 
épitési korát is meghatározni. 
Ilyen álló táborokat nemcsak a Duna mentében ismerünk, el voltak azok 
Pannónia területén szórva, hol őket a hadi tudomány, a biztosítandó összeköttetés, az 
ellenek közelsége, a fegyverek és segélyhadak összpontosítása kívánta. 
Miképen lehessen az ilyen táborokra rá ismerni? Ezt az Arch. közi. III-dik 
kötetében bővebben tárgyaltam, hol több általam vizsgált tábort leirtani. Itt elég le 
gyen rövid útmutatásul ezeket megjegyeznem: A v á r a c s o k , vagy erődített álló 
táborok alakja rendesen négyzetes*), vagy egyenközényes, a négyszögleten kerek 
toronynyal, honnan a nálunk gyakrabbban előforduló QUADRTBURGUM — négy. 
tornyú vár — bélyeggel ellátott téglák. Néha a szeglettornyok közt is volt egy-egy, 
vagy a vár nagyobb kiterjedése szerint, mint a fenéki- vagy ó-szőnyinél — több torony 
is. Ezen várakon át vonult rendesen a katonai ut, és mai nap is ugyanez országútid 
szolgál, mint a két felhozott példánál kitűnik. Van eset, hogy ava rban , ismét kisebb, 
árokkal védett hely vagyon, ilyen a lassankint eltűnő t r a n s a q u i n c u m i 
castrumnál látható. 
A várban és körülötte gyakran alapfalalak, római tégla, kőragasz és érmek 
találtatnak, de előfordulnak érdekes műemlékek is, mint a b a r a c s i é s a sz.-endrei 
püspöki szőlőben, a m a r ó t h i római várban, stb. 
Az ilyen emlékek barát inak figyelmébe ajánlom Torma Károlynak az i 1 o s 
v a i castrumról irt igen érdekes értekezését, hogy ezeket olvasván, kitartó kutatásra, 
és a kutatás eredményének közlésére sürgettessenek, bátorít tassanak. 
A pannóniai castrumokról tüzetesben emlékezik Marsili többször érintett 
munkájában ; ujabb időben magam is foglalkoztam e táborhelyekkel, melyek közül 
többet az Arch. közleményekben ismertettem. 
3) Római utak. 
A rómaiak politikája nemcsak a tartományok elfoglalását tüze ki magának, 
de azokat meg is aka rá tartani . Erre nézve a táborhelyek emelésén kivül legna­
gyobb gondjuk volt a közlekedési eszközök czélszerü módon való előteremtése. Va­
lamint mainap az északamerikaiak első teendője az áthathatlan zordonokon, a kietlen 
pusztaságokon, mennyire csak lehet legrövidebb vonalokon használható u t a k a t 
teremteni, úgy szintén a világ hódítói is, semmi költséget, semmi fáradságot nem 
kíméltek, hogy birodalmuk legtávolabbi fontos pontjait az örök-várossal bámulatos 
út-háló segítségével összekössék. Ezen örökké tartó kő- és kavics-szalagoknak hátán 
igen sok helyen, XVI. század után, még mai nap is ha ladunk; másutt új irányt ke­
resve, határainkon keresztül vonulnak, és a földmivelőnek századok óta sem sike­
rült szántóföldjéből a már egészen sziklává vált, majd kiirthatatlan kőtömeget ki­
pusztítani, vagy az eke által elszórt kavicsnak nyomait eltörölni. 
Ezen , örök időkre épített talajok többnyire egyenes vonalban, nemcsak 
a laza földeken, hanem a süppedékes posványokon is vezetnek keresztül, és mint a 
Mátyás királynak tulajdonított kikiritói töltés Palota előtt, a rómaiaknak semmi 
akadálytól vissza nem ijedő erélyéről tanúskodnak azon óriási faragott kőduezok-
ban, melyek minden ragasz nélkül századok óta a rombolással daczolnak. Jól 
mondhatjuk el róluk Erdyvel : „Maiglan sem enyésztek el a római vármü töredékek ; 
szétdúlhatlan utak, roppant vizárkolások, földsánezok omladványai most is akadnak 
élőnkbe; sírkövek és emlékjelek ma is ásat ta tnak ki a föld sötétségéből, és hirdetik 
az őket alkotta nemzet fenségét és ereje hatalmát. Tud. Tár XIII . 59 ." 
A r ó m a i u t a k i rányának meghatározása régi földleírásunkra nézve 
fölötte szükséges. Akárhol akadunk ilyen útnak nyomaira, azokat pontokkal kije­
lelnünk, és idővel egy valódi hálóul kellene összekötnünk. Addig , még ilyen 
a u t h e n t i c u s ú t-h á 1 ó z a 11 a 1 nem birunk és a régi castrumok helyeit is a 
legnagyobb tüzetességgel ki nem jelöl jük, h i á b a n c z i r k a l m a z z u k k i a 
m o s t a n i t é r k é p e k e n a r é g i r ó m a i t e l e p e k e t , á l l o m á s o k a t . Le­
vegőben függő munka az, és időelőtti; mert valódi alap nélkül délibábszerü légvá­
rakat építünk. 
Bizonyítja ezen állításom igazságát a századok óta gyakorlott, semmi biztos 
eredményre nem vezetett tapogatödzás és hijába való vesződség. — Először a kül­
földiek készítettek régi geographiát hiányos térképeiken, követték hazai szorgalmas 
búváraink, és mi lett az egyes pontokra alapított theoriának következménye : hogy 
egész kötetekre kinőtt hypotheseseik szerkezete mások által ismét félrevettetett, és 
hogy annyiféle régi pannóniai mappánk van, a hány műkedvelő — hivatás és valódi 
tanulmányozás nélkül — e háládatlan munkába belekapott és bele is fáradt, 
6 * 
Csupa ismeretlen mennyiséggel fogunk addig dolgozni, mig alapos kutatá­
sok nyomán a római várakat , főleg pedig a r ó m a i u t a k a t nem fogjuk consta-
tirozni. 
Erre szükséges röviden ezeket tudnunk: az utak i r á n y á n a k kitűzésénél, 
minden mellékes tekintet félretevése mellett, a legrövidebb, egyenes vonal választa­
tott. E tekintetből áttörték a hegyeket, a mélyedéseket áthidalták vagy betöltötték, 
a folyók partjait összekötötték. 
Négy- vagy többszögü kövekkel kirakott, s i l i c e s t r a t a , u taknak ha­
zánkban eddig semmi nyomait nem födözhettük fel; de kővel kirakottakat az ó-buda­
szántói, a promontori, érdi, m.-óvári vonalokon látunk. 
A mitroviczi római út 5 ' m a g a s ; 2'-nyi a földtalaj, e fölött 3'-nyi a 
terméskő és téglafal, mely közt nagyobb-kiscbb kavics és kőtöredék találtatik. Szé­
lessége 5 lépés — 2° — ebből a három benső a falazott úttömre, kettő pedig a föld­
tömegből a meneteles szélekre e s ik ; közepe kevéssé domború, és még 1782-ben, 
egykét követ kivéve, melyet itt-ott kitörtek, Katanchich bizonyítványa szerint, majd 
egészen ép volt. 
A hol közelében terméskő nem találtatott, kavicsot használtak, glarea 
viam sternere. Ilyen Árpáshoz közel a s a b a r i a i út, melyet jelenleg fel­
szántanak ; ennek stirübb, majd két szélén ritkuló kavics anyagát a szántóföldeken, 
tovább a posványon keresztül messze lehet követni ; ilyen az érd-batai stb. A római 
utakra és úthálózatokra nézve, melyekkel nálunk is némi könnyüdedséggel 
e lbánnak, Knabl Richárd „Der wahre Zug der römischen Militárstrasse von Cilii 
nach Pettau. Archív fúr Kundé Osterr. Greschichtsquellen" 26. köt. 48 1. ezt mondja : 
Úgy látszik, hogy ezen eltérő nézetek pártolói a kérdésben levő római utat g y a l o g 
nem vizsgálták, hanem n é v h a s o n l a t o s s á g a , az ut irányának valószí­
nűsége, és a régi mértföldek távolságának esetleges össze­
hangzása által a római utak meghatározására birattak. Azonban most más jele­
ket kell szem előtt tar tanunk : 
a) A régi útkészítés nyomait, melyek itt-ott észrevehetők. 
b) Római mértföldmutatók lel helyeit. 
c) A még fenmaradt régi város és helységek neveit, melyeken a római utak 
átvonultak. 
d) Az akkori mértföldeket, és azoknak a talált mértföldmutatók távolsága 
val való megegyezését. 
e) A földtalaj természetes viszonyait. 
Nevezetesebb útvonalaink, melyekre különösen figyelnünk kellene, ezek : 
a dunamenti, Eszéktől Carnuntumig, a velenczei tótól keletre fekvő Verebén, Tabaj-
don, Bicskén, és Környén át Bregetionnak, vagy Arabonának tartó mellékvonallal, 
mely Alexander Severus alatt (222—235-ig) megigazít tatott ; az aquhicum-csév 
nyeregujfalui; az aquincum-keszthelyi; a szala-lövő sabar ia i ; a sabaria brege iurni 
stb. Azonban ezek közt is még sok v i z s g á l a t , és a v o n a l o k b e b i z o n y í ­
t á s a szükséges. 
Figyelmeztetjük a régi okmányok olvasóit a v e t n s s t r a t a é s Etteven — 
Arch. közi. III . 40. — gyakran előforduló kifejezésre, ez Pannónia területén többnyire 
római utat teszen, és igy kutatásainkat tetemesen elősegítheti. 
4) iVI<5i*tíoldmuíatóR. 
Ezek az országutak mentében nem csak történelmi, hanem földirati emlékek 
is, és azért nagy jelentőséggel birnak a m é r t f ö l d m u t a t ó k , ha eredeti álló helyü­
kön találtatnak. Nálunk eddig meglehetős számmal jöt tek elő ezen érdekes, fölül 
hengeres, alul köbös kövek. (Az eszéki oszlop, a nagyon hibás rajz után Ítélve 6 
szögű, talajának egy-egy oldala 2 ' , az oszlopé pedig 1 ' 9 " , a talaj magassága 1 1 " , az 
oszlopé 5 ' G", 1. Column. Millaria Katanchichtól.) — Felül állnak a császárok egész 
czimei, kik alatt az utak épültek, néha a régi követ megfordították, és a túlsó lapon 
egy újabb korszaka felírás is áll, ha az út más kormányzó alatt újra épí t te te t t ; leg­
utolsó sorokban a MP, azaz Mille Passus rövidítés áll, a lépések számával a főbb 
városoktól, p. o. Aquincum, Bregetio, Sabaria stb.-tői. 
Sikerült már a budai első mutató helyét 0 Buda és Újvidék mai határán 
találni; találtunk mutatókat, 2, 3, 7, 8 ezer lépésnyire, úgy hogy ezen mértékekből, 
a római lábot meghatározni még a mult századbeli derék búvárainknak, Katanchich-
nak, Schoenwisnernek egyik feladatuk vala. 
Ezen mértföldmutatókkal, sok helyen mint védkövekkel a házak szögletein 
találkozunk, Szőnyön, Győrött, Budán, Dunaföldvárt stb. A nemzeti múzeum e mű­
emlékekből mintegy 12 darabot őr iz ; mások, mint pl. Szántón a templom előtt, Sz.-
Endrén a városház udvarában felállítvák. 
A fenemlített Katanchichféle munkán kivül ajánljuk a római műemlékek 
barátainak, a Schoenwisner és Ballaféle valamint Katanchich: Istri adcolae czimü 
és Salagii stb. felirásos munkáit is. 
Hidak. 
Az utaknak nélkülözhetlen, kiegészítő részei a h i d a k. A folyók áthidalá­
sát nem csak talpakkal és hajókkal, de állandó építményekkel vitték végbe a ró­
maiak, egyenlő ügyességgel és bátorsággal. 
Ezen építményekre az általuk nemcsak hasz­
nált, de fel is talált kerek iv leginkább szol­
gált alkalmul. Ezen iv mai nap is r ó m a i ­
nak hivatik és építészeti rendszerük nagyobb-
szerű, sajátságos kifejlesztésének alap oka volt. 
Az ide mellékelt ábra mutat egy ilyen ívet az 
ó-budai hajógyár-szigeti fürdőből. 
A hidakat a vallás is némileg szentesíteni látszott, mert főpapjai a hidalás 
tói (pontifices) vevék elnevezésüket. 
Valamint a római birodalom egyéb hidjai is fenállnak, p. o. a g a b i i , 
Hadrián p o n s A e l i u s a , a T r a j á n hidja stb., úgy hazánkban is ismerünk 
még két, bár kisebb, de használatban levő hidat, t. i. a f t í z i t ö i t Bregetium kö­
zelében, egy kerek vagy római ivvel, és az é r d b a t a i t, mely három ivböl állván, 
egy kisebb patakon átvezet, és a százhalmi sirok felé irányuló, mai nap is jól kive­
hető, római ut mentében vagyon. 
Hogy ezen hidak majd 1 6 századig fenmaradtak, eléggé dicséri az építőket, 
őleg, ha a mai, folytonos igazítást igénylő, hidjainkkal összehasonlítjuk. 
6) VizvezetéseJí. 
A rómaiak nemcsak j ó i v ó v í z r ő l gondoskodtak, hanem egészségi 
szempontból az annyira szükséges f ü r d ő v í z r e is terjesztek ki figyelmüket. Sajá 
tos, hogy ott, hol oly közel a Duna, és majd a határban fekszenek a hévvizek mint 
Budán, vagy O-Szőnyön, mégis igen költséges és mai nap is romjaikban bámulatra 
gerjesztő v í z v e z e t é s e k e t építettek. Az ó-s z ő n y i n e k eltűntek ivei, melyek 
alapjait még a Marsili hírneves munkájához csatolt rajzokon látni lehet, de egy 
domb tetején a grebicsi tó i rányában még szemlélhetjük a csatornát, melyen a vizet a 
Pannoniának nevezett castrum-helyre vezették; az ö-b u d a i n a k még állnak itt-ott 
egyes pillérjei a boltozatok sziklakeménységű düledékeivel, és a kristálytisztasága 
bő forrást felfogó tókcrítéssel, a puskaporos malomnál. A mai nap erős duczokkal és 
vastag deszkákkal béllelt csatornában folyó, és a forrástól alig néhány lépésnyire 
malmot hajtó patak, a hatalmas rómaiak alatt alkalmasint nemcsak a többféle 0-
Budán és a hajógyári szigeten felfödözött fürdők medenczéinek táplálására, hanem 
az Amphitheatrumnak hajócsatározásra való alkalmaztatására is szolgálhatott; lega-
á b azt hallottam az Amphitheatrum alapjai közt lakó emberektől, hogy az említett 
vízvezetés i rányában földalatti régi csatornákra is akadtak. — M e h á d i a táján is 
áll még egy víz vezetés néhány oszlopa, jeléül annak, hogy a rómaiak kényelmüket 
és nagyszerű építészetüket a legtávoliabb provinciákban is meghonosították. 
T ) A római épitészet jellemzése. 
Minthogy hazánkban sem a nagyobbszerü templomoknak vagy palotáknak 
sem romjaik, sem átépítéseik fen nem maradtak, felemlítjük a nagyobb építmények 
alapjait és a síremlékeket tar talmaikkal együtt, hogy igy hazánkfiait ezekre figyel­
meztetvén, legalább ezekből, a mit még a fenmaradtakból menteni lehet, meg­
mentsük. 
Ámbár a hírneves Colonia Claudia Savaria, felső Pannónia fővárosa volt, 
ámbár a breget ioi , ó-szőnyi municipium nagy fontosságú lehetett, valamint a terje­
delmes Aquincum is, úgy hogy ezek quasi effigies parvae, simulacrumque Romae 
esse vidcntur ; mégis mi csekélység az, mi bámulatos műemlékeikből mai napig 
fenmaradt ? 
Minden, mit ezen időszakból bírunk, mélyebben a föld alatt rejlik, mert a 
szántóvasát akadályozó falakat a gazda czél és terv nélkül pusztította, és vagy az 
utakra kihányta, vagy házába beleépitette. Akármit fogunk jövőre elkövetni, mai­
nap csak az alapokból fogjuk az Amphitheatrumnak, a közfürdőknek, a templomok-
és palotáknak kiterjedéseit k ikuta tn i , és azokból a puszta városoknak egykori 
nagyságukra következtethetni. 
Hogy ezt alaposan megtehessük, a r ó m a i é p í t é s z e t n e k s a j á t s á ­
g a i t kell ismernünk, miért is röviden elő fogom adni a csalhatatlan ismertető 
jeleket. 
a) Fal-nemek. 
Az építészeti anyag akár köböl, akár téglából állott, a legnagyobb gonddal 
készült. Az emlékszerti építményekben a négyszögű kövek lapjai oly simák voltak, 
hogy minden ragasz nélkül egymásra illesztettek. A futó a kötővel egymást ugyan­
azon sorban felváltották, és soha egy vonalú függélyes eresztéket nem képeztek. Igy 
származott az I s o d o m i i m, a z a z : minden sor két egyenközü vonal közt áll, de azért 
az egyes sorok egyenlő magasságú kövei nagyobbak vagy kisebbek lehettek (1.120 
ábr. c ) ; vagy P s e u d o i s o d o m u m , (120 ábr. d) ha a faragott négyszögű kövek 
egyenközü vonalok közt nem folytak. 
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E u s t i c á n a k neveztetett azon kőrakás, ha az isodomkövek kifelé fordított 
lapjai eredeti érdességüket megtarták, ha pedig ilyeneknek szélei 1—2'-nyira körös 
körül sima, lejtős szalaggal bírtak, négyszögkötésnek (Quaderband-)nak hivatott. 
A r ó m a i é p í t é s z e t n e k egyik sajátsága a k ö b m i i , köbökből vagy 3 
—4 '-nyi téglányokból épült falak; a h á 1 ó m ti (opus reticulatum, Netzwerk) (120.6) 
d. rézsut egymásra fektetett gúlák, melyek csúcsai befelé állván, a közbelső rész 
öntött anyaggal kitöltetik ; az e g y e n e t l e n mii , azaz : (opus incertum, Bruchstein-
mauerwerk) 1. 121 ábr. a. a terméskövek igen kiálló csúcsai kalapácscsal letördel-
tetnek, a hézagok pedig ezen töredékekkelbetöltetnek. 
O p u s s p i c a t u m , k a l á s z o s m i i , (ahrenförmiges Mauerwerk) 1.121 
ábra, ha t. i. a lapos kövek kalászformára a négyszögű kőoszlopok közé rakat tak, 
vagy halgerinczes mü (Haringsgratenwerk) 1 .120ábra e, midőn a lapos terméskövek 
egy sorban ferdén felállítatnak, a felső sor pedig az ellenkező ferde irányt követi. 
b) Római köragasz. 
Eltéveszthetlen jele a római épitészetnek a k ő r a g a s z (malter), mely a 
szorgalmasan faragott nagyobb kövek között soha sem alkalmaztatik, a terméskő és 
kevesebbé idomítottak közt pedig, szükséghezképest, vagy tiszta mész-homok- és fi­
nom t é g 1 a-roncsalékból és p o r l a d ó k b ó l áll, a föld és agyag legkisebb nyomá­
val, vagy kisebb-nagyobb kavicscsal is kevertetett. Magában a mészben, mely három 
évig a mészgödrökben állott, és legnagyobb gonddal péppé feleresztetett, benne gyak­
ran mogyorónyi nagyságú mészdarabok találtatnak, melyeket ujjal lehet szét­
dörzsölni. 
Ugyan ilyen anyagból állott a szobapadlat öntött felülete is, melynek színes 
csiszolt maradékai ra gyakran akadha tunk ; vagy gerinczcsigolya-alaku téglákból 
készült padlat (122 áb ra ) ; vagy e helyett r a k m ű , m o s a i k, fordul elő, mint az 
ó-budai hajógyár szigeti fürdőtől mintegy 80 ölnyire fekvő félkörű helyiségben, me­
lyek csinos rajzát 123 ábra alatt ide mellékelünk. 
c) Római téglák. 
Mindezeknél félreismerhetlenebb a r ó m a i t é g 1 a, mely többnyire haragos 
vörösre égettetvén, kőkeménységü, csengő hangú, sima finom felületű; élei épvona-
lokból állnak. 
Egy római téglát sem láttam, mely ha mindjárt XVI. század óta a vizben 
hever, legkevesebbé szétmállott volna, törése akkor is éles és nem porhanyó. 
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A római tégla nemcsak tiszta ülepedett anyagára nézve különbözik a miénk­
től, hanem alakra nézve is. A mi keskeny, hosszúkás tégláink helyett a négyzetesek 
voltak divatban, t.i. az 1—2 • ' - n y i a k , de vannak 1 4 — 1 5 " hosszaságuak és 8—10" 
szélességüek is. 
Különösek a kétféle c s e r e p e k , (lásd 127 ábr.) Ezeknek egyik neme 
aa lapos, két párkánynyal bb a hosszabb oldalokon, ezeken mutatkoznak a végükön 
ereszek, melyekkel még jobban lehetett hosszában összeilleszteni, és a váluformák 
cc, melyek a párkányok fedésérc használtattak és a mai gerinezcserepekhez hason­
lók. A néha előforduló tégla-lapok kü­
lönféle cserép-álczákkal , állatokkal, 
pálmalevelckkcl (1. 128. ábr.) a tető 
alján alkalmaztattak, hogy a cserepek 
összeillesztését ízletesen elfödjék, ezek 
h o m l o k tégláknak (antefixae, Stirn-
ziegel) neve alatt jőnek elő. 
Valamint a párkányosokon, ugy a válús cserepeken , és a fenn említette­
ken is gyakran előfordulnak a téglavetők bélyegei, melyek az officinára vonatkoznak 
u. m. : AT1LIAEFTRM AE ; AURELIUS CORIALISFEC ; OCARNURSICINIMO 
azaz : Officina Carnuntina Ursicini Magistri, találtatott Győrött a Fernbachféle ház 
a lapjában; a Legio- vagy Cohorsra LEGI v. II. ADI. P. F ; Legio I. v. II . Adiutrix 
Pia felix; COH. VII. BR, Cohors VII. Breucorum; VINCENTIA ; vagy a várra, mely­
nek számára vetettek ; p . o. QUADRIBÜRGUM, CURTA stb. 
d) Filtó szerkezet. 
Hátra vannak még az üres, h y p o c a u s t u m o k számára készült, cserepek, 
ezek négyszögű üres hasábok (1. 129. ábr.) a. melyek keskenyebb oldalain kerek b, 
három—d, vagy négyszögű c nyilasok vannak, miszerint a meleget ne csak az egymás 
fölé rakott téglákon fölfelé (126 ábr), hanem c nyilasokon át oldalt is a meleget 
terjeszszék ; de Szamosujvártt találtattak olyanok is, melyek fenék nélküli palaczk 
alakúak, s melyek nyaka a másik szélesebbeknek fenekébe illesztetett. 
De még a vízvezetésekhez is használtak egészen hengeres csöveket , me­
lyek végei szorosan egymásba illenek, vagy végükön kissé összevontak, és kő-
Sajátságosak a p i s q u i t a laknak (1.124. ábr.) és a batszögös hasábkák (1. 
125 ábr.) melyek mint padlattéglák Várhelyen Erdélyben, Sziszeken és O-Budán 
gyakran előjőnek. 
ragaszsza tökéletesen zárattak ; ilyenek előfordultak a budai L u k á c s fürdőben, és 
a páty> íorrásnál is. 
Ezek után római építmény mind 
az, melyben ilyen téglát, ilyen ragaszt, fő­
leg pedig ilynemű melegítő készletet ta­
lálunk. 
A szobák és termek minden kály­
ha nélkül ugy fűltek, hogy a padozat e 
alatt 2'—o'-nyi k ő b ő l / , vagy kerek tég­
lából y rakott oszlopok, vagy négyszögű 
köböl k, vagy téglából emelt pillérek 7/ 
alkalmaztattak. Ezek négyzetben úgy ál­
líttattak fel, hogy a 2' és 3 'D-nyi vastag 
téglák i az oszlop abacusának, felső táb­
lájának egy negyedét foglalták el, és igy mindenünnen összeérvén, egy folytonos 
téglapadozatot képeztek, mely s u s p e n s u r á n a k hivatott. Erre jött az öntött dur­
vább padlat m, mely sokszor szép mozaikkal n boríttatott. Átmelegedvén a szögleten 
álló,földalatti fütőhelyről az agyagpadolat , egyenlő meleget terjeszthetett a szobák­
ban és a nagyobb tttkrtí ellyptikus fürdőkádakban is, melyeknek felső falai a fent 
említett üres téglák öt-hat sorából készülvén, szintén egyformán átmelegedtek. Mel­
lékeljük a többször említett hajógyár-szigeti fürdőnek, melynek maradékai egy fedél 
által őriztetnek, alaprajzát (1. 131. ábr.) Ezen épület 1854. fedeztetett fel és áll egy 
hosszúkás, 36 láb hosszú, 23 láb széles teremből körkörü alakban, melynek mélyé 
ben egy ehhez hasonló 26' h., 13' sz. és 3 ' 3 " mély fürdőmedeneze foglaltatik, mely 
körül egy 5'nyi kertilet fenmarad. Ennek szélén van köröskörül egy, két láb magas , 
tégla-ülőke, melynek elejét márványlapok födék. Az egész trachyt oszlopokon nyug­
szik, melyek a pontozott köröcskék által vannak jellelve. — Ott, a hol a külső osz­
lopsor az egészet körülveszi, a fal üres téglákból készült, hogy igy a terem levegője 
is folytonosan melegitessék. 
A medencze vize a déli oldalon lévő ólom-csövek által kivezettetett, mi ok­
ból padolatja ezen irányban két hüvelnyire alább szállt. A jobbra fekvő határozatlan 
térnek falai nem álltak üres téglákból, s igy csak a viz maga vala benne melegíthető, 
mig az általellenben fekvő kerek szobában nagyobb hőség lehetett, minthogy az alat­
ta fekvő hypocaustumi oszlopok a nagy tűztől egészen megsalakosodtak, miért ide 
kell az izzasztó szobát helyeztetnünk, mig a másikban a hűtésre alkalom nyújtatott. 
Ilyen fűtő szerkezet sok helyen találtatik hazánkban. Legkitűnőbb a Flórián 
téren fentartott hypocaustum, melyet Schoenvisner le i r t ; a Krempelmühl melletti 
kettős, a csigahegyi, a balaton-füredi; az ó-szőnyi, az ácsi a szőlőkben, a sz. király­
szabadjai hypocaustumok stb. 
Rómaiak még azon épületek, melyek alaprajzai nehezebb alkothatásuak, p. 
Igaz, hogy eddig a római épitmények, úgymint az utczák, házak, terek, tem­
plomok alakjára és berendezésére alig fordíttatott valami gond, és hogyha a gazdá-
szati foglalások és pusztulások oly mértékben kiterjednek, mint ezt ujabb időben ta­
pasztaljuk, meglehet: hogy a hajdani fővárosoknak alig fogjuk helyeit muta tha tn i ; 
de azért használjuk föl az ekét gátló falakat, alkalmazzuk építményekre az ép fara­
gott köveket és téglákat, a roncsaiékot hányjuk ki országutainkra, — azonban emel­
lett mérjük fel archaeologiai bizottmányunk számára a kiásott alapokat, és tegyük 
el muzeumunk számára, mit köztük a műemlékekből, főleg az érmekből találunk. 
Ugy fogjuk a hasznost a kellemessel egyesíteni, és a beíratlan történelmi lapokat, a 
a legigazabb csalhatatlan adatok után betölthetni. 
Romai sírok. 
Jól mondja Guhl, a görög és római mürégészet felavatott í ró ja : „Összeom­
lottak az istenek és emberek lakhelyei, összezúzva az ellenséges elemek és emberek 
á l t a l ; de azon helyek, melyeket a szerető kéz a halottak számára örök nyugalmai 
o. tojásdadak (ellypticusok), egyenetlen számú szabályos sokoldalúak, p. o. öt,két,ki-
lenczszögüek, stb. 
a föld gyomrában készített, legalább részcnkint kikerülték, a bennük rejlő kincsek­
kel együtt az átalános pusztítást." 
Valamint a római pannóniai palotákat és templomokat csak alapjaik, egyes 
oszlopderekak és nagyszerű oszlopfőkből, hószínű márványtagozat- és különszinü drá­
ga márványlapokból ismerjük, melyekkel falaikat borították, úgy szintén nyomát 
nem találjuk azon pompás, fölötte költséges síremlékeknek és hamveder tartóknak, 
columbariumoknak, melyek a via-appiát, flaminiát, a herculanumi és albanói stb -
utakat díszítették, és a művészetnek tökélyében ragyogtak. 
Meglehet, hogy még itt nem elég honosoknak érezték magukat a világ hó­
ditói s hogy ilyen nagyszerű emlékeket nem is emeltek oly nagy számmal, mint saját 
hazájukban; meglehet, hogy az utak mellett csakugyan talált sirsorokat a századokig 
ide-oda hullámzó barbár hadak, a római polgárság és finomság ellenségei, földig le­
rombolták, vagy az utánok ismét letelepedett keresztények hittéritői összezúzták, és 
a darabokat már vallási buzgóságból is az alapokba beépítették. Szemünk előtt is 
történnek ilyenek, ámbár mindent elkövetünk, hogy a régiség iránti kegyeletet és 
kíméletet ébresszük; hogy ne történtek volna hasonlók azon korban, midőn a legre­
mekebb szobrot a világ csak puszta kőnek, s még hozzá botrányos bálványnak te­
kintette ! 
Nagyszerűbb mausoleumokról nem szólhatván, a különféle s í r o k a t 
fogom röviden 1 e i r n i. 
A gazdagabbakat e g y kőből álló koporsóba temették. Ezek rendesen 6' 
hosszúak, 4 ' szélesek, 3V 2 '-nyi magasak, a falak 3—-4"-nyi vastagok. Többnyire 
egy, néha két vagy három csontváz is találtatik e sírokban, melyek fejeinél fejalj. 
forma emelkedés hagyatott . A koporsók nyugatról keletfelé állnak ; egyik hosszabb 
és simább oldalukat a sírirás foglalja el, a régiebb classicus korban szép 3 — 4 " be­
tűkkel, egyszerű kerettel. Keskenyebb oldalaikon többnyire szép domborművek lát­
hatók. E sírok nehéz tetejük f ö d é l é k e s , és a fentebb leirt cseréptetőt utánozza, 
a szegleteken a h o m l o k t é g l á k utánzásával. 
A közép osztályúak kősírjai több nagy k ő l a p b ó l á l lot tak, ezek közt 
három az aljat és hosszabb oldalokat, kettő függélyesen a fej- és láb-lapot, a tetejét 
pedig szintén egy l a p o s kőtábla tevé, melyek mind a fenn leirt köragasszal tapasz­
tat tak össze; de vannak olyanok is, melyek mint a tétényi sír (Arch. közi. IV. I. Táb­
la 1.) függélyesen álló párkányos házfedél cserepekből szerkesztettek, födelét pedig 
több kőlapból összeillesztették. 
A sírokhoz voltak a bennük föllelhető szeretet-adományai is alkalmazva. 
Gazdagabbaké voltak a budai sirok (Arch. közi. IV. I I . füzet), mert az egyiknél 
(1. 131 ábra) talált tábori szék (1. 132 ábra), melyhez hasonló a múlt században Osz-
tropatakán is találtatott, a réz (1.133 és 134 ábr.) és üveg edények, ezüst csat, lemezek, 
kanál , stb. Igen sokszor előfordulnak a páratlan szépségű és fényű t e r r a-s i g i 1-
l a t a medenczék, (1. 135 és 136 ábr.) melyek változatossága és a díszítményeknek 
izlésteljes elrendezése a mai művészeknek is példányul szolgálhat. Muzeumunkban 
legszebb azon medencze, melyet a paksi szőlőből, Gyurid urnák Földvárt köszönhe-
ünk, melynek rajzait ide mellékeltünk. Mindezen mellékletek gazdagságra mutat-
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nak, mig ellenben a budakeszi hajadon sírjában, agyag edényeken kivül, alig tudtunk 
néhány üveg gyöngyöt s egy kis hajcsipeszt (volsella) találni. 
Egyátalán a szegények sírjaiban talált kegyeleti ajándékok vagyonukhoz 
alkalmazvák és többnyire f i b u l á k b ó l (1. 137 ábr.), kulcsokból (138 ábr.), apró 
üvegcsékből (139 ábr.) és agyag mécsesekből (140 ábr.) állván, annyira jellemzik a 
rómaiak temetési helyeiket, miszerint már ezekből is könnyen meghatározhatók, ha 
a sírokban előforduló érmek még nagyobb biztonságot nem szolgáltatnának. 
A római, vagy római korú sírokban talált temérdek kincs, évtizedek óta a 
magyar nemzeti Múzeumnak a nemzet nagylelkűségéből felajánltatik. Ott találjuk 
a s z e x á r d i díszes sarkophagban talált üveg remekeket (vasa diatreta), az ivó tá* 
lak külső perémejére olvasztott vagy kivésett bettikkei (141, 142 ábr.) . E kincsnek 
bővebb leirását Kubínyi Ágoston, múzeumi igazgató urnák köszönhetjük. Ott állnak a 
(A medencze czifrázata. Leirva találtatik : Arch. közi. V. I. kötetéber . ) 
loő 
(Paksi medencze) 
b a k ó d i pusztán talált arany diszítmények, 
az elhunyt kalocsai érsek, K u n s z t 
Jósefnck fejedelmi a jándéka ; ott állnak a 
mécsesek, tálak, korsók, vedrek százai, és 
mennyien lehetnének, ha társaik a butaság­
nak vagy az aljas üzérkedésnek összezuzás, 
vagy a külföldre való eladás által áldoza­
taivá nem lettek volna. 
141 
142 
Minthogy a b a k ó d i lelet a többit felülmúlja és igazán kitűnő rajzait bír­
j ák , hadd álljon itt valamivel részletesb leírása. A kalocsai érsekséghez tartozó 
pusztán, 1859-ben az új iskolaház alapját ásták, midőn 4 lábnyi mélységban a puszta 
földben, minden koporsó nyoma nélkül két kisebb, alkalmasint női vázra akadtak, 
melyek fejjel nyugatnak feküdtek. Ezeknél találtatott az arany ékesség és a nagy 
edény, melyet már adtunk (a legnagyobb t ö r ö t t e d é n y 53 sz. alatt). A vázak 
összehányatván, bővebben nem lettek megvizsgálva, hanem a kutatást tovább is 
folytatták, és mintegy három ölnyire ismét egy férfivázra és ezüst ékességekre akad­
tak. A két első váznál következő ékítményeket leltek : 
1) Két a r a n y k a r p e r e c z e t (143 ábra), 25 latnyi súlylyal, díszítmé-
143 
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3) Négy gyürü, és pedig a 145 számúból két darab, a 146 és 147-ból egy-
egy darab. Súlyuk i y 2 — 3 % latig változik. 
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nyük merevenen dolgozott sárkányfőkből áll, g ráná tokkal van ki rakva, és mint a 
rajz mutatja, forgóban mozogható levén, elül csavarral biztosan zárható. 
2) Egy 23 latnyi n y a k 1 á n c z (144 ábra) , hossza 13 V a " ; a 14 sötét go­
lyó aranysodrony ízek által van összekötve, az a rany tokocskákban váltogatva 7 
hold- és 6 szivforma gránát függelék lóg le. A zárásnál monoru tokokban szintén 
olyan kövek voltak, kettőben hiányzanak. 
4 ) N y a k l á n c z ( l . 148 ábr.) 
négyszeres arany sodronyból, 
egyenlő hosszaságú az előbbivel, 
súlya I I V 2 lat. A löggó készít­
mények ékességül gránátokkal 
k i rakvák ; a zár-íz hiányzik. 
5) Két f ü l b e v a l ó (149 
ábr.) mindegyik 2 l / 3 lat súlyú, 
gránátokkal vannak díszesítve. 
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6) Kétféle arany 1 á n c z -
s z e m , négy kerek (150 ábr.) 
és 2 négyszögű (151 ábr.) együtt 
véve '/a latot nyomnak. 
150 151 
7) A r a n y c s a t (152 ábr.) 
súlya 1 9 % 1. 
8) A másik leihelyen talál­
tak két réztartalmu ezüst f i b u -
1 á t (153 ábr.) és, 
9) a nagy ezüst fibulát (1.154 
ábra), melynek súlya majd 17 
latot teszen. Díszítményűl egy 
félkörű 5 gránátból álló arany 
szalag, és felső végein 3 makk­
ékesség használtatott. 
153 
Arnetli úr e leletnek korát Valentinian vagy Valens idejére teszi. Mitth. d. 
k . k . C. Comm. V. 108. 2. oszlop. 
154 
Mint egy hazai leletnek csekély, de hasonló müvezetii részét ide melléke­
lünk egy gyűrűt (155 ábr.) , és három szintén gránátokkal diszített karperecz-ízt, 
(156 ábr.) melyek a nagybecsű szilágy-somlyói kincscsel találtattak, és más 
p á r a t l a n honi kincsekkel a bécsi csász. régiségtárban őriztetnek. 
A múzeum okadatolt lajstromát kellene készítenem, ha annak mind efféle kin­
cseire kegyes olvasómat kívánnám figyelmeztetni. Vannak, kik római gyűjteményét 
agyon szeretnék hallgatni, vagy honfiatlanul becsmérelni ; láttam más tárlatokat is, 
és bízvást mondhatom nincs ok, miért szégyeneljük magunka t ! Ha az olaszhoni, lon­
doni, párisi, müncheni stb. muzeumok szobrászati remekjeit felhozzák, nem gondol­
j á k meg, hogy ez nemzeti múzeum — oly nemzeté, melynek területén ilyen reme­
kek eddig nem ta lá l ta t tak ; melynek még nem akadt oly Mecaenása, ki egyes mü­
vekért 20—30 és több ezerét áldozhatott volna. 
Az említett és más becses műemlékeken kivül, melyekről Bitnitz prépost úr, a 
szombathelyi leleteket illetőleg a Tud. Gyűjt. 1821. VIII. kötet, remek értekezést 
irt , történeti szempontból az é r m e k érdemlik a legnagyobb figyelmet; mert a 
sirok — és igy a letelepedések koráról, és azok tartásáról teszik a leghitelesebb 
tanúságot. Azért nem elég, a sírokban előforduló egyéb müdarabokat gondosan 
leírni, ha lehet, együtt felállítani, a bennük talált érmeket kell leginkább határoz­
nunk és összeállítva nyilvánítanunk. Fölösleges lenne bővebben felemlítenem, mily 
jeles és gazdag arany- és ezüstérem leletek fordultak elő a két hazában — olyanok 
t . i. melyekhez hasonlókat a külföldön majd hiában keresünk. Azért gyűjtsük a hol 
csak lehet a régi érmeket, vagy l e g a l á b b j e g y e z z ü k f e l h i t e l e s e n l e i ­
h e l y e i k e t , úgy hogy a pannóniai római érmészetben is biztosabb lábra állhas­
sunk, és a külföldnek efféle törekvéseivel versenyezhessünk. 
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Q) Érmek. 
ÍO) Fogadványi oltárok és síremlékek. 
Ugy mint más római müdaraboknak épen nem vagyunk hiányában, úgy né­
mi büszkeséggel mutathatjuk pannóniai különféle a r á i n k a t és s í r e m l é k e i n ­
k e t , valamint egyéb f a r a g v á n y i n k a t vagy ö n t v é n y e i n k e t is, nemcsak 
azért, mivel a római szobrászatnak majd csak egyedüli képviselői, hanem azért is 
mert ősi városaink szerkezetére, ál lására, azok hivatalnokaira, hadi szervezetére, 
nyilvános épületeire nemcsak kellő világosságot vetnek, hanem történelmi adataik 
által, az emlékszerü darabok korát is tüzetesen meghatározzák. 
Óvjuk tehát, akárhol legyenek, az ilyen emlékeket az enyészettől, a vanda -
lismus pusztításai ellen. 
Egyes sugarak ezek, de ha a közlékenység majd nálunk is divatosabbá lesz, 
és a tudományosság szelleme elterjed, e téren is becsülettel fogúnk Európa többi 
búvárai előtt megál lani! Ehez pedig csak tartós jóakara t és ernyedetlen összemükö. 
dés kívántatik. 
11) Egyptomi régiségek. 
Nem csak feliratokban fordul elő Pannónia- és Dáciában az egyptomi vallás, 
de igen gyakran talál tatnak műemlékek is, melyek tagadhatlanul ezen nagy népnek 
tulajdoníthatók. Igy egyptomiak azon sárga rézkészletek, többszínű gyöngyök, mi­
lyenek a v a r s á n y i pusztán (Pest m.) és N a g y - R o m h á n y körül (Nógrád m.) 
barbár eszközökkel találtattak, de ide számitandók a S z o m b a t h e l y e n római 
műemlékekkel előforduló bálványszobrocskák, az e g y e d i (Sopron m.) ib r ik ; az 
ó - b u d a i stele, hieroglyphekkel, melyet a tudós Lepsius 3229—2967 évek köztinek 
állít, s mely valószínűleg későbben a rómaiaktól hazánkba hozatott. 
Arómai világuralom a világvallással összefolyt, a rugékony 
római cultus, már politikából is, befogadá nemcsak a lenyűgözött, hanem a szomszéd 
nemzetek isteneit is. Az Isis és Osiris tiszteletével természetesen terjesztettek az 
egyptomi katonák által az ilyen műemlékek i s ; de a persa Mithras tisztelete is 
annyira el volt terjedve hazánkban, miszerint a neki szentelt műemlékekkel arány­
lag igen gyakran találkozunk, ugy a feliratos köveken és arákon, valamint a dombor­
műveken is, melyek titkait örökítik, annnyira, hogy ezen távolról behozott és tulajdon­
képen nem is római vallási emlékek, az eddiginél nagyobb figyelműnket megérdemlik. 
Első adalék. 
I. Ásatások és a leletek megőrzése. 
Az őskori régészeti Kalauznak czélja nem egyedül az, hogy a ha­
zában véletlenül talált müdarabokra vagy maradványokra ráismerjünk, és azokat 
meg is őrizzük, hanem hogy némileg utasítást is adjon, miszerint az ásatásokat ok­
szerűen vezethessük, és hogy azokból magának a tudománynak minél nagyobb 
haszna lehessen. Azért hiszem, kedves dolgot teszek, ha a régiségek barátai t némi 
tájékozásul egynehány általános ponttal arra figyelmeztetem, mire kell leginkább 
ügyelniök, hogyan magát az ásatást igazgatniok, és a talál takat fentartaniok, őriz-
niök; végre hol lehet a tá rgyak látásával maguknak róluk kellő tudomást szerezniök. 
Bár nem lehet tagadni, hogy mindenegyes tárgy, hacsak azért is, mert a ha­
sonlók számát szaporítja, és igy gyakoriabb előjöttük, hajdani nagyobb szükségü­
ket bizonyítja, érdekes és megőrzendő, vannak mégis maradványok, melyek eddi­
gi elő-nem-jöttük miatt is igen nevezetesek, és azért figyelmünket inkább igénylik. 
Eddig h i á n y z a n a k nálunk, például a k ő k o r b ó l : a kőkamrák, kőke­
rítések, a czölöpépitmények, a csak kinagyolt, kezdetleges tűzkő-szerszámok. A bron­
zok közt még nem találtunk hadi kürtöt, ormos koronákat, lemezből készült széles 
karpereczeket, nagy íjalaku csatokat, paizsokat, sodronytekercseket, melyek fölül 
tölcséralakulag tágulnak, bronzlemezekből készült kat lanokat , a rany szarvakat , fe­
lül zárt, oldalt nyitható vedreket, melyek Svajczban és illetőleg Dániában előfordul­
nak. A v a s k o r b ó l nem láttunk még hattyualaku csöröpölöket, melyek Morvában 
előfordultak, és vezérbotok diszitményeinek ta r ta t t ak ; r i tkák a monoru, Uvegfolyat-
tal kirakott csatok, fésűk stb. 
Ellenben vannak tárgyak, melyek hazánkban gyakor iabbak, és másutt nem 
igen fordulnak e lő; ezek közé számítom az agyag gúlákat , ámbár ezek közül egy 
példány legújabban Chorostkowon Morvaországban is talál tatot t ; a nagy terjedelmű, 
irlával (graphit) fényesített edényeket, a vastag sodronya bronztekercseket, melyek 
vége kanyarosan fel van hajtva és a közvélemény szerint mell vértül alkalmaztatot t ; 
a csiga alakú arany lemezek, arany csákányok, kétélű fokosok; a sarlók sokalaku 
nemei és gyakori előfordulta; az orsók alul kerek lemezzel, a bronz tölcsérkék stb. 
Ezek közt állanak azon tárgyak, melyek ugyanazon alakban, és majd egyen­
lő müvezettel Európa többi tartományaiban is előjőnek. Silesiában találják ugyan­
azon csücskös, alul szögletctes vedreket és bögréket, mint sz.-Endrén, Duna-Földvá-
rott előjőnek; a kartekercsek, hajtűk, lándzsahegyek, gyürük, kések, annyira hason­
lítanak azokhoz, melyek hazánkban szerteszét kiásattak, mintha egy gyárban ké­
szültek volna. A Holsteinban talált, kővel födött hamvveder a tétényitő!; a mécsesek 
aranygyűrűk, gyilkok, magas tutulusok, csipeszek, fibulák, nyílhegyek a mieinktől 
semmiben sem különböznek. Ugyanez áll a svajezi keltek és paelstabokról, lapos te-
kerscsü fibulákról, pápaszem alakú csatokról stb. a hallstadti csörgő pléhekről, lánczos 
karikákról, melyekből valódi díszpéldányokat őriz a m. nemzeti Múzeum. A dániai 
fokosok, csákányok, kardok bizonyít ják: hogy egyenlő műveltségnek készítményei, 
mely ugyanegy időben hazánkban is el volt terjedve. 
Ezt némi figyelmeztetésül előbocsájtván, hogy t. i. a lelt tá rgyakban kevéssé 
tájékozhassuk magunkat , á tmegyek magára a tárgyak ásatására. 
Köztudomású dolog, hogy nemcsak nálunk, de a külföldön is a régészeti le­
letek nem a rendszeresen kereső, búvárkodó régészek, hanem többnyire a földmive-
léssel foglalkozó gazdák és cselédjeik, vagy az építéseknél az alapokat ásó munká­
sok kezeibe kerülnek. Azt is tudjuk, hogy a gyakran talált műemlékek legtöbbnyirc 
kellő nyugalom és vigyázat hiányában, legtöbbször pedig baromi kártékonyság foly­
tán összezúzatnak, s így hasznavehetetlenekké tétetnek, vagy a helyett, hogy tudo­
mányos intézeteinknek leírásra vagy lerajzolásra beküldetnének, csekélységért, a nye­
részkedők által falusi és városi szatócsoknak elprédáltatnak, noha ezen vandalismus 
elien uton útfélén panaszokat emelünk és az elöljáróságokat, de a míveltebb osztályt 
is minden alkalommal figyelmeztetjük, és a müepalékek pártolására felkérjük. 
A hol azonban biztos jelek nyomán ásatások, r 'gészet i kutatások történnek, 
ott szükséges, hogy s z a k é r t ő k vagy legalább k e l l ő e n m i v e l t e m b e r e k 
álljanak a dolog élére, kik a leletek minden érdekesebb körülményét följegyezzék, 
és azt az Akadémia keblében működő régészeti Bizottmánynak be is jelentsék. De 
itt is szükséges, hogy az előforduló leletek ilyen szakkedvelőkkel megismertessenek, 
mi csak a birtokosok vagy községek bizalma folytán történhetik, és bizonyosan szi­
vesebben fog idővel történni, ha a találót a törvény biztosítani fogja, hogy a talált 
kincs j o g o s t u l a j d o n a , mely a becsár kifizetésével a nemzeti múzeum birtoká­
ba kerül, vagy ha ott már nem szükséges, más honi tudományos intézetek gyűjtemé­
nyeibe felajánlandó lenne, vagy végkép a találó szabad rendelkezésére bocsáttatnék. 
Ha ezen sorok olvasása, és az olvasni tudó nép közt, minél nagyobb szám-
bani elterjesztése után, minden lelkes pap, minden életre való néptanító, mindeu föld­
birtokos és épitész, de egyáltalán minden miveltnek tartatni kivánó magyar ember a 
n é p e t , főleg pedig a f ö l d m i v e l ő k e t é s építéseknél elfoglalt n a p s z á m o s o ­
k a t barátságosan figyelmeztetné és becsületérzésükre hatni törekednék, miszerint 
mindent, mit munka közben akárhol találnak, bejelentsenek ; mire a leletnek anyagra 
nézve legkisebb, legkevésbé becses része is, ha egészben megmaradt és sértetlenül 
átadatik, köztiszteletben álló, országos becslők által megbccsültetní, és hol a darabok 
más tekintetből is érdekesek, benső becsén felül is be fognak váltatni a nemzeti 
vagy egyéb tudományos intézetek számára ; — ha mondom ez kihirdet tetnék, 
és a találónak a törvény is biztosítaná talált kincsének tulajdoni jogát, nem hi­
szem, hogy az illetők saját érdeküket fel nem foghatnák, és továbbra is, a legbe­
csesebb darabokat a tudatlanságukkal visszaélő házalóknak átengednék, hogy ren­
desen megcsalatván, kincseink a külföldi mütárakba vándoroljanak. E tekintetben, 
véleményem szerint, nagy ösztönül szolgálna miveltebb középosztályunknál az is, ha 
mind ezek a leletek lelkiismeretesen feljegyeztetnének és olvasottabb lapjainkban 
időről időre közzé tétetnének. 
Hogy pedig az illető leletek, ha valaki véletlenül rájuk bukkanik, egészben 
megnyeressenek, következőkre kell figyelnünk : 
A régi cserepek, ha mindjárt ujjnyi vastagságúak is, mivel összetartó máz 
nélkül, a nyilt tűznél, csak külső részeikben vannak kiégetve, belül pedig nincsenek 
annyira keményítve, hogy a századok óta szivárgó esővíznek és hőiének tudnának el­
lenállni, s igy legtöbb esetben összetörnek és elporlanak, ha a legnagyob figyelmet nem 
fordítjuk kiemelésükre; mivel köröskörül a földtől megszabadítván, a bennük fog­
lalt nedves föld, hamu, csontok és a rézkészlet súlya miatt fenekük leszakad és egé­
szen szétbomlanak, nemcsak a tudomány, hanem gyűjteményeink legnagyobb kárával . 
Ilyenkor igen sok béketűrés, és egy kis ügyesség elkerülhetlenül szükséges, 
hogy a találó fáradozásának némi ju ta lmát megkaphassa, mig a törött cserépért mo­
hóságának csak kárá t éri. 
Rendezett külföldi községekben, ilyen esetben a lelet, a mint valaki reá buk­
kanik, érintetlenül marad ; a találó azt mindjárt honfias büszkeséggel a hozzá értő bi­
zalmi férfinak, a papnak, tanitónak, tisztviselőnek siet bejelenteni, jól tudván azt, 
hogy igy a véletlen szerencsének legbiztosabb jutalmát veszi ; a legkisebb leleti 
körülmény köztudomásra; ju t a t á rak gyarapít tatnak, maga pedig az aránylagos 
hasznon kivül, becsületet és a haza háláját nyerendi. 
A bizalmi férfiú a leletnek körülményeit híven feljegyezvén, jelenlétében a 
talált edény körül a föld legnagyobb elővigyázattal, legjobban kézzel, vagy hogy az 
edény meg ne sértessék, valami tompa eszközzel kikapartat ik, és a nap és lég beha­
tásának kitétetik. Néhány óra múlva az edény külseje kiszárad, és ha folyó üveggel 
(Wasserglas) egykétszer bekenetik, kőkeménynyé válik. Ekkor legjobb, alája egy 
deszkát tolni, és azon haza hozni, hogy belső tartalma, a találó jelenlétében meg­
vizsgáltatván, lelkiismeretesen leirassék. 
Ha az edény igen nagy, a találás helyszínén is lehet, de a kitelhető legna­
gyobb figyelemmel, tartalmát kiüríteni, és belső lapja kiszárí tása után hazavitetni. 
Sokkal nagyobb vigyázatot és béketűrést k ivannak olyan temetőhelyek, 
melyekben a vázak puszta földben fekszenek. A mint a tetemre reá bukkanunk, 
egyenlő magasságban kell a földet legnagyobb gonddal fölül és körülötte leszednünk, 
és eltávolítanunk, és midőn a felső takaró eltávolíttatott, a nehezebb, többnyire a 
test alatt vagy mellette fekvő ékszereket, fegyvereket, linzi eszközöket összegyűjte­
nünk, minden egyes darabnak helyét, hol találtatott, lelkiismeretesen feljegyeznünk. 
Összehasonlításul tanácsos a fejeket eltenni, valamint a medenczét, és a 
szárcsontokat is, hogy kétes esetekben, mikor a mellékletekből, a hulla nemét, korát 
nem lehetett határozni, megvizsgáltathassanak. 
A hol h a 1 m o k léteznek, ügyelnünk kell, vájjon természetes emelkedések-e, 
vagy emberek által h o r d a t t a k-e ö s s z e V mert rendesen csak az utolsó esetben 
várhatunk arcliaeologiai e redményt ; ámbár vannak természetes halmok is, melyek 
oldalait hajdan ezen czélra felhasználták. 
Ha az ásatásra kiszemelt h a l m o t minden irányban felmértük és meny­
nyire lehetett pontos rajzát is készítettük, legtanácsosabb vagy teteje középpontjától 
függélyesen lefelé, mig a földszinig lejutunk, ásatni, mely esetben ajánlható, hogy 
ezen mélyedés közepe táján délkelet felé egy árkot húzzunk, hogy ennek irányában a 
földet eltávolíthassuk, és az ott leginkább található vedreket megnyerhessük; vagy 
pedig a halom széléről is foghatunk az ásatáshoz, úgy, hogy délről és keletről a 
földszínen a középpontig hatolhassunk, és ezen munkálat közben is az előforduló 
tárgyakat , a rétegek minőségét, a kövek miképeni alkalmaztatását feljegyezhessük. 
Északon, hol k ő k a m r á k is talál tatnak a halmok alatt, ott a kövekkel 
kirakott sikátor többnyire kelet felé nyílik. Ha ezt elérttik, szükséges, hogy minde­
nekelőtt kit isztí t tassék; a követ, mely a sírt ajtó gyanánt elzárja, el kell mozdítani, 
és a porral s földdel ellepett tá rgyakat legnagyobb szorgalommal meg kell tisztítani. 
Ezen kutatásnál a váz és minden melléklet fekvését, helyét pontosan kell vizsgálni 
és jegyzeni, mert a fémrészletek távolságától és fekvésétől függ a lándzsák hossza, 
a paizsok nagysága. Természetes, hogy itt maga a szakférfiú fog kézzel és tollseprő-
vel dolgozni, nem pedig az ilyen érdekes munkát a hozzá nem értő, bámész és nyug­
talan munkásokra bizni. 
A mit a k ő k a m r á k r ó l elmondtam, azt a r ó m a i k ő s í r o k n á l is meg 
kell tartani, figyelmet fordítva a koporsó irányára, a kövek mértékeire, felírására 
vagy dombormtiveire, a kőragaszra, és a siron kívül fekvő mellékletekre is. 
Altalános szabályokat ezen munkánál íelállítani majdnem lehetetlen; az 
eljárást az ásatónak okszerűségére, tapintatára és gyakran szerencséjére kell bizni. 
Fő dolog az, hogy a körülmények, mennyire csak lehet, kimerítöleg feljegyeztesse­
nek. Azért szükséges említenünk, mikép jöt tünk a lelhely tudomására, vannak-e 
vele némi néphagyományok összekötve, mi a népszáján fenforgó neve, volt-e máskor 
maga, vagy legközelebbi vidéke, és milyen eredménynyel felásva. Továbbá fekvését 
pontosan kell meghatározni, oly természeti körüléke által, mely nem hamar változik, 
vagy olyan emberi müvek által, melyek nehezen távolí thatók, és szembetűnők. 
A gyakorlat és a tapasztalás fogja az ügyes és lelkes régészt inkább tájékozni, 
mint a szabályok halmaza. 
Ha valaki arról álmodott, hogy a s í r h a l m o k fenekén Dárius kincsét talál, 
ja , roszul tapogatódzott; mert ezen földmaradványok leginkább azon évszázadokból 
valók, melyek a kecsegtető aranyat , a hasznos vasat nem igen ismerték. Örüljön, ha 
kincsek helyett néhány bronzdarabot, egy-két arany ékességgel, számos cseréptö­
redékkel talál t ; ne vélje, hogy hasztalanul fáradozott, mert ha ezért nem sokat kap 
a régiség kereskedőktől, nyer mégis a tudomány, melynek ezen n é m a e m l é k e k 
a kétes világtörténelmi szakokban egyedüli hü kutforrásai. Innen van az, hogy azok, 
k ik k i n c s á s á s i viszketegböl a halmokat bonták, a bennük talált edényeket 
összezúzták és széthányták, nemcsak semmi jutalmát nem vevék fáradságuknak, 
hanem rombolásuk által a tudománynak is igen rosz szolgálatot tettek. Azért ilyen 
munkához csak az fogjon kellő tisztelettel, kinek végczélja nem a profán kíváncsi­
ság, vagy telhetetlen nyerészkedési v á g y ; hanem a tanulási ösztön, és a tudomány­
nak valódi gazdagítása. 
Nálunk, hol a használható föld szűkében nem vagyunk, még sokáig fognak 
a halmok érintetlenül maradni, ellenben az északon már többnyire feldúlattak,«és 
szántóföldek szűke miatt szét is hányattak. 
Mennyire tudomásomra jött, a honi halmok ásatásában legnagyobb érdeme 
van Erdy János urnák, ki ásatásai eredményét az akadémiai nyomtatványokban 
közlötte. A csurgói halmokat egy részvény társulattal ásatá Pados János ur, és ezen 
kutatásáról jelentést is tett az Új Magyar Múzeumban. 
Bántán gr. Waldstein Albert tábornok úr után én is ásat tam csekély ered­
ménynyel ; de annál érdekesebb volt a budai és budakeszi római sírok ásatása, me­
lyeket Erdy és Henszlmann tagtársakkal végbevittem és az Archaeol. közi. IV. 
köt. 1 0 1 l.le is irtam. 
Mire nálunk eddig kevés gond fordíttatott, oda tartoznak a n a g y k ö ­
v e k , melyek alatt északon gyakran r ú n í r á s előfordult, és néha valódi kincsek 
is ta lá l ta t tak; továbbá a t ő z e g-telepek kutatása, minthogy ezekben a legjelenté­
kenyebb, legjobban fentartott régiségek fordulnak elő, úgy hogy a föld alatt elporlott 
vagy elmállott fa- és bőrkészletek és ruhadarabok ezekben épen fenmaradtak, miért 
a régészek figyelmét jobban érdemlik meg. 
A mi a t ő z e g b e n találtatik, ha iparczikkhez hasonlít, azt a tözegmassá-
val kell felvenni, és csak azután lassan a földes részeket lekaparni, vagy lemosni. 
Azon részek, melyek nem fém vagy kőből vannak, a napon vagy melegen könnyen 
összezsugorodnak. 
Ha valahol becses műemlékek fedeztetnek fel, ne resteljük azok környékét 
is szorgalmasan átkutatni , mert sokszor történik, hogy legközelében is valami a föld 
alatt lappang. Példák erre a bakódi, osztropataki leletek, a budai római sírok s tb . 
Végre még néhány gyakorlati intéssel szolgálok : 
Akármely kincs, ha gyűjteménybe tétetik el, ha lehetséges, maradjon együtt 
és látassék el kellő felírásokkal, nehogy más leletekkel összezavartassék ; ha pedig 
a hasonlókat hasonlókkal szándékozunk egy sorban felállítani, a folyó számmal vagy 
jvgygyd ellátott darabok legalább a leltárban álljanak külön is együtt, valamint 
együtt találtattak, hogy igy a szakférfiú magának a leletről tiszta fogalmat sze­
rezhessen. 
Minden érdekest) fölfedezést kellene az arcliaeologiai bizottmánynyal közleni, 
ogy azt a már eddig több száz számra rúgó krónikájába felvehesse és örökíthesse. 
Szép dolog lenne, ha az összes magyarországi leletek a Magyar nemzeti 
Múzeumban egyetemesen fellelhetők lennének, de mivel ez nem is oly könnyen gon­
dolható, a vidéki főiskoláknak kötelessége lenne, vidékük régiségeit, mennyire a kö­
rülmények engedik, őrizni, megmenteni. 
A fémek közt egyedül a s z í n a r a n y marad meg a földben változatlanul 
századok, söt évezredek után is. Az e z ü s t többnyire megfeketedik, de némi helyen 
sárgul is. A r é z és b r o n z a turfában fekete és vereses lesz, a földben sárgás, zöld 
vagy kékes. A v a s a turfában nem rozsdásodik, de nagyon is erősen — enyésztig — 
megrozsdásodik a földben. Ha tehát lemezei lepat tognak, azokat v i z a h ó l y a g ­
g a l vonják be, vagy olajjal kenik be, hogy a lég befolyása ellen megóvassanak. Az 
ó l o m megmeszesedík, a b o r o s t y á n k ő gyanta formává lesz ; az ü v e g finom te­
jes kéreggel huzatik be és gyöngyház szinüvé lesz, opalizál. A c s o n t o k megme­
szesednek ; a turfában megbarnulnak és a f á v a l együtt legjobban megmaradnak. 
A régiségeket addig tisztítani mig fényesek nem lesznek, nem szabad, mert 
tudományos becsüket, de valódi régi tekintetüket is elvesztik; még kevesebbé kell 
azokat eltörni, hogy meggyőződjünk, nem arany-e vagy ezüst ? — vagy reszelővel 
értékes patinájától megfosztani. 
Egyátalán a legkisebb, legkevesebbé feltűnő darabot is kell eltennünk, mert 
ha mindjárt benső értéke nincsen, lesz értéke más hasonló darabokkal összevetve ; 
nő a becse helybeli, történelmi szempontból, mert ez által a gyüj emények teljeseb­
bekké, érdekesebbekké, és a mi a legfő, tanulságosabbakká válnak. 
2) Régiségi gyűjtemények. 
Azt hiszem, némi szolgálatot teszek a régészetet kedvelő hazámfiainak, ha 
az előttem ismert őskorszaki gyűjteményeket, melyek leginkább magyarországi tár­
gyakat foglalnak, habár hiányosan előszámlálom. 
A n y i l v á n o s i n t é z e t e k közt első helyet foglal a magyar 
nemzeti Muze im, a császári királyi régiségtár Bécsben, az erdélyi és szebeni Mú­
zeum ; a pannonhalmi gyűjtemény, a győri gymnasium, keszthelyi grófi könyvtár, 
a pápai főiskola, a váczi kegyesrendiek gyűj teménye; a magyar tud. 'Akadémia, m. 
kir. egyetem, a debreczeni és mármaros-szigethi ref. Collegiumok gyűjteményei; a 
pozsonyi fereneziek, reál iskola, esztergami papnövelde, és főkáptalan gyűjteményei. 
Magánosak közt a fővárosban, kitűnő a példányok szépségére és sokaságára 
nézve Schiefner János banktiszt gyűjteménye. Egyes szép példányokat bir id. Kubí-
nyi Ferencz, gr. Bethlen Ferencz,Ráth Grgyörgy, Szalay Ágoston, k. főtörvényszéki ül­
nök; Bakits János és Ferencz; érdekes régi téglákból gyűjteménye van a szerzőnek is. 
P á t y o n, a pilisi já rásban, Várady József ad vari t anácsos ; Koronczón, Győr-
megyében : Milkovics János és Eberhöch Ferencz lelkész. E s z t e r g á l y o n Zircz 
mellett : Ányos Móricz; S z o m b a t h e l y e n pedig igen érdekes római korszaki gyüj-
teménynyel bir Bitnicz Lajos prépost úr. P o z s o n y b a n : gr. Waldstein Albert tá­
bornok ; S z.-Gy ö r g y ö n : Berres ezredes ; C s a l á d o n (Nyitram.) Kelecsényi Já ­
nos ; L o n t ó n : Rakovszky István k a m a r á s ; K u n - H a l a s o n : Révész György urak­
nak vannak becses régészeti tá rgyaik . 
E g e r b e n két nevezetes gyűjtemény l é tez ik : Ipolyi Arnold kanonok és 
Plank Ferencz u rakná l ; Bereg megyei bronzokban gazdag Lehoczky Tivadar gyűj­
teménye Munkácson ; C s i c s ó-K e r e s z t ú r o n római emlékekben, Torma Károlyé. 
Igen érdekes római éremgyüjteményekkel birnak Mátyus János Pesten, Dr. 
Stur Lipót Esztergomban, Káloczy Lajos M i n d s z e n t e n , Fábry József, gőzha­
józási hivatalnok, Hercz József szigeti lelkész, és Rosos Miklós urak Győrött. 
Szívesen veszem, ha a közérdek emelése tekintetéből, a vidékről minél biz­
tosabb és teljesebb tudósításokkal lependnek meg azon kegyes olvasóim, kik más e 
korszaki tárgyakkal bővelkedő, és a közfigyelemre méltó gyűjteményeket fognak 
velem közölni. 
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590 1. 
H o r v á t István, Flaviu-i Vespasianus római 
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L a j a r d Félix, Mémoire sur deux basréliefs 
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Dr. L a n z a , Denkschriften der k. Akad. der 
Wiss. in Wien, phil. hist. Cl 1856, Monu-
menti Salonitani inediti, 1—40. 
L a z i i Reipublicae Romanae Commentarii, 
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Biogr. Medic. I I . I. 142. 
L i e b u s c h , Die Römerschanzen und der 
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M a r s i 1 i, Danubius Pannonio-Mysicus 1726. 
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Biogr. Med. I I . I. 141. 
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ria, Ungarisches Magazin III . p. 60— 90. — 
Antiquitatum et Históriáé Sabariensis Li-
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ten und Gebrauchen der Römer, Ofen 1788. 
— Compendium Antiquitatum Graecarum, 
Budae 1815. — Compendium Antiquitatum 
Romanarum. Budae 1815. — De ruderibus 
Laconici, Caldariique Romani. Liber unicus 
Budae 1778. — Abhandlung über einige rö-
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rum Romanorum in Dacia mediterranea, 
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S e s t i n i, Descrizione delle Medaglie Ispane 
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renze 1818. 
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Vindiciae Singidonis Belgrado adsertae 8. 
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142. 
8 t i p s i c s, Archaeologiae rituum Graecorum 
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Pestini 1814. 
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Irta Baranyai Ferencz saját védelmére. — 
Y. Az ó-budai maradványok római héfórdők 
(Laconicum) düledékei ? u. o. 1829 VIII. 59. 
— A várhelyi régi lovag, u. o. 1836 IV. 114. 
V e s z e 1 y i Eugen, Vinkovczén kiásott római 
sirkö. Horm. Archiv. XVI. 641. 
V i d á k Ő s e , Sopronnak római és magyar 
régiségeiről. A M. Orv. és Természet vizs­
gálók 1847-diki nagygyűlésének munkála­
taiban. 
W i c z a y Musei Hedervárii in Hungár ia nu-
rnos antiquos descripsit . . Vindobonae 1814. 
Z a m o s i u s Stephanus, Analecta Lapidum 
vetustorum et nonnullarum in Dacia Anti-
quitatum. Patavi i 1593. 
Harmadik adalék. 
Őskori, főleg- Magyarországi lelhelyek.*) 
I. Kö-eszkózök lelhelyei. 
Kő- és bronzkori régiségek egyáltalán. Areha-
eologiai közi. II. 81. 
Felső-Vágvölgy. Császári Muz. Catal. 325. 
Abaujmegye. F e l s ö-V a d á s z o n : szarvas­
agancs-kalapács. Archív. XXIV. 366. — Ré-
gécz területén, kőcsákány. Muz. Jegyzk. 1850 
Bácsm. Rigyiczán és Várkúton kőtöre­
dékek. A. k. II. 301. 
B a r s m . Ó h a j o n kő-eszköz és érmek. A. k. 
295. — K ö r m ö c z-B á n y a, római szob­
rocska. Cimeliotheca Musei Nationalis. 107. 
Baranyám. B e 11 y e aranymüvek. Bécsi cs. 
Muz. katal . 345. 
Bereghm. B e r e g s z á s z o n kőszekercze. A. 
A. k. IV. 164. 
Fehérm. C s u r g ó n , kőszekercze. A. k. II. 
309. — D u n a - f n l d v á r ó n, cserepek. Po­
zsonyi kiállítási katal. 53. — E r c s i n , kő-
vésők, agyagkúpok. A. k. IV. 166. Pos. kat. 
52. — A d o n y, Archiv. XV. 310. 
íüyörm. G y ő r i kavicsgödörben cserép. Pos. 
kat. 53. — K o r o n c z ó n kőbalták. A. k. 
III. 171. IV. 167. Pos. kat. 52. 53. 
Hevesm. H a t v a n i szőlő. A. k. IV. 166.— 
K e n g y e l k ö z b e n kőeszköz és cserepek. A. 
k. II. 297. — Mező-Turón, véső palakőből u-
u. 303. — Tisza-derzsi halászmalom kö­
rül kő-szekercze töredék, és cserép töredé­
kek. Muz. Jegyz. 1851. — T i s z a-I g a r o n, 
régi cserepek, u. o. 303. 
Honim. B a r á t i , kövésők. Jegyzőkönyveim­
ben.— G a r a m-K ö v e s d, konyhahulladék. 
Pos kat. 52. — K á i n a-B o r f ő, szekercze. 
Archiv. XXIV. 354. — L o n t ó, barbár ur­
nák. A k. II. 296. Pos. kat. 52. — M a g y a-
r á d, cserepek és agancs-eszközök, Boleinan-
tól Pozsonyban kiállítva. 
Krasznam. S z i 1 á g y-S o m 1 y ó, cserepek és 
agyagkúpok Pos. kat. 52. 
NÓgrádm. B á g y o n , különös nagyságú sze­
kerezek, Muz. Jegyzk. 1865. — K i s-T e-
r e n y e, szarvas-agancs kalapács átlyuggat­
va. Archiv. XXIV. 354. — Kőszekercze, réz­
dárda Muz. Jegyzk. 1851. — S z e n n a , A. 
k. II. 88. — S z t r e g o v a, pogánytemető 
és edények A. k II. 292. — T o l m á c s , kő-
bárd. A. k. I. 194. 
IVyitra megyében: Családon, Hernyón, Csere­
pesen, Setétkuton, Gesztesen, Kuloutón, Bé­
ládon, Mogyorón, Ghimesen kőeszközök. A-
k. II. 294. IV. 162. Pos. katal . 52. 
Festm. T á p i o-S z e c s ő, kő hálósuly. A. k. 
IV. 162. 
*) Midőn egyrészt mindazon lelhelyeket közlöm, és mintegy irodalmukat adom, me­
lyeket hosszas és fáradalmas kutatások után sikerült kipuhatolnom, másrészt ki kell jelentenem, 
hogy némelyeknek ebbe vagy abba a korszakba való bele illesztése a kútfőkben talált, gyak­
ran igen hiányos, adatok után s nem pedig saját látás és Ítéletem u tán történt. — Ezen felsoro­
lásnak czélja : egy ő s r é g i l e l e t a b r o s z nak előmunkálatául szolgálni; miért is szükséges, 
hogy e tudományt kedvelő hazánkfiai, ha vagy az itt nem érintett munkákból, vagy saját tapasz­
talásuk és tudomásuk után, más lelhelyeket is ismernének: azokat szíveskedjenek hozzám, mint 
a m. tud. Akadémia Archaeol. bizottmánya előadójához beküldeni, miszerint ezen j)ótadatokkal 
bővítve, az itt közlőitekből minél tökéletesb átnézet készülhessen. 
N a g y - K u n s á g . K u n h e g y e s , kőbalta, ko­
vapalából, és egy horgászkő. A. k. VI. 303. 
Komárm. S z o m ó d, veder. Cimel. 167. 
P o z s o n y i n . D é v é n y - Ú j f a l u , cserepek. 
Pos.kat.52 —Sz. György, kőbalta. P. kat. 51. 
Somogyin . B á t é mellett szekercze lidiai kő­
ből. Múzeumi Jegyzőkönyv. 
Veszprémin . C s a t k á n kőbalta. A. k. III" 
1 7 1 . — C s e s z n e k , kőbalta, jegyzőköny­
vem. — M a r c z a l t ő , kőbalta. P . kat. 52. 
A. k. III. 171. — S z ű c s , kőbalta. Múzeumi 
Jegyzk. 1852. 
Zemplénin, T o 1 c s v á n, kőszekercze. Muz. 
Jegyzk. 1860. 
I I . Bronzkoriak.*) 
Abaujm. B ü t t ö s, A. k. I II . 173. — B u z i -
t a szép bronzkardok. Archiv. XXIV. 361. — 
D e v e c s e r : arany ékszerek. Muz. Jegyzk. 
D o b s a (Felső) Archiv. XXIV. 363. XXIX. 
303. Muz. Jegyz. 1857. 
Áradni . Drága aranyedény. A. k. V. 31. Arad­
megyei h a 1 m o k r ó 1.1. T. Gy. 1819. II . 80.— 
C s i l , füles vésíí, tál. Muz. Jegyzk. 1851. — 
D é z n a celt érmek. A. k. II. 45. 
Á r v á m . F e 1 s ö-K u b i n b a n, réz tárgyak. 
Muz. Jegyzk. — N o 1 c s ó 36, 28"— 23"nyi 
«bronztuk. Archiv. XXIX. 296. 
Bácsm. O-B e c s é n. szines gyöngyfüzér és 
fekete cserépedény. A. k. II. 309. — K a r a-
V u k o v á n, vedrek. A. k. IV. 167. — K u -
1 á n karperecz,hamveder, fehér, vörös, sárga, 
zöld stb. gyöngyök. — P a l á n k a vedrek. 
Mitth. des k. k. C. C. 1865. XXXI . 
B a r a n y á m . B e 1 y 1 é n, arany karperecz A. 
k. V. 31. — Különös nagy cserépveder, Muz. 
Jegyzk. 
B a r s m . G a r a m - S z ő l l ő s , régi cserepek. 
Jegyzk.—K i s-S z e c s e. Archiv. XXIV. 352. 
XXIX. 303. 
Békésm. G e r 1 a Archaeologiai közlemények 
IV. 166. — M e z ő b e r é n y ben, csontváz 
Heraclius aranynyal és bronz ékességekkel. 
Archaeol. közlem. II. 301. — Ö c s ö d ö n 
a csapoti szőlők alatt embercsontok és ham-
vedrek. Tud Gyűjt. 827. II. 16. - S z a r-
v a s o n , karika. Muz. Jegyzk. 1854. — 
V e s z t ő , cserépedények. Cimel. 163.169. 
171. 
B e r e g h m . B e r e g s z á s z mellett réz fokos, 
harcz véső. Muz. Jegyz. — F e j é r c s e , 
aranykarikák. A. k. IV. 166. br. vésü, bécsi 
katal. 317. durva arany 345. — K l a c z a n o 
A. k IV. 160. - M a s z a r f a 1 v a, A. k. IV 
160. — M i s z t i c z e körü l : füles vésü, réz 
karika. Múzeum. Jegyzk - 1852. — M u n k á ­
c s o n , bronzok. A. k. II . 306. — M u z s a j , 
A. k. IV. 160. — P o d p ú 1 o c z. A. k. IV. 
159. — Rákászon, füles vésü, Muz. Jegyzk. 
1852. — Szélesztő, A. k. IV. 160. Szuszkó ; 
ugyanott. 
B i h a r m . B á n l a k o n , a vöröskői barlangban 
hajtű, csat, sarló. Muz. Jegyzk. 1855. — Cse -
g é n, hamvedrek. Archiv. XXIV. 375. — 
E r s e m j é n, fekete cserepek. Muz. Jegyzk. 
1851. - E s z t á r , bögre. Cimel. 170. — K e-
r e k i, bronz tárgyak. Muz. Jegyz. — R é v , 
12 bronztü. Archiv. XXIX. 304. - S z á ­
l a c s ról a Körös mentében háromszínű klá­
risok. A. k. II 298. — Sz. G y ö r g y (Pusz­
ta) 30 kard, sisak, edények. Archiv. XXIV. 
373. — Téglás, lándzsahegy. Archiv. XXIV. 
375. — Vid (Puszta), arany és ezüst gyürü. 
Archiv. XXIV. 374. 
B o r s o d m . (?) Csat, füles vésü, tekercs. Muz. 
Jegyzk. 1852. — B ó t a n, rézkar töredékek. 
A. k. II. 310. Archiv. XXIV. 367. Muz. Jegy­
zők. 1858. — M i s k o l c z, kard és sodrony­
csatok. Archiv. XXIV. 367. — M o h i puszta 
edények. Pos. kat. 54. — P e r e d-Sütő-Abod 
kard 20" hosszú. Archiv. XXIV. 368. — S a-
*) Abból, hogy némely megyékben a lelhelyek oly feltűnően nagyobb számmal vannak 
mint másokban, melyek talán épen elő sem fordulnak, nem következik : hogy a nem emiittettek­
ben e régiségeknek semmi nyoma ; hanem : hogy vagy jobban át vannak kutatva, vagy azon me­
gye intelligentiája közlékenyebb, és a régiségek iránt nagyobb figyelmet tanúsí tot t ; mi ismét 
ösztönül szolgál, hogy az efféle tudósításokkal ne fukarkodjunk , ha saját területünk ismertetését 
akarjuk előmozdítani. 
j ó-Keresztúr, agyagedények. Archiv. XXIX. 
289. buzogánygomb. Archiv. XXIV. 366. — 
S z i r m a-Bessenyö előbb Alsó-Kelecsény, 
agyagedények. Archiv. XXIX. 289. — T a r-
d o n, cserepek. A. k. I I I . 174. 
Csanádm. C s a n á d , A. k. IV. 162. — K u ­
n á g o t a pusztán, arany s ezüst ékszerek. 
Muz. Jegyzk. 1858. Archiv. XXIV. 375. 
Csongrádm. Ö r d ö n g ö s , A. k. II. 309. — 
M i n d s z e n t, A. k. IV. 162. 
Esztergamm. D ö m ö s , buzogány. Archiv. 
XXIX. 294. — E s z t e r g o m n á 1 a kis Du­
nából bronz kard. Archiy. XXIV. 351. 
Fehérm. B a r a c s k á n , rézbalta. 305. réz-
c s á k á n y lófejjel, A. k. II. 92. — B o-
d a j k, A. k. II. 290. — B a k o n y , 42. Pos. 
kat. 54. bronz karika. Pos. kat. 64. — C s á k-
v á r, véső. Cimel. 144.— C s u r g ó , Bakony, 
68. Muz. Jegyzk. 1857. — D i n n y é s , szép 
hamveder. Pos. kat . 55. — F ö v e n y . Cimel. 
144. 146. — H a n z s a b é g, A. k. IV. 166. 
— Felső- és kápolnás N y é k e n . 308. — 
P e n t e 1 e. Cimel. 144. — V á l i B Z ő l ő h e -
g y e n. A. k. IV. 170. — V e l e n c z e , edény 
Cim. 145. 
Gömörm. A 1 s ó-H a n g o n y, arany gyürük. 
Archiv. XXIX. 302. — Arany sodronyok. 
Bécsi kat. 349. — G ö m ö r mezővárosban, 
bronzok és edények. A k. I I . 292. — G u-
s z o r n á k , Cim. 154. bronztekercsek. — 
O s t r o k ó c z , arany sodrony. A. k. II . 292. 
— R i m a s z o m b a t , bronzok és edények. 
A. k. II . 292. — P e r j é s e n . A. k. I II . 179. 
— K i s G ö m ö r területén, réztekercs. Muz. 
Jegyzk. 1855. — Z a b a r. Cimel 141. 
Györm. Á r p á s , hamvveder. Pos. kat . 55. kar-
perecz. u. o. 64. — K o r o n c z ó, celt. Pos . 
kat. 63. 
Hevt'sin. I s t e n mezeje, nyakvért. Pos. k a t . 6 5 . 
— I n o k á n , bronzok és csérepek, — N a g y-
Kürün, karika, nyakfüzér. Muz. Jegyzk. 1855. 
— N a g y r é t. A. k. IV. 163. 173. — E g e r , 
sodronytekercs. Bécsi katal. 312. — E r d ő-
Kövesd, nyakvért. Pos. kat. 64. — F ü z e s -
Abony. A. k. IV. 166. — H a t v a n. A. k. IV 
162.—T i sza-Szőllősön, aranykincs. A. k. I I . 
293. u.o. V. 31. — A Tisza partján különféle 
szinü nyakfüzér. Muz. Jegyzk. 1 8 5 . — Tisza-
Várkonyon, bronz tárgyak. Muz. Jegyzk. -
V á m o s-Györk. kard. Muz. Jegyzőkönyv. 
— V e r p e l é t , érdekes bronzok. Archiv 
XIII . 129. — U g h. Archaeol közi. IV. 163. 
173. 
Hontm. B a r á t i A. k. IV. 164. — B e r n e -
c z e n. A. k. IV. 164. — D i s z n ó s i pusz­
tán, érmek. Muz. Jegyzk.— K i c s i n d, Győ­
ri Múzeumban. A. k. II. 305. — K ö v e s d , 
győri Múzeumban. Pos. kat. 54. — I p o l y -
Damasd, celta érmek. A. k. II. 44. — S e 1-
m e c z vidékén, réz bányászcsákány. 1852. 
Muz. Jegyzk. — L o n t ó, cserepek, vedrek. 
Muz. Jegyzk. — S z á n t ó , cserepek. Pos. 
kat. 53. 
Komaromul K é t h e 1 y, veder, Pos. kat. 61. 
K ü r t h ö n , érdekes bronzok. A. k. I i . 300. 
O-S z ő n y, bronzpogácsa. Bécsi katal. 317 
Muz. Jegyzk. 1865. — bronz kard, csatok. 
Muz. Jegyz. — Sz.-P é t e r , hamveder. Pos. 
kat . 54. — T a t a, A. k IV. 170. Pos. kat. 64. 
Krassóm. B i r k i s. 4 arany rudacska. Archiv 
XXIV. 377. 
Krasznam. K r a s z n a, bronzok, főleg tük és 
tekercsek találtattak. Enyed. Múzeum. 1863. 
S z i 1 á g y-Somlyó. A. k. IV. 169. V. 31 ' — 
1860—61. a Magura tetején vedrek és bron­
zok. P. Szathmári Károly. 
Liptómegyében bronzok, Acta. Mus. Nat. 127. 
— A n d r á s f a 1 v a. A. k. II. 293. és Muz. 
Jegyzk. — N a g y-Bobróczon, 58 db bronz. 
A. k. IV. 162. — N é m e t-Lipcse. Cimel. 
141. 143. 144. 
Mármarosm. B o r s a , aranylelet. Archiv. XV. 
316. XXIX. 303. — B u d f a l v a , széles 
bronzövek, hasonlók az Oláhok és Tótok tü-
szőihöz. N.-Enyedi és márm.-szigeti colle-
gium táraiban. P . Szathmári Károly. — F e ­
h é r e g y h á z , igen szép bronztekercsek,Mi-
hályi János urnái. — H o s s z ú m e z ő , var-
ránynyal ellátott csákányok. M. Akad. Ért . 
1843. 70. 1. — Nyeresznyitza mellett, bronz­
tárgyak. Muz. Jegyzk . — R ó n a s z é k e n . 
Archiv. XXXII I , 102. A. k. IV. 162. 169. — 
S z a r v a s s z ó, aranylelet. A. k. V. 37. — 
S z l a t i n á n . A. k. IV. 170. 
Mosonym. N é m e t-J a h r e n d o r f. Archiv. 
XV. 302. — P a r n d o r f , celta érmek. A. k. 
II. 45. 
Nógrádm. A b e 1 o v a, kard. Muz. Jegyzk. 
8 * 
1855. — I) o 1 á n y i puszta, bronzok. A. k. 
II. 293 III. 169. - H a l á s z i . Muz. Jegyzk. 
— H e r e n c s é n y . A. k. II. 89. — K a l l ó , 
nyakfüzér, rézkarperecz. Muz. Jegyzk. 1859. 
Arch. közi II. 308. — K i s-T e r e n n e, A. k. 
11.40. 83. és kk. 11.—110. — Tud. Gyűjt. 
1825 I. 25. — Sas 1833. XIV. köt. — Arch. 
közi. III. 172. - Archiv. XV. 302. — Cimel. 
170. — Muz. Jegyzk. bronz-tárgyak.—K u r-
t á n y i pusztán, edények. A. k. II 293. — 
L a p u j t ó. A. k. II. 102. — L i t k é n, ham -
vedrek és cserepek. A. k. I I . 293. — L o-
s o n c z . u. o. — L o s o n c z é s G á d között 
lóékesség (?) Muz. Jegyz. — M a d a c s k a . 
A. k. II. 90. Muz. Jegyzk. — M u 1 y a d az 
Ipoly partján, réztekercs, csat. Muz. Jegyzk. 
N a g y-R o m h á n y, bronzok, arany eszkö­
zök, edények. A. k. II. 293. — P i 1 i n. A. k. 
II. 91. — S á m s o n h á z a , bronztekercs. 
Pos. kat. 62. — S o m o s-U j f a 1 u ban. A. k. 
III. 169. — S z é k e l y , bronzok. A. k. II. 
292. - S z e n n a . A. k. II. 88. 
Nyitram. vastagabb aranyfonal. Tud. Gyűjt. 
1828. I. 23. — Bronztekercsek, bécsi katal. 
312. — C s a l á d , vörös réz vésü. Pos. kat. 
63 — H r a d i s t y e , arany fonal. Acta. Mus. 
Nat. 141. — M i a v á n, arany tű stb. A. k. 
II. 308. V. 36. Muz. Jegyzk. 1859. - M o r a -
v á n. A. k. V. 68. — N y i t r á n, bronzvé-
sük. bécsi katal . 317. — V e r e b é 1 y és 
V a j k közt igen sok cserép. A. k. V. 80. 
Pestm. A s z ó d . A. k. IV. 163. Muz. Jegyzk. 
1852. — B a g. A. k. IV. 1 6 1 — B i a, celta 
érmek. A. k. II . 45. — B i c s k e. A. k. IV. 
163. — B o c s á n, arauy-sodrony. A. k. V. 
30 .— B u d a , brónzvésű, bécsi katal. 317. 
— C s á s z á r t ö l t é s e n , bronzcsat. A. k. 
11.301. D u k á n, edények, u. o . — G o m -
b a i várhegy. A. k. II. 104. — H é v i z. A. 
A. k. IV. 167. — I z s á k o n , kőszekercze. 
A. k. II. 289. — I k l a d . A. k. II 93. — K á -
p o s z t á s-in e g y e r, cserépedények. Muz. 
Jegyzk. 1858. — K e l e n f ö l d i pogány sí­
rok. A. k. II. 29. — K i s-K ő r ö s ö n, A. k. 
208. — Ó c s a . A. k. IV. 167. — P á t y 
mellett, cserépbögre, réz csákány, lóékesség 
stb. Muz. Jegyzk. — P e s t , a városban 
bronzkard. Archiv. I. 233. — Városligeti tó­
ban, hamvedrek. A. k. III . 173. — A Duná­
ban 15 bronzka 'd találtatott. Archiv. X X I X . 
284. P é c z e 1. A. k. IV. 168. V. 78. Pos. kat. 52. 
l . - P e r e g , A. k. IV- 169. — P e s z é r i 
pusztán, üveg-gyöngy, cserép, Muz. Jegyzk . 
1851. — P u s z t a-V a r s á n y o n , bronzok, 
gyöngyök, edények. A. k. II. 293, 301. Muz-
Jegyzk. 1851.—Radon, edények, u o.— S á r i 
határban, hamvedrek. A. k. IV. 169.—S z.-E n-
d r e. A. k. II. 91. 98. IV. 169. Arch. XXXÍI I . 
89. Muz. Jegyzk. — S o r o k s á r . A . k . V. 
169. az órsai utczában hamveder. Muz. Jegyz. 
— T á p i o - B i c s k e . A. k. IV. 171. Pos . 
kat. 64. — T á p i o-F a r m o s A . k , IV. 172 
— T á p i o-S á g, A. k. IV. 172. — T á p i o-
S z e c s ő . A. k. IV. 162. 172. — T á p i o -
S z e 1 e. A. k. IV. 172. — T á p i o-Sz.-M á r-
t o n. A. IV. 171. — T a t a r-Sz.-G y ö r g y, 
lemeztekercs, dárdacsúcs, fekete cserép bög­
re. Muz. Jegyzk. 1857.— T é t é n y . A . k . 
IV. 170. — T u r a. A. k. IV. 170. — V á c z-
Sz - -L á s z 1 ó,üres halmok. Arch. XXIX. 285. 
Jászságban. J á k ó h a 1 m á n. A. k. II . 308. 
— J á s z b e r é n y mellett, cserépedények, 
vízvezeték darabja. Muz. Jegyzk. 
Kis-Kanságban. D o r o z s m á n . A. k. III. 
173. jeles bronzdarabok. — F e r e n c z -
S z á l l á s , Félegyházai puszta. Cimel. 166. 
nagy hamveder. 169. — P u s z t a-J a k a b-
s z á l l á s , nagy cserépedények. A. k. II. 297. 
— K u n h e g y e s , kő- és rézkori tárgyak. 
A. k. II. 295. 
Pozsonym. B e s z t e r c z e é s L a m á c s közt 
barbár hamvedrek. A. k. II. 296. — D é ­
v é n y - Ú j f a l u i határban, cserép-töredé­
kek, u. o. — D o b o r g a z, halmok. A. k. 
I . 73. 
Sárosm. A b o s, Lemes, Boroszló, Budamér, 
Finta és Eperjes, bronzlelhelyek. Henszl-
mann a Fehérvár-féle Muz. tárgyai után. — 
B á r t f á n, aranyfonalak. Tud. Gyűjt. 1828. 
I. 22. A. k. V. 30. — E p e r j e s , arany fona­
lak. A. k. V. 30. — T a r c z a, aranyfonalak. 
Tud. Gyüj. 1828.1. 21. A. k. V. 30. 
Somogyin. D e s e d a i pusztán, 70—80 sírha­
lom. A. k. II . 293. — M á g o c s i szőlőhe­
gyen, réztálak. 309. 
Sopronm. C s o r n a i hanságban , karikák, 
csatok, tálak. Muz. Jegyzk. 1856. — S o p ­
r o n , sarlók, bécsi katal. 278. 
Szabolcsm, ' a l m a z-U j v á r o s és Z e 1 e-
m é r közt arany diadema. A. k. II, 310. — 
C s e g e n , tekercsek, pikkelyek, kar ikák. 
1853. — Muz. Jegyzk. — D e b r e c z e n i 
puszta. A. k. I. 214. — N y í r e g y h á z á n , 
réz csat. Muz. Jegyzk. 1854. — H a j d u-B ö-
s z ö r m é n y. A. k. I. 208. nevezetes fegy­
verlelet. II. 309. 1. kard, sisak, réz fazék. 
1858. Múzeumi Jegyzk. — N a g y f a l u , 
vésők. Archiv. XXIV. 371. Cimel. 141.143. 
— S z e n n y e i pusztán vésíí. A. k. III. 173. 
Szalam. D i s z ö 1 y, bronztük. Pos. kat. 63. 
Szathmárin. G e b e , kardok. Archiv- XXIX. 
304. — 111 o b a. A. k. IV. 163. 167. — J ó-
s e f h á z i kőbányában, horgászkő. Muz. 
Jegyzk. 1852. — M a t o 1 c s, aranyrúd. Ar­
chiv. XXIX. 304. — T a t á r f a l v á n . A. k. 
III. 173. - - Ú j v á r o s . A. k. IV. 170. 
Szepesin. P o p r a d, aranyfonal. Tud. Gyűjt. 
1828. I. 22. A. k. V. 30. Weszpr. B. Medic. 
II. I I . 169. — T e p 1 i c z. A. k. V. 30. Wesz­
pr. Biogr. Med. II. II. 160. 
Temesm. B á n á t b a n . Alibunáron, ham ved­
reket. Mitth. der kk. C. C. 1865. XXXI. 
Tolnám. E t e v á r i pusztán , Szarvasszaru, 
fekete cserép edény' kis agyag kup. Muz. 
Jegyzk, 1851. — K á n y a , celta érmek és 
bronzok. A. k. 11.45. és 308. — H o r h i 
pusztán, réz csat, karika, borostyánkő, nyak­
füzér. 1853. Muz. Jegyzk. — D u n a-E ö 1 d-
v á r, 80 fontnyi durva bronzkészlet. A. k. 
IV. 165. Pos. kat. 55. — S z a k a d a t h, ham­
veder. Pos. kat. 54. 
Torontálm. M a j d a, elsülyedt hajó. A. k. I. 
197. — N é m e t-C s a n á d o n, sírhalmok. A. 
k. V. 66. — O-B e c s e, kék és fehér gyöngy­
füzér. Muz. Jegyzk. 1858. — S z a n á d kö­
rül, 1854. réz sarkantyú. Muz. Jegyzk. 
Turóczm. D v o r c c z , bronztük. A. k. II. 300. 
— N o 1 c s ó, bronztük, bécsi kat. 292. — 
Z n i ó-V á r a 11 y a , réz csákányok , Cim. 
151. 152. 155. r ó m a i ? fegyverek töredékei. 
Act. Mus. Nat. 95. 
Ugocsam. Bronztekercs. Cimel. 153. 
I nghni. S z t a r a, bronzkard. Pos. kat. 62. 
Vasm. F e 1 s ő-O z ö n, cserép edények. Muz. 
Jegyz. 1865. — K ő s z e g, sarlók, bécsi ka­
tal . 278. Muz. Jegyzk — M e s z 1 é n, celta 
érmek. A. k. II. 44. 
Veszprémin. B á n t a i pusztán, halmok. Ba­
kony. 149. — C s e t é n y . Bakony. 128. — 
D o 1 o s d. Bakony. 129. — F e l s ő - B o g á r d, 
sodronykarikak. Muz. Jegyzk. — F e n y ő ­
f ő n é l , halmok. Bakony 114 — G y e p e ­
s e n , halmok. Bakony. 172. — J á k ó, véső. 
Pos. kat 63. — M é z ő-K o m á r o m . A. k. 
IV. 161. k'% üveg karperecz. — P é n z e s -
k ú t o n . A. k. III. 1 7 3 . — R é p á s , (Dém 
mellett) sarló. Bakony. 152. — S i ó f o k . Ar­
chív- XV. 315. — S z ű c s . Bakony. 205. vé­
ső, hengeres gyöngyök Muz. Jegyzk. 1852. 
— T é s e n, igen nagy kőszekercze. Arch. 
közi. II. 290. — Ú r k u t o n . A Bakony. 178. 
Zemplénm. A L a b o r c z á b a n , aranykari­
ka. 1853. Muz. Jegyzk. — B a z s i (Puszta) 
bronzkori temető. Archiv. XXIV. 370. — B o-
d r o g - K e r e s z t ú r o n , lándzsahegyek 
Archiv. XXIX. 302. — C s e k e, több érde­
kes arany tárgy és egy ezüst gyürü. Archiv. 
XXIV. 368. XXXII I . 100. részletesen rajzok­
kal. Bécsi katal . 277. 278. . . 458. L a s z-
t ó c z o n , cserépedények. Archiv. XXIX. 
3 0 1 . — N a g y - M i h á l y i határban a La-
borczban, tekercsek, tölcsérfélék. Muz. Jegy. 
1852. — N é s p e r t, aranykarikák. Arch. I. 
234. - O l a s z L i s z k a . A. k. IV. 162 -
T o k a j , aranygyűrűk, Archiv. XXIV. 371. 
— aranysodrony. Tud. Gyűjt. 1828. I. 21. — 
Weszpr. Biogr. Med. II. II. 161. — T o l c s ­
v a i , sír. A. k. I. 190. Blatter für Lit. u. K. 
Wien. 1846. 76. sz. — V i 1 y, gyilkok. Archiv, 
XXIV. 369. — Z o m b o r, hamvedrek. Ar­
chív. XXIV. 371. 
Zo lyomin . Arany gyüruk, aranyfonalak. Tud. 
Gyűjt. 1828. I. 20. — R i b á r és Zboró közt 
Mószteniczén, Szeleczen, Potkoniczon, bron­
zok találtat tak. A. k. II. 293. — A s z 1 i á-
c s i fürdő körül ta lá l ta t tak bronztárgyak. 
Muz. Jegyz. — Z ó l y o m b a n , arany gyű­
rűk. A. k. V. 30. rézkard. Cimel. 141. Bécsi 
katal. 349. 
Erdélyi lelelek. Mitth. d. k. k. Central Com-
mission. 1860. 25. 5fi. 87. — római korszaki 
sírok, Kastenholznál. 1860. 335. — Uber 2 
neu aufgefundene heidnische Grabstátten in 
Siebenbürgen u. o. 1863. 295. 
Bardóczon, Erdélyben, rovatos arany gyűrűk, 
mint a szarvasszóiak. Bécsi katal . 349. és 
kerek medenczék. 277. 1. Archiv. XXIV. 389. 
— C z o f a l v a , arany csákány. Bécsi kat. 
344. 349. Arch. közi V. 32. — G ü n> ö s, kar-
perecz, Etzel. bécsi katal. 313. — F e j é r d, 
(Kolosm.) bronzvéstí. u. o 317. — K e z d i -
V á s á r h e l y . Bécsi katal. 2i;3. stb. — Ko-
l o s m e g y e , u. o. 31 ( . stb. — M a r i é n -
b u r g, u. o. 334. — O r o s m e z ő n, bron­
zok. Archiv. XXXII I . 93. — P é t e r f a 1 ván 
60 pogány sír. Arch. közi. I I I . 174. — T o r-
d a m . H a r a s z t o s o n , harczvésük. P. 
Szathmáry Károly. 
Ronioszón, Szászváros székben, karikák, ék­
szerek, gombok 1852. Muz. Jegyzk. 
Horvátország. R a d o b o j , tumul i : Sitzb. d. 
hist. ph. Cl. in Wien. VI. 293 
Tótorszagban : V e r ő c z e m . Orlovinyáki 
pusztán, aranylemezek. A. k. V. 74. 
Celta érmek. A. k. II . 45. — Meszlénen, Már-
marosban. Ipoly Damasdon. Bián. Déznán 
(Aradm.). Varasdi hegyfokon. Kányán (Tol­
nám.) 308. Muz. Jegyzk. 1859. Parndorf (Mo-
sonym ) Kutason (Nógrádm.) u. o. 301. Fegy-
veraeki pusztán (Hevesm.) 302. Csákvár (Fe-
hérm.) 310. Félegyházán. A. k. III . 172. 
Ádánd (Somogym.) A . k . IV. 162. — N é ­
n i e t-Jahrcndorf. 127 db. Archiv. XV. 302. 
Muz. Jegyz. 1856. — K a i s e r s m a r k , Je-
ruzsalemhegyen találtat tak ezüst góth ér­
mek. Ungar. Mag. IV. 281. — K a l o c s a , 
Max. Daza aranyának barbár másolata Ar­
chiv. XXXIII . 90. — D i s z r i ó s i puszta 
(Hontm) 1848. Muz. Jegyz. — R o f f a tó 
partján. Muz. Jegyz. 
Kunhalmok, Jász-Kunságban, Bihar, Békés, 
Arad, Csanád, Temesmegyékben, Debreczen 
körül, Oláhországban 1. Weszpr. Biogr. Med. 
II. II. 271. — Aradmegyében, Fehérvár, Ér­
sekújvár, Pest, Gyula körül. T. Gyűjt. 1819. 
II. 83. 
I I I . V a s k o r s z a k i a k . 
Ezen korszakból aránylag igen kevés lei­
helyet vagyunk képesek felhozni, mert a hatá­
rozott jellegek még eddig meg nem állapítat-
ván, a sok vas készletet, mely eddig nálunk 
mindenfelé talál tatott , ide besorozni nem me­
részeltem. Mindazonáltal a biztosabbak itt kö­
vetkeznek : 
V a s k o r i s í r o k egyáltalán. A. k. II . 35. 
Abaujm B u z i t a, vas fejsze. Archiv. XXIV. 
362. — K á n y a p t o n , vas bárd. Archiv. 
XXIV. 362. 
Borsodm. S z i r m a - B e s e n y ő (A. Kele-
csény), vas, felső végén meghajlott, kard- és 
lándzsahegy cserepekkel. Archív. XXIV. 
366. — S z e n d r ö vas kés. Muz. Jegyzk. 
1865. — T a r , vas karika és csat. Ipolyi 
kanonok ur bir tokában. 
E s z t e r g o m b a n a templom építésnél 
egész lópatkó. Archiv. XXIV. 351. — D ö-
m ö s ö n, vas gyilok. Archiv. XXIV, 352. — 
tíz. L e i e k n é l , vas kard. Archiv. XXIV. 
351. 
Hevesm. I s t e n m e z e j e , réz markolatú 
vas kard. Muz. Jegyzők. 1865. — K. R é d e 
(puszta) területén vas sarkantyú ? A .k . I I . 
301. 
Hontm. S z o b i sírokban, veder, bögre, csé­
sze, kard, stb. Muz Jegyz. 
Krasznam. M a r k a s z é k , násfa és csésze 
ezüstből. Bécsi katal . 334. — M a y r á d , 
ezüst fibulák. Bécsi katal . 338. 
Nógrádm. I p o l y - B o l y k , ezüst csat és 
karperecz, bronz kard. Muz. Jegyz. 
Pestm. P u s z i a-J á s z f a l u , tüskés sarkan­
tyú. Archiv. XXIV. 350. - P e r b a l , vas 
nyilak. Archiv. XXIV. 350. 
Nagykunság . T u r k e v i , vas korszaki tár­
gyak. A. k. 11. 295. 
S z á l a m . F e n é k , vaseke. A. k. I II . 172.— 
K a p o l c s királykői várban, vas készletek. 
A. k. II. 301. 
Torontá l i t ) . N a g y-Sz.-Mi k l ó s , arany edé­
nyek. Bécsi katal . 330. 
Zemplénin. P u s z t a-H a l o m , vas paizsdu-
dor, sarkantyú, és olló. Archiv. XXIX. 300. 
IV. R ó m a i k o r s z a k i a k . 
Aradm. D é s z n a v á r , ezüst fibula, érmek. 
Muz. Jegyzők. 1857. — S z i l i n g y á n , ro­
mai ezüst érinek. M. Jegyz. 1863. 
Bácsm. T i t e 1 e n , római rostrák, horgonyok. 
Ung. Mag. IV- 483 1. Tud. Gyűjt. 1832. V. 
30. Acta Mus. Nat . 230, 259. 267. — Schoen-
visn. Itineris II. 227, 228. — Római sánczok 
Földváracztól Csurogis;-. Ung. Mag. IV. 484. 
I Tud. Gyüjr. 1832. V. 6. 29. VI. 9. 
Baranyám. B á n mellett Quadriburgumi vár 
és emlékei főleg téglák. Ztschft v. u. f. Ung. 
IV. 294. — B a r a n y a v á r , római épület. 
Tud. Gyűjt. 820. XII . 66. — B a t i n a, római 
érmek. A. k. II. 305. — D á r d a , római töl­
tés. Tud. Gyűjt. 820. XII . 67. — P é t s, em­
lékkő. Tud. Gyűjt. 1820. 1. 51. arany gyűrű. 
Bécsi katal. 351. — S z e k c s ő , számos ró­
mai emlék. Danielik Emlékkönyv II . 390. 
Tud. Gyűjt. 1820. XII . 68. 
Biharm. B i h a r , csészék arany lemezekből. 
1822. Bécsi katal . 346. — N . - V á r a d o n a 
fürdőben felirásos kő. T. Gyűjt. 1824. IV. 8. 
Esztergomul. B a j n a , Schönv. Itineris I I . 267. 
— C s é v , Archiv. XXIX. 294. u. o. II. 141, 
172 . . . . — E s z t e r g o m , felirásos kő. A. 
k. I I . 304. A. k. IV. 166. Archiv. XXIX. 294. 
Tud. Gyűjt. 1824. IV. 94. C u r t a. Cimel. 
122, 148. — N y e r g e s - Ú j f a l u . Cimel. 
169. Schönv. Itineris. II . 123, 125. — S á r i ­
s á p , u. o. II. 240. — Sz .K i r á l y f ö l d 
Esztergom mellett, négy fülű nagy cserép­
edény. Muz. Jegyz. 1859. 
Fehérm. A d o n y , A. k. II. 281. T. Gyűjt. 
1817. XI . 28. Schönv. Itineris II. 265. Cimel. 
108. — 1830. becsületbeli bocsátvány. M. 
Akad. Evk. IX. 8. — A 1 c 8 ú t, Mithras em­
lék. A. k. I I I . 173. — A 1 s ó-Sz.-I v á n , A. 
k. XIII . 124. — irásos kő Muz. Jegyz. becsül, 
bocsátv. M. Akad. Evk. IX. 8. — B a r a c s -
k a. Act. Mus. Nat. 253. Cimel. 116. — vörös 
tál, 1852-ből. Muz. Jegyzk. — B á r á n d, 
római edények. A. k. II. 296. — B á r á t a 
(közép) puszta, felirásos téglák. T. Gyűjt. 
1819. IX. 112. — B e s n y ő (alsó), felirásos 
kő, urnák, pénzek. T . Gyűjt. 1818. IV. 142. 
— B i c s k e , Acta Mus. Nat. 233. Cimel. 159. 
— C s á k v á r , Bakony 58. Cimel 147. Veszpr. 
Biogr. Medic II. I. 147. — C s i k v á r, A. k. 
III. 157. — C s o ó r. Bakony 78. Cimel 127. 
— C s u r g ó , róm. Caldarium. A. k. II . 266. 
— irásos tégla. Muz. Jegyz. — D u n a-P e n-
t e 1 e, A. k. IV. 60, 165. Arch. XIII . 125. XV. 
308. Act. Mus. Nat. 241, 248. Cimel 131, 166, 
168. — irásos kő, Muz. Jegyz. 1851. — É r d , 
Schönv. Iter Geogr. II. 232. — F e h é r v á r , 
A. k. III. 158. T. Gyűjt. 1818. VI. 34 és Kk. 
Acta Mus. Nat. 240. római felírás. A testvér­
haza történetkincse II. fííz. 25. 1. — Veszpr. 
Biogr. Med. II. II. 209. — F ö v é n y , római 
kő. Act. Mus. Nat. 276.— Cimel. 109. . . 158.. 
— G y ú r ó , Arch. k. IV. 53. — I v á n c s i 
pusztán, Act. Mus. Nat. 250. — K i k e r i t ó 
gátja, Arch. közi. II. 201. Veszpr. Biogr. 
Medic. II. II. 211. körülményesen leirva. — 
M o o r, Bakony 42. — P á t k a, Mithras em­
lék, A. k. II. 304. IV. 168. Muz. Jegyz. 1860. 
kőhíd. Weszpr. Biogr. Medic. II. II. 213. — 
P á z m á n d, A. k. IV. 162. Cimel. 119, 151, 
152. — S á r-P e n t e 1 e, Cim. 107, 108. — 
Sz.-A g o t h a i pusztán, 1832. vörös és fekete 
agyag korsó. Mus. Jegyzk. — T a b a j d, A. 
k. IV. 55. — V a á 1, A. k. IV. 56. — római 
kő, a templomban. Jegyzköny veim.— 2 réz tál 
és korsó a templom mellett. M. Jegyz. — V e -
1 e n c z e, Cimel. 106, 115, 126. — Gy. I. R. 
f. I. 91. Act. Mus. Nat. 138. — V e r e b é n 
római sírkövek. Tud. Tár . 1837. XIII. 59. — 
V é r t - S z . - G y ö r g y , Cimel. 151,161. Muz. 
Jegyz. felirásos kő. 
tiyörm. Schönv. Itin. II. 113, 125. 1. — G y ő r, 
A. k. III. 158. tégla feliratok. 165. Archív. 
XXIX. 296. Gy. T. R. f. I. 94, 95, 284. Ró­
mai mécses. Pos. kat. 60. — R ó m a i ú t 
S z o m b a t h e l y r ő l G y ő r r e . Tudom. 
Gyűjt. 1820. I I I . 69. római kövek. Tud. Gy. 
1820. III . 6. — F ú d i puszta, sírok, rézkész­
letek. A. k. IV. 161. Pos. Kat . 53. — K o-
r o n c z ó n Milkovits ur kertjében álló ró­
mai kövek hajdan Komáromban a Hajnalféle 
kertben álltak 1. Weszpr. Biogr. Medico. II. 
II. 422. — M é n f ő felé a Rábában, gyönyö­
rű áttört ezüst csat. Muz. Jegyz. — P a n ­
n o n h a l m á n , Arch. k. III. 161. Tud. Tár . 
1840. 371. — S ö v é n y h á z a , Cimel. 113, 
114, 118, 124. . . 169. — T á p o n . Arch. k. 
I I I . 161. 
Hevesm. K e n g y e l i pusztán. A. k. IV. 162. 
— N a g y-T e n y ő n, római érmek. A. k. 
11.297. 
Komarom in. Á c s , A. k. III. 164. Caldarium. 
Jegyz. — A 1 i a t á 1 ? A. k. I. 49. — A 1 m á-
s o n. A. k. I I I . 163. — B á b o 1 n a, A. k. III. 
166. — B i l l e g i puszta. Schönv. Itineris 
Geogr. I I . 279, 280. — D a d , Cimel. 166. — 
F ü z i t ő i római híd. Arch. k. Weszpr. Bi­
ogr. Med. I I . II. 213. — G y a l l á n , A. k. 
I I I . 160. - G y e r m e 1, A. k. IV. 52. — He-
t é n y, Weszpr. Biogr. Med. II . I. 146. — 
K i s - I g m á n d , Bakony 35. Tud. Gy. 1823. 
X. 117. feliratos kövek. — K ö r n y e , A. k. 
I I I . 159. Schönv. Itin. Geogr. I I . 218. Weszp. 
Biogr. Medic. I I . I. 143, 146. — K o m a r o m , 
A. k. IV. 53. Schönv. Itin. Geogr. I I . 271. 
Weszpr. Biogr. Medic. I I . I. 148. I I . II . 415, 
422. Tollius Epist. Itin. VI. 244. - K ö m -
l ö d . A. k. IV. 53. Pos. kat . 53. - T a r ­
j a n y , téglák. Pos ka t . 62. — S z ö n y ö n 
talált római kövek, Acta Mus. Nat. 217, 228, 
238. . . 271 . . . Cimel. 111, 118, 128. . . 159.. . 
Be'csi katalog. 99, 148 stb. lapok. Réz kulcs. 
Muz. Jegyz. 1854. — kövek. Weszpr. Biogr. 
Med. II. 11. 444. I I I . 448. — szobrocskák, 
metszett kövek u. o. — Ó-S z ö n y. A. k. II. 
291. felirásos kövek. 304 ; I I I . 164, 166,170. 
Arch. XII I . 122. . . XV. 307. Bakony 27. Gy. 
T. R. f. I. 91, 92, 286. Tud. Gyűjt. 1817. XI. 
27, Schönv. Itin. Geogr. II . 208. 244. . . Gem­
ma Hygieiae. Weszpr. Biogr. Medic. II. II. 
169. — amuletum. 366. — S z e n d, A. k. I II . 
160. — T a t a, Schönv. Itin. Geogr. II. 281. 
Weszpr. Biogr. Medic. II. I. 146. — V é r t, 
Cimel. 149, 150. . . Weszpr. Biogr. Med. TI. 
I. 147. 
Kis kunság. F é 1 e g y h á z á n, A. k. IV. 166. 
Krassóm. B u l c s , tégla. LEG X I I I G. Pos. 
kat . 62. — U j-M o 1 d o v á n , kulcs, mécs, 
érmek, és ólom-súly; Muz. Jegyz. — Z s u p-
p a, Tabulae hon. Missionis. Arch. XII I . 131. 
1851. becsületbeli bocsátv. M. Akad. Evk. 
IX. 9. — egyéb róm. régiségek. Muz. Jegyz. 
K i a s z n á m . S z i l á g y - s o m l y ó i arany le­
let. Mitth. d. kk. C C. V. 109. Arch. közlem. 
V. 31. 
Liptóit?. Canis graii capit. Cimel. 129. 
Marmarosm. B e 1 e z n á n rom. érmek. Muz. 
Jegyzk.1852. 
Mosonym. B a r á t f ö l d i falmaradványok. 
Jegyzeteimben. — G á l o s , római kő. Ung. 
Mag. I. 380. - F é l t o r o n y . Archiv. XV. 
303. — J á n o s h á z á n , helybeli római 
gyűjtemény. A. k. IV. 167. — O r o s z v á r , 
Gy. T. R. f. I. 91. — O r o s z v á r i gátok. 
Horm. Archiv. XVII. 760. — római kövek. 
Jegyz. és Tört. Tár ? — Ó v á r . A várkapu 
alatti római kövek. Jegyzete im.— P á r n -
d o r f róm. sír. Arch. XII I . 121. — R ó m a i 
t ö l t é s (harmadfél mértföld hosszú), Petro-
nelltó'l Nizsiderig. Horm. Archiv. XVI. 867. 
— Z u r á n y, római sír. Jegyzeteim. 
Nyitram. P r i v i g y é n, római ? érmek. A. k. 
II . 298. 
Pestmegye. B a k ó d i pusztán, három csont­
vázzal római arany ékszerek. A. k. II. 302. 
A. k. IV. 163. V. 36. Archiv. XXIX. 285. — 
Mittheil. d. k. k. Cent. Com. V. 102. — Muz. 
Jegyzk. 1859. — B é k á s m e g y e r , kövek. 
Uj M. Muz. 1851—52. 482. Archiv. XV. 300. 
— B o g d á n , Vacz ellenében, 24 római kő. 
Archiv. XXIV. — 249. Acta Mus. Nat. 231. — 
B u d á n , 1816-ban talált római kő a Duna­
parton, a Nádor kertnél. Act. M. N. 223. Két 
Satyriis.Cimel.110. 116.168. római kövek. 
Schönv. It. II . 119. 151, 167. — Nádorkert­
nél. Cimel. 171. Mitth. d. k. k. CC. I 64. -
Budai várban, felirásos kövek. Archiv. IX. 
157. A. k. I. 219. IV. 49. — Rochus utczában 
u. o. 220. — Gellérthegy alatt , A. k I I . 36. 
— B u d a, felirásos kő. 305. A. k. IV. 59. — 
A Nádorkertnél. I I I . 155. — A téglavetőnél 
való sírok. A. k. IV. 102. 163. — Lukácsfür-
dőben. A. k. IV. 161. — Sír a téglavetőnél. 
Ung. Mag. V. 23. — Buda-Vízivárosban, ró­
mai kő. Act. Mus. Nat. 229. — Budai-Szöl-
lökben. Act. Mus. Nat. 138. — Buda-Ujlakon 
Arch. közi. I I I . 153. Archiv. XI I I . 117. Act. 
Mus. Nat. 244. — Ó - B u d á n , talált római 
kövek. Act. Mus. Nat. 216, 217. 218, 219. stb. 
Cimel. 117,118,133. Schönv. Itineris, I I . 128. 
Mosaik, Bécsi kat. 54. — Kőtöredékek hiero-
glyphekkel. 1852. Muz. Jegyzk. — Bocsátvá-
nyi táblák. Weszpr. Biogr. Medic II . II . 442. 
M. Akad. Évk. IX. 9. — Tél utcza. A. k. I-
220. — Flórian utcza u. o. 221. — Goldber-
ger festőgyárában. 221. — Plébánia földjén. 
222. kertben III . köt. 154. — Margit szige­
ten. 223. és I I . 25. — Mező utczán. IIT. 156. 
— Jilek urnái. 166. — Budai határban. A.k.V. 
69. arany fülbevaló, bécsi katal. kövek. A. 
k. I I . 310. Cimel. 158. — Hajógyárszigeti 
mozaik. Muz. Jegyz. 1857. bronz szobrocs­
kák, u. o. 1865. — Egyptische Stele. Mitth. 
d. k. k. C. C. I. 209. - O - B u d a i l a c o n i -
c u m. Schoenvisner, De ruderibus laconici. 
Budae 1778. A. k. I I . 265. — Ficker Hen­
rik, Sechster Jahresbericht über das kath. 
Gymn. in Ofon. 1857. — H a j ó g y á r i f ü r ­
d ő . Arch. közi. I I . 282. Archiv. IX. 155. 
XXIV. 346. — Római sír. A. k. I I I . 171,172. 
— Csigahegyen. A. k. IV. 50. gyürü. A. k. 
IV. 1C4. Arch. XII I . 118. - - réztükör, bo­
rostyánkő gyűrűk, üvegedény. Muz. Jegyz. 
1850. — O-budai felirásos kövek. Archív. 
XV. 293. Muz. Jegyzk 1855. — B u d a k e -
s z i. A. k, IV. 58. Pos. kat. 61. Muz. Jegyz. 
1865. — B u d a -0 r s ö n , római kő, Acta 
Mus. Nat. 226. Mithras. 1817. Tud. Gyűjt. 
1840. IX. köt. — C s a b a (Pilis) római kő-
Act. Mus. Nat. 269. — C s e p e l e n , római 
kő. A. k. I I . 309. Act. Mus. Nat. 247. . . 276. 
Szobrocska. Cimel. 108. — arany nyakdísz. 
Bécsi katal. 345. — C s e p e l szigetén, em­
lékkő. Muz. Jegyzk. 1858. — D a b, bronz­
tükrök, vedrek, Archiv. XXXII I . 91. Mitth. 
1859. 23. 1. — D u k á n, A. k. IV. 162. 1. — 
D u n a k e s z i , várad, Archiv. XXIX. 285. 
— É r d (Szászhalom), Caldarium, Archiv. 
IX. 158. — J e n ő , Apis Cimel. 129 ; római 
téglákat magam ástam ki. — K a l o c s a . 
Archiv. XXIX. 289. felirásos kő. — K o v á ­
c s i , kövek. Archiv XV. 290. - L ó r é. Ar­
chiv. XXIV. 349. - P á t y, római ara, Muz. 
Jegyzk. 1865. — P e s t e n . A. k. I . 224. I I I . 
154. — 1848. a sánczok ásatásakor találtat­
tak római felirásos kövek, téglák C ü H VII . 
VRSVS.? és QVAVK.? (Quadriburgum, felí­
rással. Muz. Jegyzk. Tud. Gyűjt. 1820. I I I . 
9. Cimel. 162. római kő. Muz. Jegyzk. 1855. 
— P e r e g e n , római kő. A. k. IV. 169. — 
— P r o m o n t o r A. k. IV. 63. Archiv. IX. 
158. Ung Mag. I I I . 60. római mértföldmuta­
tók. Ephem. Vienn. 1779. 54. Schünv. Irin.TI 
145. 176. — R á k o s-P a l o t á n , kövek e's 
Sarkophag. Arch. kovi. 1. 217. — Solmár, 
A. k. IV. 169. — S z.-E n d r e, római felirá­
sos kövek. A. k. IV. 50. Archív. XXIX. 285. 
1. XXXII I . 89. — római kövek. Act. Mus-
Nat. 93 138. 1. 261. 264 -274 . Cimel. 111. 
121. 149, 161, 171. — réz boglár, ka*rpereez. 
Muz. Jegyzk. 1851. - T á r n o k. Col. Mil-
liaria. Weszpr. Biogr. Med II . I I . 216. — 
T e l k i , római szobrocska Acta Mus. Nat 
13. 1. Magam találtam római téglákat . -
T é t é n y, felirásos kő. Arch. k. I. 225. 
A. k. II . 303. sírok. A. k. IV. 11. Archiv 
XV. 291. XXIX. 285. Cimel. 114. — kövek 
edények, érmek. Muz. Jegyzk. 1859. — ró­
mai kövek. Weszpr. Biogr. Med. I I . I I . 205-
— T ö r ö k - B á l i n t , Pestm A. k. I. 225. 
226. — Ü r ö m, kő. Archiv. XV. 293. — Ürö­
mi szőllőkben, kő-oroszlán, cserépedények, 
bronzcsat, karika, tű, stb. Muz. Jegyzk. •— 
V a d a s , fogadmányi oltár. A. k I I . 302. — 
V i s e g r á d , szobrocska. Cim. 127, 148, 166, 
P o z s o n y m . D é v é n y . Cimel. 110, 115, 117, 
118, 119. — egy réz tripos, bécsi katal . 271. 
— Pozsony. A. k. V. 79. — Somorja, Csalló­
közben (?) ? Arch. közi. I. 67. 
S á r o s m . A b o s , római bronzkerekek. A. k. 
V. 97. — O s z t r o p a t a k a, aranykincs, 
jó római időkből, bécsi katal. 332. Arch. közi. 
V. 30. 76. — Z s e g n y é n, kristály stylus. 
Muz. Jegyzk. 
Somogy in . B e l e g e n , ls40. Becsületbelibo-
csátvány. IX. 6. Muz. Jegyzk. — F a i s z , 
római ezüst érmek. Muz. Jegyzk. 1857. 
S á g v á r, női fő. Cim. 131. — S z a m á r d i , 
szobrocska. Cim. 128. 
Sopronm. E g y e d e n , egyptomi ibrik. M. 
Akad. Ért. I. 354. — F a r a d , római érmek. 
Act. Mus. Nat. 122.—H e g y k ő. Archiv. XV. 
306. — B é p c z e-S z e m e r e, felirásos kő. 
Archiv. XII I . 121. — Sopron, Római felírá­
sok. Tud. Tár . X. 246. Veszpr. Biogr. Med. 
I I I . 412. római érmek és bronztárgyak. Muz. 
Jegyzk. 1854. — Arch^ IX. 162. XV. 305. 
XXXII I . 101. — Széplak. Archiv. XV. 307. 
Szabolcs in . K é k e n , sok római érem. A. k. 
IV. 167. 
S z á l a m . A 1 s ó-L e n d v a- A. k. I I I . 157. IV. 
161. Archiv. XV. 313. — B a r a b á s o n , 
sírhalmok, Archív. XII I . 129. — C s á k t o r ­
n y á n , Arch. k. I I I . 157. — C s o p a k o n , 
caldarium. Arch. k. I I . 266. Arch. k. IV. 165. 
Archív! XXXII I . — D ö r g i c s é n (felső) 
faragott kövek. Bakony 181. — E c s é r e n , 
A. k. I I I . 163. - F ü r e d (Balaton), Bakony 
189. — K é k k ú t , A k . I I I . 162. Weszpr. 
Biogr. Med. I I . II. 460. I I I . 458. — K é s z t -
h e 1 y e n, A. k. I I I . 163. Cimel. 140. — K ö-
v e s k á 1 o n, Weszpr. B. Med. III . 457. — 
L e s e n c z e-T o m a j , Arch. közi. I I . 173. 
Weszpr . B. Med. I I I . 459, 460. — L ö v ő , 
A. k. II 267. sírhalmok; római ut. 275. — 
Archiv. XI I I . 127, 312. — Ö r s (Felső), nagy 
téglák. Takony. 189. — F a l a z n a k , kö­
vek, u. o. 187. - S á 1 f ö 1 cl, Weszpr. Biogr. 
Med. I I . II. 459. — S z á l á v á r, A. k. I I I . 
161. Archiv. XV. 311. Mitth. d. kk. C. C. I. 
15. — Sz.-B é k a 1 1 y á n , A. k. III. 162. — 
Sz.-K i r á l y - S z a b a d j a , hypocaustum. 
Bakony. 190. — V á s z o l y , Jegyz. — Z á n -
k á n , A. k. I I I . 16!. 
Teinesm. római márványemlékek. Act. Mus. 
Nat. 19, 138. Bécsbe vitettek, u. o. 2 1 3 . — 
N a g y-S z.-M i k 1 ó s, párat lan arany kincs 
a bécsi császári régiségtárban. A. k. V. 31. 
Túróezm. S t u b n a , Hercules szobrocskája, 
Cimel. 109. 
T o l n á m . B a r a e s i puszta. A . k . IV. 4 7 . — 
ólomtábla. Pos. katal . 60. — B á t a, kövek, 
ékszerek, pénzek. Danielik Emlékkönyv. I I . 
381. — B á t a s z é k e n a Duna mellett ró­
mai vedrek. Acta Mus. Nat. 13 1 ; 4 bronz 
szobrocska u. o. 94, 138 1. — Róm. régisé­
geiről ír tak Denis, Schönvisner, Koller. Dan. 
Emi. I I . 377. Cimel. 121, 165, 161, 167. 
Schönv. Itin. I I . 136. Bécsi katal . mért­
földmutató p. 102. — É r t é n y , réz 1- orsó, 
tál, veder stb. Muz. Jegyzk. — E t e v á r i 
pusztán érmek. u. o. 1851. — F ö l d v á r , 
római ut, sánezok, töltések. Danielik Emi. 
II . 348. — H ő g y é s z, Archiv. XV. 310. — 
Acta Mus. Nat. 246, 254. — K ö m 1 ö d, ró­
mai vár. Dan. Emi. I I 35 K . római kő- Acta 
Mus. Nat. 228, 230. — P a k s , mértföldmu­
tató. Dan. Emi. I I . 363. KoUer Proleg. in 
Hist. 53. — terra sigillata tál, A. k. V. 78; 
római ut. Tud. Gyűjt. 1824. X. 49. — S i-
m o n t o r n y a , római colonia. Tud. Gyűjt. 
1824. X. 71. — S z e x á r d, A. k. IV. 54. 
Archiv. XXIV. 357. — korsó, Pos. kat. 61.— 
A 1 i c s a, Dan Emlék. II . 371. - T o l n a, 
Ripa alta. u. o. I I . 365. Cimel. 134. 
T rencs imn . B e c z k ó, arany karperecz, Bécsi 
kat . 343. 
Ugocsam. T i s z a-U j 1 a k, Cupido szobrocs­
kája, Cimel. 110. 
I iiíiin. N a g y-M i h á 1 y , ; rany fibula, by-
zanti mü, Bécsi katal. 352. — R e b r i n, 
késő római disz. Archiv. XII I . 130 XXIX. 
286. — Mitth. d. kk. C. Com. V. 109. 
Vasm. D o z m á t, feliratos kő. Archiv. XV. 
315. — F e 1 s ő-Ó r, sarcophag, Arch. közi. 
IV. 168. Archiv. XI I I . 128. — G y i m ó t -
f a l v a , felírás. A. k. I. 227. — J á k, Archiv. 
XV. 315. — F e 1 s ő-L e n d v á n, rézlánczon 
függő cserép mécses. Muz. Jegyz. — S á r ­
v á r , Archiv. XXIX. 297. — S z o m-
b a t h e 1 y , Schönv. Ant. Sab. — Bitnicz 
Tud. Gyűjt. 1821. — Arch. k. I. 226. I I . 310. 
Archiv. XV. 313. kövek. Út Szombathelyről 
Győrré. Tud. Gyűjt. 1820. I II . 69. — 1823. 
XI . 3 . . . 1824.1 .75. Cimel. 122, 130, 166, 
170. Bécsi kat. 56. — V é p, római sír. Archiv 
XIII . 128. üveg edények. Muz. Jegyzk. 1856. 
V e s z p r é m m . Á c s-T e s z é r, Bakony 96. — 
A l m á d i szőlőkben, sírok, A. k. V. 67. — 
B á n k o n , téglák. Bakony 103. — B á n t a 
u. o. 150. — B e r h i d a u. o. 146. — C s a ­
t á r u. o. 152. — C s a t á r m e g y e pusztán 
1760. Becsül bocsátvány. M. Ak. Évk. IX, 8. 
Weszpr. Biogr. Med. II. II. 437. — C s e-
t é n y , Bakony 129.— D o j o s d u. o .— 
E s s e g v á r, sokféle római fegyver és kész­
let, Weszpr. Biogr. Med. I I . I I . 4 4 1 . — É s z ­
t é r g á i, Bakony, 152. — H o m o k-B ö d ö-
g e u. o. 163 ; lásd, amphora töredékek u. o. 
152. — K á d á r t a u. o. 140. — L o v á s z -
P a t o n a u.o. 205. Tud. Gyűjt. 1820. I II . 70. 
— O l a s z f a l u , Bakony 138. — Ö s k ü u. 
u 140. — V a 1 o t a u. o. 147. — S á r i u. o. 
45, 152. — S i k á t o r római becsületbeli 
elbocsátási táblák. T. Gyűjt. 1833. 1. 41. — 
M. Akad. Évk. IX. 5.1. — S i ó mellett réz 
lámpa, Muz. Jegyz 1856. — S z o m b a t ­
h e l y (Bakony) 2890 db. ezüst érem, A k. 
IV. 164. — T a p o 1 c z a f ő tabula medica. 
Weszpr. B. Med. II . II. 433. — T ó t - V á-
s o n y, becsületbeli elbocsátvány u. o. 438. 
— T ü s k e v á r o n , Jegyzőkönyvem. — V á-
m o s , Weszpr. Biogr. Med II . II. 435. — 
V á s o n y k ö , Bakony 151. Weszpr. Biogr. 
M. II. II. 440. III. 461 — V e j i rn (puszta) 
ólom lemez, fejérvári gyűjt. — V ö r ö s b e -
r é n y, Weszpr. B. M. III. 457. - V e s z-
p r é m, tabula inedica. u. o. II. II . 433. 435. 
? nem tudni hol 178;"'. becsületb. bocsátv. M 
Akad. Ért . IX. P. — 
Z e m p l é n ü l . C z é k e, aranykincs, drága kövek 
kel, üveggel. Bécsi katal. 277, 278, 458. 
2. Erdély igen számos r ó m a i l e l h e l y e i 
közül csak ezeket emlitjük : 
A b r u d b á n y a , hirneves viasztáblairól, 1. 
Muz. Jegyzk. 1854. Mitth. der k. k. C. C. in 
Wien. I. 85. 93. 126. 153. — A j t ó n Torda 
mellett, Weszpr . Biogr. Med. III . 415. — 
A r o k a 11 j á n, római bronzkerekek. Sitzb. 
d. ph. hist. Cl. VI. 282. — C z o f a l v á n , 
arany csákányok és egyéb aranykészlet u. o.' 
280. és A. k. II . 51. - G y u l a - F e h é r v á-
r o 11, feliratos kövek. u. o. 298. — K o l o s -
v á r o 11, felirásos kövek. Tud. Gyűjt. 1818. 
V. 140. — S e g e s v á r o t t , pogánysír. A. 
k. I I . 298. — S z a m o s-U j v á r o 11. Cimel. 
115. — T o r d á n , római kövek. Ung. Mag. 
I. 49. 74. 
Az A r c h . k ö z i . I I . k ö t e t é b e n 219. és k. 
l a p o k o n , r ó m a i r é g i s é g e k emlittetnek: 
V e c z e l e n , Maros-Németiben, Déván, Nán­
doron, Alsó-Pestesen, Vajda-Hunyadon, Gya-
lárnál, Dedácsnál, Bukovánál, Várhelyen és 
környékén, ezeken kivül még mintegy 207 
különféle helyen. — Ugyanazon közlemé­
nyek I I I . kötetében 141 1. — Várhelyen, 
Felső-Pestesen, Károly-Fehérvárott , Tordán 
stb. — Az V. köt. 12—28 1. és Csikmón, Dé­
ván, stb. 67. 1. — Az Archiv für Kundé ös-
terr. Geschichtsquellenben e r d é l y i lelhe-
lyek emlittetnek: IX. 164. XI I I . 133. XV. 318. 
XXIX. 311.XXXIII. 111. stb. — A Sitzb. d. 
phil. hist. Classe d. kais. Akad. d. Wiss. in 
Wien, a többi közt D e m s u s r ó l 1851. 
283. — V á r h e l y r ó ' l . VI. 281. lapon van 
szó. 
A b é c s i c s á s z á r i r é g i s é g t á r leg­
újabb katalógusa szerint idézzük a b e s z-
t e r c z e i bronzokat, 314. a c s ó r a i ezüst­
kincset, 339. F e j é r d é t, 291. K á r o l y -
F e h é r v á r t , 127. 247. K e z d i - V á s á r -
h e l y t, u. o. M a r o s p o r t u s t, 56. 84. 93. 
stb. — A szakkedvelőnek az irodalom lapoz­
gatását ajánljuk. 
3. Oláhbánsngi ezredben. 
K a r a n s e b e s , Cimel. 117, 136. — M e h r -
d i a, edény ezüst római érmekkel. Mitth. d. 
kk. C. C. 1865. XXXI . Bécsi kat . 29. római 
Hercules. — római felírások, Tud. Gy. 1819. 
X. 123. Cimel. 108, 162. - O r s o v a , Cimel. 
124. — arany, dísz 346. •— T e r e g o v a , 
1828. Becsületbeli bocsátvány, Magy. Akad. 
Évk. IX. 8. 
4. Tótországban. 
Veröczeni. E s z é k , Cim. 165. és másutt; 167. 
Schönv. Itin. Geogr. I I 161. Tud. Gyűjt. 
1822. IX. 1. 1832. I I I . 20. — K o 1 o g y v á r, 
A. k. V. 68. 
Szere min. I l l ó k , Cimel. 114, 149. — P e t-
r o v c z é n számtalan római kö ásatott ki. 
Acta Mus. Nat. 213 Tud. Gy. 1824. IV. 12. 
Posegam. D a r ú v á r, Cimel. 113,161. 
Syrmiai határvidék. M i t r o v i c z : Equeias? 
Acta Mus. Nat. 127. Cimel. 148. Schönv. It. 
Geogr. I I . 150. Bécsi kat. 87. Muz. Jegyzk. 
1858.—P é t e r v á r a d, Schönv. Itin. Geogr. 
I I . 169. — S a l a n k e m e n , Jupiter Dolich. 
Bécsi kat. 34. római kő. 67. 
5. Horvátországban. 
Varasdm. V i n i c z a, római felírás, Ung. M. 
I I . 114. 
Zágrábm. B u k o v j e , ezüst római érmek. 
M. Jegyzk. 1853. 
Horvát határőrvidék; a) Károlyvárosi főpa­
rancsnokságban : P e r u s i c h , római vár és 
sok érem, Ung. Mag. I I I .445 . — O t t o c h á -
c z i e z r e d b e n : K ö s s i n g , V i t a i , 
J a b l a n a c z , römische Mauern, Steinbil-
der, Münzen, Ung. Mag. III . 451. — 2-dik 
h o r v á t - b a n i e z r e d b e n : S i s s e k , 
Cimel. 113, 120. . . 128, 148, 158, 160, 170.— 
Mitth. der kk. Cent. Comm. 1859. 23. Bécsi 
kat . 56. 
0. 
Caldariumok. Budán, Arch. közi. I I . 266. — 
Csurgón, Archív- IX. 159 — Csopakon, A. 
k. I I . 266. Archiv. IX. 158. — Érden Archiv 
IX. 158. — Budai hajógyári szigeten. Archiv. 
IX. 158. 
Cameák. gr. Andrássy-féle gyűjt. A. k. I I . 51. 
Castrumok. Fenékvár, A. k. I I I . 37. — Szala-
v á r ? 38.— O-Szőny-Breegetio. 45.— Aquin­
cum. 49. — Trans-Aquincum. 51. — Közép-
Baráti (Fehe'rm.) Tud. Gyűjt. 1819 IX 112. 
(irtröST éra-ek . Lökösház (Arad) A. k. IV. 161. 
— Lomniczon, arany érmek. A. közi. I I . 306. 
Lysimachus arany. 4000 db a Maros e's Strig 
összefolyásánál. A. k. V. 30, 31. Szová-
ton, (Kolosm.) A. k. 162. — Besinccz. (Bara­
nya) Theodosiustól. Arch. XII I . 126. 
Róma i é r m e k . A d o n y (Fehe'rm.) Archiv. 
XII I . 126. — A l c s ú t h o n , (Fehe'rm.) Muz. 
Jegyzk. — A 1 i b u n á r római ds görögök. 
Act. Mus. Nat. 122. — A 1 s ó-B e s n y ő n, 
(Fehe'rm.) Tud. Gyűjt. 1818. IV. 142. — A 1-
s ó-L e n d v a (Szála) Archiv. XV. 3"2. Arch. 
közi. I I . 281. — Árpáson, (Sopronm.) Jegy­
zeteim. — B a k o n y-S z o m b a t h e 1 y. A. 
k. IV. 164. V. 109. — B a l k á n y o n (Sza­
bolcsúi.) u. o. I I . 308. — Baracskán (Fehe'rm ) 
u. o. I I I . 172. — Baráta (közép) (Fehe'rm.) 
Tud. Gyűjt. 1819. IX. 113. — Batinán (Pará­
nya) A. közi. I I . 305. — Bereznán (Márrn ) 
Muz. Jegyzk. 1852. - Berzán (Aradm.) 1000 
db ezüst erem. Arch. közi. I I I . 174. — Bián 
(Pest) Archiv. XXIV. 348. — Bogsán (Kras-
sóm.) Archiv. IX. 159. — Budán (0-) Archiv 
XXIV. 345. A. k. I I I . 173. IV. 112. 161. V. 
71 — Csákvár (Fehcrm) Arch. közi. IV. 
162. — Csernydn (Veszprémin.) u. o. II . 306-
— Csopakon (Szála) A. k. IV. 165. — Dcven 
(Pozsonym.) Arch. közi. V. 67. — De'znavár 
(Arad) Muz, Jegyzk. 1857. — D o b ó r g a z 
(Pozsonym.) A. k. II . 307.— Enyingen (Vesz­
prémin.) A. közi. I I I . 172. — Etevári pusz­
tán (Tolna) Muz. Jegyzk. 1853. — Faisz 
(Somogym.) Muz. Jegyzk. 1857. — Fendkvár 
(Szála) Jegyzeteim. — Fülöpszálláson (Jász-
kún kerület) A. k. I I . 308. — Ikervár (Vas.J 
A. k. 162. IV. — Kanizsa (Bács) Archiv. XV 
302 .— Kéken (Szabolcs) A. k. IV. 167. — 
Kengyeli puszta (Heves) u. o. I I . 308. — 
Kis-Kőrös (Pestj A. k. IV. 162. — Kulcsi 
puszta (Fehe'rm.) u. o. — Kutasi pusztán 
(Arad) u. o. — Mehádián 2000 db u. o. 167. 
— Mitroviczon u. o. I I . 310. Muz. Jegyzk. 
1858. — Nyéken (Fehcrm.) A. k. IV. 161. -
Nyitra-Sárfőn u. o. 161. — Ocsödi csatornán 
(Béke's) u. o. — Ó-Szőnyön. Archiv. XI I I . 
123. XXIV. 355 X X I X . 295. - Palota Ar­
chiv. XII I . 118. — Ságvár (Somogy) Cimel. 
131. — Siófok Archiv. XXIV. 348. - Sopron 
Muz. Jegyzk. 1854. Archiv. XXXII I . 95. -
Szckcső (Tolna) 20 db Constantin-fele arany. 
1838. Danielik Emik. II . 390 — Sz.-Kertszt 
(Barsm.) Ung. Magáz. IV. 142. — Tápio-
Szele'n (Pestm.) A. k. IV. 161. — Temesvár. 
Archiv. XV. 317. — 'Pordán. Muz. Jegyzk. 
! 1855. — Török-Koppán (Somogy) u. o. 162. 
— Török-Sz.-Miklós. (Heves) Muz. Jegyzk. 
1S52. — Trencsenynél. Archiv. XV. 301. -
Váradi (ó- e's uj) Slavoniában, szőlőhegyen. 
A. k V. 80. — Várhely (ErdeTyb.) Muz. 
Jegyzk. 1853. — Verebén (Fehe'rm.) Tud. 
Tár. XI I I . 66. 
K ő h i d a k a Dunán. T r a j á n hidja e's a 
Regensburgi. Tud. Gyűjt. 1820. V 40. 
S a r k o p h a g o k . O-Szönyön, Füzitön A. k. 
I I . 381. 
S í rok . Redicsen, Baksán és Barabáson (Szá­
lam.) A. k I I . 281. 
Út. Szombathelyről Győrre. Tud. Gyűjt, 1820. 
ITT. 69. 
A fametsze tek magyaráza ta . 
1) .A. kokor. 
A tárgy : Leihelye : Birtokosa : 
Abra. 
n 
" 
n 
V 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
•i 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
1 1. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20S 
21.) 
22 . 
2 3 . / 
24.J 
2 5 . 
2 6.) 
27.Í 
28 . 
29 . 
30. 
3 1 . 
32. 
3 3 . 
34. 
Kő-ék vagy szekercze ; 
Kőfiirész kovából ; 
Tojásalaku durva kovaszerszám; 
Nyelv alakú durva kőszerszám ; 
Kővésü, egyenes nyélben ; 
Kő-ék, mely kajmós nyélhez köttetett 
Kovakő-ék ; 
Serpentin-szekercze , egyik x / 5 , a 
másik l / 3 nagyságban; 
U. o. szarvasagancsba foglalva ; 
Homokkő-ék, V 4 5 
Basalt-ék, 1 / G ; 
Kő-ék, 1 / 3 ; 
Kő-nyil vagy lándzsahegy; 
Kőcsákány; 
Kögyalú (?) % • 
Orsó- vagy horgászkő agyagból l / 2 ; 
Kőgyöngyszem, '/a i 
Kőhorog; 
Nyílhegyek; 
Fa-ár, csont fogantyúban, ! / 4 ; 
Csonteszközök, l / 3 ; 
Csontkalapács szarvasagancsból i / 3 ; 
Cseréptöredékek, sajátságos fülek­
kel, 7« ; 
Czölöpépitmény átmetszete ; 
Ugyan annak alaprajza; 
Agyag-gúla (súly?) 7 4 ; 
U. a. hálósúly, 1 / 2 ; 
Kőkamra; 
U. azok, kőkeritéssel; 
Bautakő. 
Dánia. 
U. 0 . 
Abbeville (Francz. or.) 
U. 0 . 
; Svajcz. 
Morvaország. 
Szűcs 
(Veszprém megye). 
Svajcz. 
Csurgó (Fehérmegye). 
Bágy (Nográdmegye). 
Mező-Túr (Hevesin). 
Dániában. 
U. 0 . 
Koronczó (Győrnuegye). 
Varsányi p. (Pestm.) 
Téth (Győrmegye). 
Dánia. 
U. 0 . 
Svajcz. 
Magyarad 
(Hontmegye). 
U. 0 . 
Szent-Endre 
(Pestmegye). 
Svajcz. 
U. 0 . 
Szilágy-Somlyó. 
Ercsi. 
M. nemz. Múzeum. 
Pados János . 
M. nemz. Múzeum. 
M. nemz. Múzeum. 
Ebenhöch Ferencz, 
egy db. a m. n. Muzeumb. 
M. nemz. Múzeum. 
Ebenhöch Ferencz. 
M. nemz. Múzeum. 
Boleman Ede, 
Léván. 
U. a. 
Korner. 
liómer. 
liómer. 
A tárgy : Leihelye : 1 J Birtokosa 
Ábra. 35 . Ingó szikla ; Kadau (Csehország/. * — 
„ 36. Stonehcnge; Salisbury pusztáa. — 
* 37 . II. a. alaprajza ; U. o. / — 
2) A bronzkor./ 
Ábra. 38 . 
* 39 . 
„ 40 . 
» 4 1 . 
„ 42 . 
„ 4 3 . 
„ 44 . 
„ 45 . 
„ 46 . 
n 47 . 
„ 47 . 
„ 47 . 
n 48 . 
n 49 . 
„ 50 . 
„ 5 1 . 
„ 52 . 
n 5 3 . 
, 54 . 
„ 5 5 . 
„ 56 . 
„ 5 7 . 
» 58 . 
„ 59 . 
„ 60. 
n 62 . 
„ 03 . 
» 64. 
„ 65 . 
„ 06 . 
n 67. 
„ 68 . 
n 69. 
Cseréptöredék, 1 / q ; 
U. a., Va ; 
ü . a., »/ a ; 
Bronzlepény-fémrög, ' / 4 ; 
Bronzgyilok vagy lándzsahegy pe-
lengék, öntvényi varrányikkal, V 3 ; 
Bronz harczi balta, az öntés varrá-
nyival, »/ a i 
LT. a. felül kerek lapja ; 
Bronz-kés, 1 / 3 ; 
Bronz-tü, ' / 2 i 
aj Bronz orsóféle készlet , felül a 
kerek, czifrázott lemez, alul csa­
varos, rajta a pléhkúp, termesz, 
nagyság. 
b) Bronz-pipafödél alakú púpos ka­
rika, sarkkal, t. n . ; 
c) Gerinczes lemez-tekercs, össze­
hajtott végeiben egy-egy sodrony 
tekercs, T / 4 ; 
Bronz-vésöcske, 4 / 7 ; 
Bronz-sarlók, ' / 3 5 
1 / • 
n / 4 1 
Füles-vésű, ' / 4 ; 1 
Tokos-vésü, kajmós nyelével; 
Cserép-hamveder, ' / 3 í 
Hamvveder; 
Bögi'écske; 
Hamvveder; 
Vízveder. ! / i g • 
Veder ; IV 
Bögrécske 5 
6 1 . Szürö edényke, x/, 2 ; 
Arany-gyöngyök, t. n.; ' 
Aranyláncz, t. n.; 
U. a. egyes szemei, term. n.; 
Bronz-karperecz, 1 / 3 ; 
Arany-rovátkás-gyűrü, t. n.; 
Négyélü aranygyűrű, t. n.; 
Aranytű, */ 2 ; 
Arany kalapcsa-nemü lemez, t. n.; 
K ' • 
Péczely (Pesi^wgye). 
Duna-Penteld^Behérm.) 
Duna-FöldJ^Wkörül 
(MarnlKsmegye) . 
U. 0 . 
Felső-Tárkány (Hevesm.) 
Garam-Kövesd. 
U. 0 . 
U. 0 . 
Téth. 
Vöröskő (Biharmegye). 
Kőszeg (Vasmegye). 
3est-losonczi vasút vonal. 
Bakódi puszta (Pestm.) 
Amstiitten. 
Sz.-Endre (Pestmegye). 
Bellye (Baranyamegye), 
lüglitz (Morvaországban). 
Péczel (Pestmegye). 
•Szarvasszó (Marmarosm.). 
Bodajk (Fehérmegye). 
Szarvasszó. 
U. 0 . 
Miava (Nyitramegye). 
Czófalva (Erdély). 
Ebenhöch. 
U. a. 
Bakits János. 
Schíefner János. 
Rómer. 
M. Tudom. Akadémia, 
Schíefner János. 
Ipolyi Arnold. 
Győri Múzeum. 
U. a. 
U. a. 
és M. nemz. Múzeum. 
Milkovits János. 
M. nemz. Múzeum. 
U. a. 
U. a. 
Salczburgi Múzeum. 
M. nemz. Múzeum. 
M. nemz. Múzeum. 
M. kir. Egyetem. 
Bakits János. 
M. nemz. Múzeum. 
U. a. 
Pados János. » 
M. nemz. Múzeum, 
és Mihályi-család. 
U. a. 
M. nemz. Múzeum. 
U. a. 
9* 
Ábra. 7 0 . i 
„ 7 1 J 
„ 7 2 . 
„ 7 3 . 
„ 74. 
„ 75 . 
» 76 . 
„ 77 . 
„ 78 . 
» 79 . 
„ 80 . 
» 8 1 . 
„ 82 . 
„ 8 3 . 
„ 84 . 
„ 8 5 . 
„ 86 . 
„ 8 7 . 
„ 88 . 
A taryy : 
\ Arany csigaaVku lemez, végczifrá 
i zatival, t. n.; 
U. a. 
Bronz-karperecz, 1 / 2 ; 
U. a. V,; 
Egybefüzött bronz-karikák, 1 / 2 5 
Zárt bronz-karpereAíu 
Bronz gombos-karpljtecz ; 
Félgolyókból álló kalfcerecz, ' / 5 ; 
Bronz-fibula, 3 / 7 ; B^L 
Pápaszemes bronzsodrony-ékitmén; 
Négyágú sodrony-ékitn^fe, J / 3 ; 
Ezüst-fibula t. n.; f^fiji^  
Öntött bronzlemczből a ^ P ékil 
meny, »/ 8 5 
Bronz-fibula, csörgő függelékekkel 
Bronz sodrony-fibula, 2 / 5 5 
Bronz sodrony-tekercs, 1 / 2 ; 
U. a. ' / 5 5 
U. a. 1/4Í 
Bronz-hajtü, x / 2 ; 
Tengeri kagyló-gyöngyök, t. n.: 
Leihelye : 
Szarvasszó. 
U. 0 . 
Szombathely. 
Miszticze (Bereghmegyc). 
Hallstatt (Felső-Ausztria). 
Szentes (Csongrádmegye). 
Y, V 4 1 — 
Felső-Dobsza (Abaujm.). 
Bakódi puszta (Pestm.). 
t- Terenye, 
(Nógrádmegye). 
1 /4Í 
Téth (Győrmegye). 
Sz.-István-Paksán (Ab. m.). 
Madácska (Nógrádmegye). 
Felső-Dobszán. 
Diszely (Zalamcgye). 
Kőszeg tájáról (Vasm.).3 
Birtokosa : 
M. nemz. Múzeum, 
és Mihályi-család. 
U. a. 
M. nemz. Múzeum. 
U. a. 
U. a. 
U. a. 
M. nemz. Múzeum. 
U. a. 
U. a. 
U. a. 
U. a. 
U. a. 
Milkovits. 
Bakits János. 
M. nemz. Múzeum. 
U. a. 
Rómer. 
Pados János. 
„ 89 . 
„ 9 0 . 
„ 9 1 . 
„ 92 . 
„ 9 3 . 
» 94. 
„ 9 5 . 
„ 96 . 
„ 97 . 
„ 98 . 
„ 99 . 
,. 100 . 
A g y a g - g y ö n g y , t. n.; 
Scrpentin-balta 5 
Bronz-kelt ; 
1 " — 6 " - i g ; 
Szekcrcze alakú bronz-kelt, l / 3 ; 
liéz-csákány, ' / 4 ; 
egy 1 1 " hosszú; 
Bronz-fokos, 1 / 3 , 
Bronz-kard, ' / 5 "> 
U. a. 
Bronz-gyilok, '/4 ; 
Lándzsahegy, '/4 í 
Gombos buzogány, '/4 5 
Rovátkás buzogánygomb, ' / 3 ; 
Csillagos buzogánygomb; 
Péczel. 
Lengyelország. 
Farkasvölgy (Ausztria). 
Magyarországukul, vidék. 
Duna-Pentele. 
Felső-Dobsza. 
Znió-Várallya (Turóczm.). 
Besztercze (Erdély). 
Nagyfalu (Szabolcsmegye). 
Lengyelország. 
Bakits János. 
M. neinz."Muzeum. 
U . ' a . 
Schiefner János. 
M. nemz. Múzeum. 
U. a. 
M. nemz. Múzeum. 
Schiefner. 
M. nemz. Múzeum. 
Schiefner János. 
U. a. 
„ 1 0 1 . 
,. 102. 
Csillagos egyszerűbb buzogány gomb, ' / 3 ; — 
Háromélü bronz-nyilhcgy, 1 3 " ' h o s z -
szú, tokka l , egyik oldalán 3"'-nyi Koronczón (Győrm.). 
körkörü (cllypticus) lyukkal ; 
E g y másik hasonló, kereklyukacs-
kával 7" ' -nyi ; 
Schiefner János. 
Milkovics. 
Ebenhöch. 
„ 103 . 
„ 104 . 
„ 105 . 
„ 106. 
Vasnyilhegy, ' / 2 5 
Bronz-nyilhegy, ' / 2 ; 
Bronz-nyakvért, ' /„ ; 
Bronz-sodronylap, '/4 i 
Istenmezeje (Hevesmegye). 
Sz.-István-Paksán (Ab. m.). 
M. nemz. Múzeum. 
U. a. 
U. a. 
Bakits János. 
3 ) Vaskorszak. 
A tárgy : Leihelye : Birtokosa : 
Ábra . 109 . Bronz-markolatu vaskard, 1 / 3 ; Szcndrö (Borsodmegye). M. nemz. Múzeum. 
n 110 . Vaskés, '/r. 5 U. 0 . U. a. 
n 1 1 1 . Fibula; Kleinschelken (Erdély). — 
11 112. Vas-karperecz, 5 / i 2 ? Tar (Borsodmegye). Ipolyi Arnold. 
„ 1 1 3 . Vas-fibula, 2 / 5 ; ü . 0 . U. a. 
V 114. Vaskard ; Schleswig. — 
n 115. Vas-harczszekcrcze ; Francziaország. — 
T) 116. Ezüst barbár-érem IANTVMARVS Német-Jahrendorf, 
felírással, t. n.; (Mosonymegye). 
!t 1 1 7 . Ezüst barbár-érem, t. n.; Szathmár vidéke. Biró László, prelát. ur 
11 118 . Vaskori sír ; Selczetf .temetőhelyről. — 
4) R ó m a i korszak. 
Ábra. 119 . Római ív (bolthajtás); 
„ 120 . Római falrakások nevei; 
„ 1 2 1 . Római hálómü ; 
„ 122 . Tégla-mozaik; 
„ 1 2 3 . Rakmü (mozaik) ; 
„ 124 . Padlat-tégla, 2 / 5 ; 
„ 1 2 5 . U. a., Vsi 
„ 126 . Egymásra rakott üres téglákból 
álló melegítő szerkezet; 
„ 1 2 7 . Födél-cserepek összeillesztése ; 
Ó-budai hajógyári sziget. 
Ó-budai hajógyári sziget. 
U. 0 . 
Duna-Pentcle. 
Ó-Buda. 
U. 0 . 
M. nemz. Múzeum. 
Rómer. 
Rómer. 
„ 128 . Homlok-tégla; 
„ 129 . Egy füfőhelynek átmetszete ; 
— Hasonlók a M. n. Muz. 
„ 130 . Római meleg-fürdő alaprajza ; 
„ 1 3 1 . Római sír, a budai téglavetőnél; 
Ó-budai hajógyári szigetb. — 
„ 132 . Vasszék, mely mellette találtatott, i /~ : Budán. M. nemz. Múzeum. 
„ 1 3 3 . Réztál töredékei, */ s ; U. 0 . 
„ 134 . Réz-korsó, 2 / 7 ; U. 0 . 
„ 1 3 5 . Terra sigillata tál, 2 / 7 ; Paks (Tolnamegye). 
„ 136 . U. annak körüle te ; — 
„ 137 . Római bronz-fibula, ' /„ ; Budakeszi sírból. 
„ 138 . Bronz-kulcs, 1 / a ; Baracsi puszta (Tolnám.). 
„ 139 . Üveg-edényke, 1 / 2 ; Esztergom. 
„ 140 . Agyagmécsek, t / g t ; Szöny. 
„ 141. ) Díszes üveg-csésze, oldalt és alul- n . . 
„ 142 . ) ról, 1 / 4 ; Szegszárd. 
„ 2 4 3 . Arany-karperecz, t. n.; Rakódi puszta (Pestmegye). 
„ 144 . Arany-nyakláncz, t. n.; U. 0 . 
„ U 5 . 1 
„ 146. 'Arany-gyürük, t. n.; U. 0 . 
n 147 . \ 
„ 148 . Arany-nyakláncz, t. n.; U. 0 . 
U. a. 
U. a. 
U. a. 
Rómer. 
U. a. 
U. a. 
U. a. 
M. nemz. Múzeum. 
U. a. 
U. a. 
U. a. 
U. a. 
A tárgy Leihelye : Birtokosa : 
Ábra. 1 49 . Arany-fülbevaló, t. n.; 
* I 5 i " | Arany-gombok, t. n.; 
„ 152 . Arany-csatt, t. n.; 
„ 1 5 3 . Ezüst-fibula, t. n.; 
„ 154 . Nagy ezüst-fibula, t. n.; 
„ 1 5 5 . Aranygyűrű, t. n.; 
„ 156 . Arany karperecz ízek, t. u.; 
Bakódí puszta (Pestmegye). M. nemz. Múzeum. 
U. a. 
U - °" U. a. 
U. o. 
U. o. 
U. o. 
Szilágy-Somlyó. 
U. o. 
U. a. 
U. a 
U. a. 
II. a. 
U. a. 
T A R T A L O M . 
Lap. 
Bevezetés 1 
I. A barbárok kézmüvei . . . . 3 
1) A kőkorszak 6 
a) Általános jellemzés >— 
b) Kőeszközök 8 
a) Háztartási eszközök . — 
P) Védelmi eszközök . . . . 13 
y) Valódi használtatásuk . . 14 
c) Csonteszközök 15 
d) Agyagnemüek — 
e) Czölöpépitészet 16 
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Feltűnőbb sajtóhibák: 
49 . lapon 92 . ábra helyett olvass 9 3 . 
52 . „ 1 0 3 . ábra nem bronz, hanem vasnyilat jelent, mely a 62 . lapon álló fegyverekhez 
tartozik. 
54 . „ VI. Vallás helyett olvass IV. Vallás. 
62. „ 109 . ábra helyett 107-nck kellene állania, ez áll a következő ábrákról is. 
8 8 . „ 3. sorban 1 2 1 . ábra helyett olvass 120-dik. 
110 . „ 2. oszl. közepén Richetr helyett Richter. 
Távollétemben az őskori irodalom vázlata I. osztályába több olyan munka csúszott be, 
p. o. az Annalen, Aschbach, Detlefsen, s még más czikkek alatt, mely a római korszak irodalmá­
hoz tartozik ; ezeket a kegyes olvasó némi elnézéssel könnyen fogja kijavítani. 


